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Introdução Geral 
! !
N! )$*+,-)&(! %$! $.,/0&(! +1)$.$3,+%(! &3.$)$\.$! 3(! [5=&,(! %(!5$.,)+%(! $5! $3.&3(! %+!
5A.&'+;! )$+*&Q+%(! 3+! I.'(*+! F81$)&()! %$! J),$.! J1*&'+%+.! %(! "3.,&,8,(! F81$)&()!
@(*&,M'3&'(!%$!G+.,$*(!K)+3'(!]IFJZX`"@GK^;!$!M!'(51(.,(!1()!%8+.!1+),$.!%&.,&3,+.!$!
'(51*$5$3,+)$.!85+!4!(8,)+>!!
!
J!1)&5$&)+!1+),$;!(3%$!.$!+1)$.$3,+!(!)$*+,-)&(!%$!$.,/0&(;! &3.$)&%(!3+!%&.'&1*&3+!%$!
1)/,&'+!%$!$3.&3(!.81$)9&.&(3+%+;!,$5!1()!(=<$,&9(!+1)$.$3,+);!%$.')$9$);!+3+*&.+)!$!
)$2*$,&)! +! 1)/,&'+! 1$%+0-0&'+! %$'())&%+! 3(! G(3.$)9+,-)&(! U! I.'(*+! @)(2&..&(3+*! %+.!
J),$.!%+!B+%$&)+;!I30>V!C8DQ!@$,$)!G*(%$!]GI@JB^>!I.,$!$.,/0&(;!)$+*&Q+%(!3+.!/)$+.!
%$! &3.,)85$3,(! $! '*+..$! %$! '(3<83,(;! ,$9$! +! 1+),&'&1+:7(! %(.! +*83(.! %+! $.'(*+;!
3(5$+%+5$3,$! 85+! +*83+! %$! .+S(2(3$! $5! )$0&5$! %$! &3&'&+:7(! 58.&'+*! %(! $3.&3(!
$.1$'&+*&Q+%(! $! 85! H8+),$,(! %$! .+S(2(3$.! '(5! +*83(.! %(! '8).(! 1)(2&..&(3+*! %$!
&3.,)85$3,&.,+;! &3.$)&%(! 3+! %&.'&1*&3+! %$! 1)/,&'+! %$! +'(51+36+5$3,(! U! 3+&1$! $!
()H8$.,)+>!
I.,$! $.,/0&(! ,$9$! '(5(! .81$)9&.()! (! 1)(2$..()! #(8,()! G+)*(.! G+36(,(;! %+!
IFJZX`"@GK!$!'(5(!'((1$)+3,$!3(!GI@JB!1)(2$..()!%$!.+S(2(3$!#8+),$!K+.D*&(>!!
!
J! $S1$)&R3'&+! 3$.,$! $.,/0&(! 2(&! $S,)$5+5$3,$! $3)&H8$'$%()+;! $! ,$9$! '(5(! (=<$,&9(!
1)&3'&1+*!'(3,)&=8&)!1+)+!(!')$.'&5$3,(!%+!5&36+!1)$.,+:7(!1$%+0-0&'+!3+!%('R3'&+;!
+..&5! '(5(! (! %$.1$),+)! %$! 3(9+.! $.,)+,M0&+.! 1+)+! +<8%+)! +*83(.! +! 8*,)+1+..+)!
%&2&'8*%+%$.! 3(! 1)('$..(! %$! $3.&3(\+1)$3%&Q+0$5;! '(5! 2('(! $.1$'&+*! 3+! &3&'&+:7(!
58.&'+*>!
!
P+! .$083%+! 1+),$! %(! ,)+=+*6(! 2(&! %$.$39(*9&%(! (! 1)(<$,(! %$! &39$.,&0+:7(;! H8$! .$!
+1)$.$3,+! '(5(! 1+),$! '(51*$5$3,+)! 4! $S1$)&R3'&+! %(! $.,/0&(;! 9&.,(! $.,+)!
%&)$,+5$3,$!*&0+%(!+(!5$.5(!+..83,(>!J!&39$.,&0+:7(!2(&!+=()%+%+!$!%&)$'&(3+%+!%$!
5(%(! +! '(51)$$3%$)! $! +3+*&.+)! (.! 5(,&9(.! $! +.! )+Q~$.! H8$! *$9+5! +.! ')&+3:+.! +!
+1)$3%$)!(!.+S(2(3$;!$!,+5=M5!+.!)+Q~$.!H8$!+.!*$9+5!+!%$.&.,&)>!!!
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1. Parte I - Prática de ensino supervisionada 
!
O ensino de saxofone e classe de conjunto no Conservatório - 
Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luíz Peter 
Clode 
!
1.1. Introdução 
!
N!1)$.$3,$! )$*+,-)&(! ,$5!1()!(=<$,&9(!%$5(3.,)+)!+!1)/,&'+!%$!$3.&3(!%$.$39(*9&%+!
%8)+3,$! (! $.,/0&(! )$+*&Q+%(! 3(! [5=&,(! %+! %&.'&1*&3+! %$! 1)/,&'+! %$! $3.&3(!
.81$)9&.&(3+%+!%(!B$.,)+%(!$5!I3.&3(!%+!BA.&'+>!!
!
N!(=<$,&9(!%(!5$.5(!9&.+!$*+=()+)!85+!)$2*$S7(!')D,&'+!.(=)$!(!1$)'8).(! 2()5+,&9(!
%$.$39(*9&%(! 3$.,$! $.,/0&(! )$*+,&9+5$3,$! 4.! 1)/,&'+.! $.,+=$*$'&%+.;! 1)('$..(.;!
%$.$51$36(.!$!$.,)+,M0&+.!8,&*&Q+%+.>!!
!
I.,$! )$*+,-)&(! $.,/! %&9&%&%(! $5! ,)R.! 1+),$.>! J! 1)&5$&)+! 1+),$! %$%&'+%+! +(!
$3H8+%)+5$3,(! $! '(3,$S,8+*&Q+:7(! %+! &3.,&,8&:7(! %$! ,)+=+*6(;! &3'*8D3%(! (! 1)(<$,(!
$%8'+,&9(;!(=<$,&9(.!$!5&..7(>!
!
J! .$083%+! 1+),$! 9&.+! +1)$.$3,+)! $! %$.')$9$)! +! 1)/,&'+! 1$%+0-0&'+! %$.$39(*9&%+!
%8)+3,$!(!$.,/0&(>!!P$.,+!1+),$;!.8)0$!+!&%$3,&2&'+:7(!%(.!+*83(.;!(!1*+3(!%$!$.,/0&(;!(.!
(=<$,&9(.! $.,+=$*$'&%(.;! (! )$1$),-)&(! $.'(*6&%(;! +! 5$,(%(*(0&+;! +! 1*+3&2&'+:7(! %+.!
+8*+.!$!(!)$*+,-)&(;!,+3,(!%+!+8*+!&3%&9&%8+*!'(5(!%+!'*+..$!%$!'(3<83,(>!!
!
J! ,$)'$&)+! $! A*,&5+! 1+),$! &)/! '(3,$)! +,&9&%+%$.! %$.$39(*9&%+.! %8)+3,$! (! $.,/0&(;! +!
)$2*$S7(!')D,&'+!1$..(+*!4!1)/,&'+!1$%+0-0&'+!&51*$5$3,+%+!$!(.!)$.1$,&9(.!+3$S(.>!
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1.2. Caraterização geográfica da escola e meio envolvente 
! !
1.2.1. Contextualização geográfica, socioeconómica e história 
da cidade do Funchal 
!
J!'&%+%$!%(!E83'6+*!M!+!'+1&,+*!%+!&*6+!%+!B+%$&)+>!!
J!B+%$&)+!M!85+!)$0&7(!+8,-3(5+!1(),808$.+;! *('+*&Q+%+!3(!('$+3(!+,*[3,&'(!$!%+.!
H8+&.!2+Q$5!1+),$!+.!&*6+.!F$*9+0$3.;!#$.$),+.!$!@(),(!F+3,(;!2()5+3%(!(!+)H8&1M*+0(!
%+!B+%$&)+>!!
!
I5!brbw;!L(7(!g(3:+*9$.!k+)'(!$!X)&.,7(!?+Q!X$&S$&)+;!85!+3(!%$1(&.!%+!%$.'(=$),+!
%+! &*6+! @(),(! F+3,(;! <83,+5$3,$! '(5! K+),(*(5$8! @$)$.,)$*(;! '6$0+)+5! 4! &*6+! %+!
B+%$&)+>!!
F$3%(!%&9&%&%+!$5!'+1&,+3&+.;!1()!9(*,+!%$!brlu!&3&'&(8\.$!+!.8+!1(9(+:7(;!'+=$3%(!+!
%(!E83'6+*!+!L(7(!g(3:+*9$.!k+)'(!$!.8+!2+5D*&+;!,()3+3%(\.$!)+1&%+5$3,$!(!1)&3'&1+*!
3A'*$(!6+=&,+'&(3+*!%(!+)H8&1M*+0(>!
!
I5! brtc! (! E83'6+*! 2(&! $*$9+%(! +! 9&*+;! +&3%+! 3(! )$&3+%(! %(! &32+3,$! #>! p$3)&H8$;!
+H8+3%(! .$! ,()3(8! 85!%(.! 1)&3'&1+&.! $! (=)&0+,-)&(.! '$3,)(! %$! 1+..+0$5!%+.! )(,+.!
'(5$)'&+&.!1(),808$.+.;!(3%$!.$!%$.+,+'+9+!+!'8*,8)+!.+'+)&3+>!
F$3.&9$*5$3,$!'$5!+3(.!%$1(&.;!$5!buct!(!E83'6+*!M!$*$9+%(!+!'&%+%$;!.$3%(!')&+%(.!
5(385$3,(.!%$!0)+3%$!&51(),[3'&+!1+)+!+!.8+!6&.,-)&+!$!%$.$39(*9&5$3,(;!'(5(!1()!
$S$51*(!+!.M!'+,$%)+*;!(!6(.1&,+*!$!+!+*2[3%$0+>!!
!
J! 1+),&)! %(! .M'>! Y?"";! )$'(36$'&%+! 1$*+.! .8+.! 1(,$3'&+*&%+%$.;! +..&5! '(5(! +! .8+! +!
&51(),[3'&+! $.,)+,M0&'+;! 2()+5! .$! &3.,+*+3%(! &51(),+3,$.!5$)'+%()$.! &30*$.$.! H8$;!
1(8'(!+!1(8'(;!+'+=+)+5!1()!'(3,)(*+)!(!'(5M)'&(!9&3D'(*+!$!&3.8*+)>!!
!
P(! &3D'&(! %(! .M'8*(! YY;! +! )$9(*8:7(! &3,$)3+'&(3+*! %(.! ,)+3.1(),$.! 5+)D,&5(.;! $!
1(.,$)&()5$3,$! +M)$(.! 2()+5! 5+)'+3,$.! 1+)+! +! $9(*8:7(! %$.,+! &*6+;! (3%$! 2()+5!
')&+%+.! +.! 3(9+.! &3.,+*+:~$.! %(! 1(),(! %(! E83'6+*! $! %(! +$)(1(),(! &3,$)3+'&(3+*! %+!
B+%$&)+;!,()3+3%(!(!E83'6+*;!+,M!(.!%&+.!%$!6(<$!85!'$3,)(!%$!,8)&.5(!&3,$)3+'&(3+*>!!
!
J! 3D9$*! $'(3-5&'(;! 3$.,$! '(3'$*6(! 1)$%(5&3+! (! ,8)&.5(;! 3+.! /)$+.! %$! '(5M)'&(;!
)$.,+8)+:7(!$!.$)9&:(.!%$!6(,$*+)&+;!1+)+*$*+5$3,$!4.! &3%A.,)&+.!%$!'(3.,)8:7(!'&9&*;!
*+,&'D3&(.;! 2*()&'8*,8)+! $! +),$.+3+,(;! .$3%(! ,+5=M5! 58&,(! 2(),$! 3+! +0)&'8*,8)+;!
1)$%(5&3+3%(!(!'8*,&9(!%+!9&36+!$!%+!=+3+3$&)+;!37(!5$3(.! &51(),+3,$!,+5=M5;!(!
'(5M)'&(!%+.!2*()$.!()3+5$3,+&.!$!2)8,(.!.8=,)(1&'+&.>!
!
G(5(! </! 5$3'&(3+%(;! (! 1(),(! %(! E83'6+*! M! %$! )$*$9+3,$! &51(),[3'&+! 1+)+! (.!
')8Q$&)(.! $8)(1$8.! H8$! 2+Q$5! $.'+*+! 3+.! .8+.! 9&+0$3.;! %$.,+'+3%(\.$! +! 9&+0$5!
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!
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!
r!
&3+808)+*! %(! :)##;' 1!&<' 55;! (! H8+*! ,$9$! (! 1)&9&*M0&(! %$! .$)! (! 1)&5$&)(! 1(3,(! %$!
1+)+0$5!%$.,$!0)+3%$!')8Q$&)(>!!
G(5!=+.$!3(.!'$3.(.!lcbb;!(!B83&'D1&(!%(!E83'6+*;!'(3,M5!85+!1(18*+:7(!.81$)&()!
+!llu!5&*!6+=&,+3,$.;!'(5!85+!/)$+!%$!vs;bu!f5!%$!/)$+!$!bbb!twl!6+=&,+3,$.!]'$)'+!
%$! rb;t! %+! 1(18*+:7(! %+! Z$0&7(! J8,-3(5+! %+! B+%$&)+^! $! %&9&%$\.$! $5! bc!
E)$08$.&+._!!
!
Figura 1 - Concelhos do Funchal 
 
J.!2)$08$.&+.!.7(!+0)81+%+.;!1+)+!$2$&,(.!+%5&3&.,)+,&9(.;!$5!H8+,)(!=+&))(.! 2&.'+&.>!
G+%+!2)$08$.&+!M!0(9$)3+%+!1()!85+!<83,+!%$!2)$08$.&+;!-)07(!$S$'8,&9(!H8$!M!$*$&,(!
1$*(.! 5$5=)(.! %+! +..$5=*$&+! %$! 2)$08$.&+;! 1()! .8+! 9$Q! $*$&,+! %&)$,+5$3,$! 1$*(.!
'&%+%7(.!)$'$3.$+%(.!3(!.$8!,$))&,-)&(>!
!
1.2.2. Freguesia de S. Pedro 
!
G(5!85+!+*,&,8%$!%$!btl!5$,)(.;!F7(!@$%)(!M!85+!2)$08$.&+!%(!'(3'$*6(!%(!E83'6+*;!
'(5!b;rw!f5!%$!/)$+!$!v!lvq!6+=&,+3,$.!]lcbb^>!
!
P(.! 2&3+&.! %(! .M'>! Y?! $! .M'>! Y?";! H8+3%(! +.! 2+5D*&+.! %+.! '*+..$.!5+&.! +=+.,+%+.! %(!
E83'6+*!'(5$:+)+5!+!.$!+2+.,+)!%+!=+&S+!%(!E83'6+*;!2(&!.(*&'&,+%(!+!')&+:7(!%$!85+!
3(9+!2)$08$.&+!%(!H8+*!3+.'$8!$5!buss!+!%$!F>!@$%)(>!!
I5! buwu;! +1-.! +! '(3'*8.7(! %+! &0)$<+;! )+1&%+5$3,$! $.,+! 2)$08$.&+! ,()3(8\.$! +!5+&.!
1(18*(.+!%(!E83'6+*>!
!
N!G(3.$)9+,-)&(!*('+*&Q+\.$!3+!2)$08$.&+!%$!F>!@$%)(>!
! !
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1.3. O Conservatório 
 
I5!bwrs;! 1()! &3&'&+,&9+! %(! I30>V! C8DQ! @$,$)! G*(%$;! .8)0$! +! J'+%$5&+! %$!BA.&'+! %+!
B+%$&)+;!%$9&%(!4!3$'$..&%+%$!%$!85+!(2$),+!'8*,8)+*!3+!/)$+!%+!5A.&'+!3+!B+%$&)+;!
I5!.$H8R3'&+!%+!Z$9(*8:7(!%(.!G)+9(.!$!%+!Z$0&(3+*&Q+:7(;!$5!bwvv;!+!J'+%$5&+!%$!
BA.&'+!$!K$*+.\J),$.!%+!B+%$&)+!'(39$),$\.$!3(!G(3.$)9+,-)&(!%$!BA.&'+!%+!B+%$&)+!
$;!$5!bwts!+!$.'(*+!1+..+!+!'6+5+)\.$!I.'(*+!F$'83%/)&+!%$!I3.&3(!J),D.,&'(>!
!
@+..(8\.$!+!'6+5+)!G(3.$)9+,-)&(!\!I.'(*+!@)(2&..&(3+*!%+.!J),$.!%+!B+%$&)+;!3(!+3(!
%$!lccc;!1$*+!3$'$..&%+%$!%$!.$!')&+)$5!'8).(.!1)(2&..&(3+&.!3+.!%&2$)$3,$.!/)$+.!%+.!
+),$.!]5A.&'+;!,$+,)(!$!%+3:+^>!!
I5! lccr;! $5! 6(5$3+0$5! +(! .$8! 283%+%()! M\*6$! +*,$)+%(! (! 3(5$! 1+)+! I.'(*+!
@)(2&..&(3+*!%+.!J),$.!%+!B+%$&)+;!I30>V!C8DQ!@$,$)!G*(%$;!3(5$!H8$!1$)5+3$'$!+,M!(.!
%&+.!%$!6(<$>!
N!G(3.$)9+,-)&(! \!I.'(*+!@)(2&..&(3+*!%+.!J),$.!%+!B+%$&)+;! ;!I30>V!C8DQ!@$,$)!G*(%$!
1(..8&! +! .8+! .$%$!3(!E83'6+*;! %(.!H8+&.! 2+Q$5!1+),$!3(9$!3A'*$(.! $.1+*6+%(.!1$*(!
+)H8&1M*+0(!%+!B+%$&)+;!(&,(!3+!&*6+!%+!B+%$&)+!$!85!3(!@(),(!F+3,(>!
!
!
!
!
!
Figura 2 - Núcleos do Conservatório no arquipélago da Madeira 
!!
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1.4. Projeto Educativo Ano letivo 2014/2015 
 
N!@)(<$,(!I%8'+,&9(!%(!G(3.$)9+,-)&(!\!I.'(*+!@)(2&..&(3+*!%+!J),$.!%+!B+%$&)+;!I30>V!
C8DQ! @$,$)! G*(%$;! ,$5! '(5(! (=<$,&9(! +! %$2&3&:7(! %+!5&..7(;! 9&.7(! $! (.! 9+*()$.! H8$!
%$2&3$5! +.! *&36+.! %$! ()&$3,+:7(;! (=<$,&9(.! $! 5$,+.! +! +,&30&)! 1+)+! (! H8+%)&M3&(!
lcbq`lcbv;!'(5!+!$39(*9R3'&+!%$!,(%+!+!'(583&%+%$!$%8'+,&9+!]+*83(.;!1)(2$..()$.;!
283'&(3/)&(.!$!1+&.^>!
!
1.4.1. Oferta educativa 
!
1.4.1.1. Ensino Especializado  
!
I5! )$.1(.,+! 4.! 3$'$..&%+%$.! $! 4! 1)('8)+! .('&+*! 3+! Z$0&7(! J8,-3(5+! %+! B+%$&)+!
]ZJB^;! 3+! /)$+! %+.! +),$.;! (! GI@JB! 1)(5(9$! (.! .$08&3,$.! '8).(.! %$! $3.&3(!
9('+'&(3+*_!
!
2\](]#^_.!9`'](#$!2\a#\b]$!
!!
#&)&0&%(! 1+)+! +.! ')&+3:+.;! (! GI@JB!5&3&.,)+! (! '8).(! %$! "3&'&+:7(! B8.&'+*! "32+3,&*;!
'(3.,&,8D%(!1()!'&3'(!3D9$&.!]%(!3D9$*!c!+(!3D9$*!r^;!%$.,&3+%+!+!')&+3:+.!'(5!&%+%$.!
'(51)$$3%&%+.!$3,)$!(.!u!$!(.!w!+3(.!$!37(!$S&0$!1)(9+!%$!+%5&..7(>!
J! "3&'&+:7(! 4! E()5+:7(! B8.&'+*! 1)('$..+\.$! +,)+9M.! %$! +8*+.! ,$-)&'(\1)/,&'+.! %$!
0)81(;! $! 1(%$5! .$)! )$+*&Q+%+.! $5! ,)R.! 9$),$3,$.;! %$.&03+%+5$3,$_! "3&'&+:7(! 4!
E()5+:7(! B8.&'+*! ]%&.'&1*&3+! (=)&0+,-)&+^;! G*+..$! %$! G(3<83,(;! "3&'&+:7(! %$!
"3.,)85$3,(!$!(!J,$*&$)!B8.&'+*! "32+3,&*;!.$3%(!H8$!$.,$!A*,&5(!283'&(3+!+1$3+.!3(.!
3D9$&.!c!$!b>!
!
N!J,$*&$)!B8.&'+*! "32+3,&*! M! 85!1)(<$,(! H8$! 9&.+! )$+*&Q+)! 85+! +1)$.$3,+:7(! $! %+)! +!
'(36$'$)!(.!&3.,)85$3,(.!58.&'+&.;!'(5!%$5(3.,)+:~$.!%(.!5$.5(.!\!1()!1+),$!%(.!
1)(2$..()$.!$.1$'&+*&.,+.!\!+(.!+*83(.;!%+3%(!+..&5!85!'(36$'&5$3,(!+=)+30$3,$!%$!
,(%(.!(.!&3.,)85$3,(.!H8$!.$!1(%$5!$.,8%+)!3+!$.'(*+>!!
P$.,+.! .$..~$.;! 1+)+! +*M5! %$! .$! 2+*+)! %+! 6&.,-)&+! %(! &3.,)85$3,(;! .8+! $9(*8:7(! $!
'(51(.&,()$.;! $S&.,$! +! 1+),$! %+! %$5(3.,)+:7(! $! $S1$)&5$3,+:7(! +(.! +*83(.! H8$!
2)$H8$3,+5! +! %&.'&1*&3+;! %$!5(%(! +! H8$! $.,$.! 1(..+5;! 28,8)+5$3,$;! $.'(*6$)! (! .$8!
&3.,)85$3,(>!
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Tabela I - Plano de estudos - iniciação Musical (Portaria no 225/2012 de 30 de julho) 
!
2\](]#^_.!c!0#\^#!!
 
G(5!+!&51*$5$3,+:7(!%(!3(9(!1*+3(!'8))&'8*+)!+(!+=)&0(!%+!1(),+)&+!3(>V!llu`lcbl!
%$! qc! %$! <8*6(! ]'8).(! =/.&'(^;! .8)0$! +! (1(),83&%+%$! %(! G(3.$)9+,-)&(! &3,$0)+)! 3(!
'8))D'8*(!%+!&3&'&+:7(!+!+=$),8)+!%(!'8).(!%$!&3&'&+:7(!4!%+3:+;!</!%$.%$!(!+3(!*$,&9(!
lcbq`lcbr;! H8$! 283'&(3+! &08+*5$3,$! '(5! '&3'(! 3D9$&.;! +..&5! '(5(! 4! &3&'&+:7(! 4!
5A.&'+>!!
F$)7(!%$.,+!2()5+;! &08+*5$3,$;!+%5&,&%+.!')&+3:+.!'(5!&%+%$.!'(51)$$3%&%+.!$3,)$!
(.!u!$!(.!w!+3(.!%$!"%+%$>!!
P(! 1)$.$3,$! +3(! *$,&9(! &3&'&(8\.$! (! PD9$*! c! $! b! $.,+3%(! 1)$9&.,(! 3(! +3(! *$,&9(!
lcbs`lcbv!,(%(.!(.!3D9$&.!$5!283'&(3+5$3,(>!!
!
3`&'.!Dd'](.!/*!2\'b&`e*\b.!!
!
P(! G8).(! K/.&'(! %$! BA.&'+;! .7(! 5&3&.,)+%(.! (.! .$08&3,$.! &3.,)85$3,(._! +'()%$7(;!
=+3%(*&5;! )+<7(;! 9&(*+! %a+)+5$;! 08&,+))+;! 6+)1+;! -)07(;! ')+9(;! 1&+3(;! 9&(*&3(;! 9&(*+!
%a+)'(;! 9&(*(3'$*(;! '(3,)+=+&S(;! .+S(2(3$;! (=(M;! 2+0(,$;! 2*+8,+! %$! =&.$*;! 2*+8,+!
,)+3.9$).+*;! '*+)&3$,$;! ,)(51$,$;! ,)(51+;! ,)(5=(3$;! =(5=+)%&3(;! ,8=+! $! 1$)'8..7(>!
#&9&%$\.$!$5!%(&.!'&'*(.;!$H8&9+*$3,$.!+(.!%(!$3.&3(!%$!$.'(*+)&%+%$!(=)&0+,-)&+_!lV!
'&'*(! ]bV! $! lV! 0)+8^;! qV! '&'*(! ]qV;! rV! $! uV! 0)+8^>! N! +'$..(! +! $.,$! ,&1(! %$! $3.&3(!
9('+'&(3+*!M!()&$3,+%(!1+)+!')&+3:+.!$3,)$!(.!bc!$!(.!bl!+3(.!%$!&%+%$>!
!
3`&'.!:*(`\/d&].!/*!9f'](#!*!/*!3#\b.!!
!
N!G8).(!F$'83%/)&(!%$!BA.&'+!$!%$!G+3,(!M!'(3.,&,8D%(!1()!q!+3(.!$!.7(!5&3&.,)+%(.!
(.!.$08&3,$.!&3.,)85$3,(._!+'()%$7(;!=+3%(*&5;!)+<7(;!9&(*+!%a+)+5$;!08&,+))+;!6+)1+;!
-)07(;! ')+9(;! 1&+3(;! 9&(*&3(;! 9&(*+! %a+)'(;! 9&(*(3'$*(;! '(3,)+=+&S(;! .+S(2(3$;! (=(M;!
2+0(,$;! 2*+8,+! %$! =&.$*;! 2*+8,+! ,)+3.9$).+*;! '*+)&3$,$;! ,)(51$,$;! ,)(51+;! ,)(5=(3$;!
=(5=+)%&3(;!,8=+!$!1$)'8..7(>!
E+Q$5!1+),$!%$.,$.!G8).(.!+.!%&.'&1*&3+.!%$!"3.,)85$3,(;!E()5+:7(!B8.&'+*!$!G*+..$!
%$! G(3<83,(;! $5!H8$! (.! +*83(.! 1+)+! .$)$5! +%5&,&%(.! 3(! sV! 0)+8! %$! H8+*H8$)! 85+!
F8794;<8!
?834328A4G!
347@4!W87H724!:194A4G!
Ag%*$!Q! Ag%*$!I! Ag%*$!L! Ag%*$!N! Ag%*$!P!
2\](]#^_.!
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ru5!
l!
ru5!
l!
ru5!
b!
wc!
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wc!
2\'b&`e*\b.! b!+8*+!1+),&*6+%+!
b!
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%$*+.!%$9$)7(!.$)!%$,$3,()$.!%(!'8).(!=/.&'(!]uV!0)+8^;!(8!.$!.8<$&,+)$5!+!85+!@)(9+!
%$!J%5&..7(;!1+)+!(!H8+*!%$9$)7(!,$)!(!wV!+3(!%$!$.'(*+)&%+%$>!!
P(! G8).(! F$'83%/)&(! +&3%+! 2+Q$5! 1+),$! +.! %&.'&1*&3+.! %$! J3/*&.$! $! XM'3&'+.! %$!
G(51(.&:7(!$!p&.,-)&+!%+!'8*,8)+!$!%+.!J),$.;!'(5!+!%8)+:7(!%$!q!+3(.!*$,&9(.!$!+&3%+!
+!%&.'&1*&3+!%$!(2$),+!'(51*$5$3,+)!%&9&%&%+!$5!,)R.!1+),$.!\!J'A.,&'+;!N)0+3(*(0&+!$!
X$'3(*(0&+.!%+!BA.&'+;!'(5!+!%8)+:7(!%$!+1$3+.!85!+3(! *$,&9(!$5!'+%+!85+!%$*+.>!
X(%(.!(.!+*83(.!%(!G8).(!F$'83%/)&(!%$!"3.,)85$3,(!,R5!H8$!2)$H8$3,+)!%(&.!+3(.!
%$!85+!%&.'&1*&3+!%$!(1:7(;!$5!H8$!3(!2&3+*!.7(!.8<$&,(.!+!85+!@)(9+!g*(=+*;!H8$!1(%$!
.$)!85+!%+.!.$08&3,$._!"3.,)85$3,(!%$!X$'*+;!K+&S(!G(3,D38(!(8!J'(51+36+5$3,(!$!
"51)(9&.+:7(>! E+Q$5! +&3%+! 1+),$! %(! G8).(! F$'83%/)&(! %$! G+3,(! +.! %&.'&1*&3+.! %$!
J*$57(!$!%$!",+*&+3(;!'(5!1)(9+!0*(=+*!3(!qV!+3(>!
J!'(3'*8.7(!%(!G8).(!F$'83%/)&(!2+Q\.$!+,)+9M.!%$!@)(9+!%$!J1,&%7(!J),D.,&'+!3(!tV!
0)+8;! 3+! %&.'&1*&3+! %$! "3.,)85$3,(! (8! %$! G+3,(! $! +,)+9M.! %$! @)(9+! g*(=+*! 3+.!
%&.'&1*&3+.!%$!E()5+:7(!B8.&'+*;!%$!J3/*&.$!$!XM'3&'+.!%$!G(51(.&:7(!$!%$!p&.,-)&+!
%+!G8*,8)+!$!%+.!J),$.;!'(5!+!2)$H8R3'&+!(=)&0+,-)&+!%$!q!+3(.!%$!G*+..$!%$!G(3<83,(>!
!
1.4.1.2. Ensino Profissional  
!
P(!GI@JB!283'&(3+5!H8+,)(!G8).(.!@)(2&..&(3+&._
! !
! PD9$*!K/.&'(!\!'(32$)$!$H8&9+*R3'&+!+(!qV!'&'*(!%(!$3.&3(!=/.&'(!$!'$),&2&'+:7(!
1)(2&..&(3+*!'(32$)&3%(!(!3D9$*!l!%$!H8+*&2&'+:7(!%(!y8+%)(!P+'&(3+*!%$!
y8+*&2&'+:~$.;!,$3%(!+'$..(!+!$.,$!'8).(!(.!'+3%&%+,(.!H8$!'(3'*8+5!(!lV!'&'*(!%(!
$3.&3(!=/.&'(!(8!$H8&9+*$3,$_!G8).(!@)(2&..&(3+*!K/.&'(!%$!"3.,)85$3,(!U!)$0$\.$!
1$*+!1(),+)&+!3>V!bbbl`wu;!%$!bl!%$!F$,$5=)(!
!
! PD9$*!F$'83%/)&(!\!'8).(.!1)(2&..&(3+&.!.$'83%/)&(.!+,)&=8$5!'$),&2&'+:7(!
1)(2&..&(3+*!%$!3D9$*!"?!%$!H8+*&2&'+:7(!%(!y8+%)(!P+'&(3+*!%$!y8+*&2&'+:~$.!$!
$H8&9+*R3'&+!+(!$3.&3(!.$'83%/)&(;!,$3%(!+'$..(!+!$.,$.!'8).(.!(.!'+3%&%+,(.!H8$!
'(3'*8+5!(!q(!'&'*(!%(!$3.&3(!=/.&'(!(8!$H8&9+*$3,$_!!
!!
" G8).(!@)(2&..&(3+*!%$!"3.,)85$3,&.,+_
\!'()%+.!$!,$'*+.!])$0$\.$!1$*+!1(),+)&+!3(!llc`lccv!%$!b!%$!5+):(^T
\!.(1)(.!$!1$)'8..7(!])$0$\.$!1$*+!1(),+)&+!3(!llb`lccv!%$!b!%$!5+):(;!$!
#$'*+)+:7(!%$!Z$,&2&'+:7(!3(!ql`lccv!%$!lr!%$!+=)&*^!
!
" G8).(!@)(2&..&(3+*!%$!J),$.!%(!I.1$,/'8*(\"3,$)1)$,+:7(!]1(),+)&+!3(!
lql`lccv;!%$!u!%$!5+):(^T!!
!
" G8).(!@)(2&..&(3+*!%$!"3,M)1)$,$!%$!#+3:+!G(3,$51()[3$+!]1(),+)&+!3(!
lqc`lccv;!%$!u!%$!5+):(^T!
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Tabela II - Plano de estudos - CPI: sopros e percussão 
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1.4.1.3. Formação de adultos no ensino artístico 
especializado  
!
N! )$0&5$! %$! 2()5+:7(! %$! +%8*,(.! 1$)5&,$! +(.! +*83(.! +%8*,(.! &3,$)$..+%(.! +!
1(..&=&*&%+%$! %$! 1(%$)$5! 8.82)8&)! %$! $.,8%(.!58.&'+&.;! '(5! (=<$,&9(.! '(3')$,(.! $!
'(5! (.! 5$.5(.! %&)$&,(.! $! %$9$)$.! H8$! (.! )$.,+3,$.! +*83(.! $5! &%+%$! $.'(*+)>! J!
E()5+:7(!%$!J%8*,(.!3(!I3.&3(!J),D.,&'(!I.1$'&+*&Q+%(!37(!,$5!85!1*+3(!'8))&'8*+)!
1)-1)&(>!@+)+!$.,$!)$0&5$!%$!2()5+:7(!M!+1*&'+%+!(!1*+3(!'8))&'8*+)!%(!I3.&3(!K/.&'(!
$!F$'83%/)&(!%(.!G8).(.!%(!I3.&3(!J),D.,&'(!I.1$'&+*&Q+%(;!$5!)$0&5$!.81*$,&9(;!H8$!
'851)$5!(.!,$()$.!%+.!1(),+)&+.!3(!llu`lcbl!%$!qc!%$!<8*6(!$!3(!lrq!K`lcbl!%$!bq!
%$! +0(.,(;! )$.1$,&9+5$3,$>! O! 1)$.$3,$! %+,+! %+! $*+=()+:7(! %$.,$! @)(<$,(! I%8'+,&9(;!
+&3%+! 37(! $S&.,$! H8+*H8$)! '$),&2&'+:7(! %(!B&3&.,M)&(! %+! I%8'+:7(! 1+)+! $.,$! ,&1(! %$!
2()5+:7(>!I5!.85+;!+!E()5+:7(!%$!J%8*,(.!3(!I3.&3(!J),D.,&'(!I.1$'&+*&Q+%(!M!85!
)$0&5$!%$!2)$H8R3'&+!')&+%(!3(!G(3.$)9+,-)&(!$!1+)+!(!G(3.$)9+,-)&(;!H8$!1)$,$3%$!
'(3,)&=8&)! 1+)+! +! 2()5+:7(! &3,$0)+*! %(.! '&%+%7(.! H8$! $3'(3,)+5! 3+! +1)$3%&Q+0$5!
+),D.,&'+! $.1$'&+*&Q+%+! %+! 5A.&'+! 85+! 9+*()&Q+:7(! &3,$0)+*! %+.! .8+.! '(51$,R3'&+.!
.('&+&.;!'8*,8)+&.!$;!H8$5!.+=$;!1)(2&..&(3+&.>!!
!
1.4.1.4. Curso de Jazz  
!
@+)+!85+!5+&()!'(3.(*&%+:7(!$!H8+*&%+%$!(!G8).(!%$!L+QQ;!+3,$)&()5$3,$;!%$.&03+%(!
1()!G8).(!C&9)$;!1+..(8!+!,$)!+!%8)+:7(!%$!,)R.!+3(.>!I..+!3(9+!$.,)8,8)+!'8))&'8*+)!
1$)5&,$!+(.!+*83(.!85+!'$),&2&'+:7(`%&1*(5+!%$!'(3'*8.7(!%$!'8).(;!+&3%+!H8$!.$5!
)$'(36$'&5$3,(! (2&'&+*;! 9$)&2&'+3%(\.$! 85! 5+&()! +1)(9$&,+5$3,(! %(.! )$'8).(.!
$S&.,$3,$.>! F$)/! 2(5$3,+%+! +! )$+*&Q+:7(! %$! e()f.6(1.;! 5+.,$)'*+..! $! +,8+:~$.!
1A=*&'+.>!!
!
1.4.1.5. Escola do Espectador  
!
|! 85! '(3<83,(! %$! &3&'&+,&9+.! +! %$.$39(*9$)! 1$*(! G(3.$)9+,-)&(;! +=$),(! +! ,(%+! +!
'(583&%+%$!$%8'+,&9+!$5!1+),&'8*+)!$!4!1(18*+:7(!)$0&(3+*!$5!0$)+*;!H8$!9&.+!$%8'+)!
1+)+! +.! +),$.! 3+! -,&'+! %(! $.1$',+%()>! I5! .85+;! M! 85! '(3<83,(! %$! &3&'&+,&9+.! $!
1)(<$,(.;!H8$!1)$,$3%$!'(3,)&=8&)!1+)+!+1)$3%&Q+0$5!%$!'(3'$&,(.!283%+5$3,+&.!H8$!
$.,7(!3+!=+.$!%$!85+!5$*6()!'(51)$$3.7(!%(.!0M3$)(.!+),D.,&'(.>!!
0*'b]\#bd&].'h! L(9$3.;!+%8*,(.;!1)(2$..()$.!'(5(!1(,$3'&+&.!$%8'+%()$.!%(.!28,8)(.!
$.1$',+%()$.;! 1+&.;! '(5(! ')&+%()$.! %$! 3(9(.! 1A=*&'(.;! 1)(2&..&(3+&.! %+.! +),$.! (8!
$39(*9&%+.!'(5!+!%('R3'&+>!!
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1.5. Estágio 
!
1.5.1. O Ensino do saxofone no Conservatório 
!
J!'*+..$!%$!.+S(2(3$!3$.,+!$.'(*+;!3+!5&36+!(1&3&7(!M!85+!'*+..$!H8$!2+Q!85!$.2():(!
58&,(!0)+3%$!1+)+!.$!5+3,$)!9&9+!$!3+!1)('8)+!%$!+*83(.>! "..(!)$2*$,$\.$!$5!+*083.!
1)(2$..()$.! %$! .+S(2(3$! H8$! (=)&0+,()&+5$3,$! ,$5! H8$! *$'&(3+)! 2()5+:7(!58.&'+*!
1+)+!1)$$3'6$)!(!6()/)&(;!1(&.!(.!+*83(.!%$!.+S(2(3$!37(!.7(!.82&'&$3,$.>!
!
J.! =+3%+.! 2&*+)5-3&'+.;! '(5(! $.'(*+.! %$! 2()5+:7(;! ,+3,(! %$5(3.,)+5! .$)! 85!
=$3$2D'&(!'(5(!,+5=M5!85!(=.,/'8*(!+(!$3.&3(!3(!'(3.$)9+,-)&(>!N!=$3$2&'&(!1+..+!
1$*+.!2&*+)5-3&'+.!H8$!&3'$3,&9+5!(.!.$8.!<(9$3.!.+S(2(3&.,+.!+!&)$5!)$2():+)!(!+!.8+!
+1)$3%&Q+0$5! 1+)+! (! '(3.$)9+,-)&(;! $! 58&,+.! 9$Q$.! ,+5=M5! .81(),+5! +! 1+),$!
2&3+3'$&)+>!!
N!(=.,/'8*(!)$.&%$!3+.!2&*+)5-3&'+.!H8$!&3'$3,&9+5!+.!')&+3:+.!$!<(9$3.!+')$%&,+)$5!
H8$!1+)+!,('+)!.+S(2(3$!=+.,+!$.,+)!3+!$.'(*+!%+!=+3%+!1+)!+1)$3%$);!H8+3%(!58&,+.!
%+.!9$Q$.;!37(!$S&.,&..$5!9$)%+%$&)(.!.+S(2(3&.,+.;!5+.!.&5;!(!'*+)&3$,&.,+!(8!(8,)(!
&3.,)85$3,&.,+!$3.&3+!+!$S$'8:7(!%(!.+S(2(3$>!y8+3%(!$.,$.!+*83(.;!%$'&%$5!9&)!1+)+!
(! GI@JB;! ,)+Q$5! &5$3.(.! 6/=&,(.! $! 9D'&(.! 5+8.;! H8$! .7(! %&2D'$&.! %$! 58%+);! +,M!
1()H8$!(.!1)-1)&(.!+..85$5;!H8$!$.,7(!'$),(.!$!3-.;!1)(2$..()$.!$.,+5(.!$))+%(.>!!
G(3,8%(;! ,$5(.! </! 58&,(.! +*83(.! +! &3&'&+)! +! +1)$3%&Q+0$5! %(! .+S(2(3$! 1()! 0(.,(!
1)-1)&(! ]+,)+9M.!%$! &32*8R3'&+.!$S,$)3+.^;!(8!1()H8$!9&)+5!385!+,$*&$)>!J*83(.!H8$!
3()5+*5$3,$!&3&'&+5!3(!0)+8!%$!&3&'&+:7(!58.&'+*!$!%$1(&.!'(3,&38+5!(.!$.,8%(.;!.7(!
&3,$)$..+%(.;!1+),&'&1+,&9(.!$!'(5!.$%$!%$!+1)$3%$)>!!
!
h5!(=.,/'8*(!H8$!(.!1)(2$..()$.!97(!'(3,()3+3%(!M!+!H8$.,7(!%(.! &3.,)85$3,(.>!J!
$.'(*+! ,$5!58&,(.!.+S(2(3$.;!$5!)$*+,&9+5$3,$!=(5!$.,+%(;!5+.!383'+!M!.82&'&$3,$!
1+)+! (.! '$)'+!%$!uc! +*83(.!H8$! +! $.'(*+! ,$5>!|!1(.&,&9(!H8$! +*083.!%(.! +*83(.!%+.!
=+3%+.! ,)+Q$5! (.! .$8.! &3.,)85$3,(.;!5+.! )+)+5$3,$! 85! $3'+))$0+%(! %$! $%8'+:7(!
+..85$!(!'(51)(5&..(!%$!'(51)+)!85!&3.,)85$3,(;!(8!.$<+!1$*+!.&,8+:7(!2&3+3'$&)+;!
(8!.$<+!1$*+.!1$).1$',&9+.!28,8)+.!%(!.$8!$%8'+3%(!](!5$%(!%$!2+'&*5$3,$!%$.&.,&)!%(!
.+S(2(3$^>!#+D!H8$;!58&,(!2)$H8$3,$5$3,$!M!3$'$../)&(!%&9&%&)!(!5$.5(!&3.,)85$3,(!
1()!9/)&(.!+*83(.;!%&2&'8*,+3%(!+!$9(*8:7(!%(.!5$.5(.>!!
!
E()+! $.,$.! 2+',()$.;! 1$3.(! H8$! M! 85+! '*+..$! 2(),$;! H8$! ,$5! 9&3%(;! .$! 37(! $.,(8! $5!
$))(;! '(3.$'8,&9+5$3,$! %$.%$! (! +3(! lccc;! +! ,$)! +*83(.! %$! .+S(2(3$! 3(! '8).(!
1)(2&..&(3+*;!H8$!$3,)+5!'(5!.8'$..(!3(!$3.&3(!.81$)&();!H8$)!$5!@(),80+*;!H8$)!3(!
$.,)+30$&)(>!I.,$!+3(!,$5(.!(!)$'()%$!%$!,$)!H8+,)(!+*83(.!3(!$3.&3(!.$'83%/)&(!]bcV!
$!bbV!+3(.^!$!85!+*83(!3(!$3.&3(!=/.&'(!1)(2&..&(3+*!]tV!+3(^>!
!
J!$.'(*+!GI@JB;!'(5!(.!.$8.!%&2$)$3,$.!%&)$,()$.!,$5!9&3%(!+!+1(&+)!$.,+!'*+..$;!'(5!
+*085!$.2():(!$!+!0)+3%$!%$%&'+:7(!%(!1)(2>V!#8+),$!K+.D*&(;!3$.,$!2$&,(>!J!'*+..$!%$!
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
!
!
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.+S(2(3$! 6(<$! $5! %&+! M! (! )$.8*,+%(! %(! .$8! $.2():(! $! .8();! '(5! +! '(*+=()+:7(! %(.!
)$.,+3,$.!1)(2$..()$.!%$!.+S(2(3$;!P8=M*&+!E$)3+3%$.!$!J)5+3%(!F+3,(.>!!
!
P$.,$!G(3.$)9+,-)&(;!1)$.$3,$5$3,$;! $S&.,$5!'&3'(!1)(2$..()$.!%$! .+S(2(3$>!I8!$!(!
1)(2$..()! #8+),$! K+.D*&(;! *$''&(3+5(.! 3(! '8).(! 1)(2&..&(3+*! %$! &3.,)85$3,&.,+;!
&3&'&+:7(!58.&'+*! $! $3.&3(! $.1$'&+*&Q+%(T! (! 1)(2$..()! L(7(!J)5+3%(! %(.! F+3,(.! $! +!
1)(2$..()+! P8=M*&+! E$)3+3%$.! 3(! I3.&3(! $.1$'&+*&Q+%(! $! "3&'&+:7(! B8.&'+*! $! (!
1)(2$..()!P$*.(3!F(8.+!3(!'8).(!%$!<+QQ>!!
!
 
Tabela III - Alunos de saxofone no CEPAM; No ano lectivo 2014/2015 existem 46 alunos de 
saxofone na escola distribuídos da seguinte forma: 
 
!"#$%&&#"'()*+(,"%*%(-#."/01%&(2(34(+51*#&(.%(&+6#$#*%!
4$`\.'!/.h!
I3.&3(!I.1$'&+*&Q+%(! I3.&3(!@)(2&..&(3+*!
L+QQ!
5=1=5! 6>*%+-'#'?#+);,>&%-!
@-&(!AB-'
,#'0,)$"-*!
CDE#$'
6>*%+-!
CDE#$'
?#+);,>&%-!
F`\()#$! b!+*83(! l!+*83(.! \! \! q!+*83(.! \!
Af($*.'!
7]i*]&#!
D&#%#! l!+*83(.! q!+*83(.! \! \! \! \!
3#e#()#! \! l!+*83(.! \! \! \! \!
3#\]^.! l!+*83(.! b!+*83(! \! \! \! \!
!"#$%&&#"'(71+"8%(9+&:5/#(2(;(+51*#&(.%(&+6#$#*%!
4$`\.'!/.h!
I3.&3(!I.1$'&+*&Q+%(! I3.&3(!@)(2&..&(3+*!
L+QQ!
5=1=5! 6>*%+-'#'?#+);,>&%-!
@-&(!AB-'
,#'0,)$"-*!
CDE#$'
6>*%+-!
CDE#$'
?#+);,>&%-!
E83'6+*! b!+*83(! u!+*83(.! b!+*83(! b!+*83(! b!+*83(! \!
!
! !
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(
!"#$%&&#"'(<#=#()">+*.#(?+*8#&(2(@(+51*#&(.%(&+6#$#*%!
4$`\.'!/.h!
I3.&3(!I.1$'&+*&Q+%(! I3.&3(!@)(2&..&(3+*!
L+QQ!
5=1=5! 6>*%+-'#'?#+);,>&%-!
@-&(!AB-'
,#'0,)$"-*!
CDE#$'
6>*%+-!
CDE#$'
?#+);,>&%-!
Af($*.'!
G[5+)+!%$!
C(=(.! q!+*83(.! b!+*83(! \! \! \! \!
F+3,+3+! \! q!+*83(.! \! \! \! \!
!"#$%&&#"'(A1BC5/+(D%"*+*.%&(2(3E(+51*#&(.%(&+6#$#*%!
4$`\.'!/.h!
I3.&3(!I.1$'&+*&Q+%(! I3.&3(!@)(2&..&(3+*!
L+QQ!
5=1=5! 6>*%+-'#'?#+);,>&%-!
@-&(!AB-'
,#'0,)$"-*!
CDE#$'
6>*%+-!
CDE#$'
?#+);,>&%-!
E83'6+*! b!+*83(! l!+*83(.! \! \! \! \!
Af($*.'!
Z&=$&)+!
K)+9+! b!+*83(! \! \! \! \! \!
@(3,+!%(!
F(*! b!+*83(! b!+*83(! \! \! \! \!
G+*6$,+! b!+*83(! l!+*83(.! \! \! \! \!
F>!?&'$3,$! q!+*83(.! b!+*83(! \! \! \! \!
!"#$%&&#"'(A%5&#*(?#1&+(2(3()51*+(7%(&+6#$#*%!
4$`\.'!/.h!
I3.&3(!I.1$'&+*&Q+%(! I3.&3(!@)(2&..&(3+*!
L+QQ!
5=1=5! 6>*%+-'#'?#+);,>&%-!
@-&(!AB-'
,#'0,)$"-*!
CDE#$'
6>*%+-!
CDE#$'
?#+);,>&%-!
E83'6+*! \! \! \! \! \! b!+*83(!
! !
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1.5.2. Caracterização dos alunos de estágio  
!
0]'(]j$]\#h!:#k.a.\*!!
!
5,#;"%F%+!AB-',!'!$);!G''
!
P(5$_!J*83(!J!
"%+%$_!t!+3(.!
!
0]'(]j$]\#h!A#]j*!*!8&l`*'b&#!K!j&db](#!/*!#(.ej#\)#e*\b.m!
!
5,#;"%F%+!AB-',-*'!$);-*G'
!
P(5$_!J*83+!K!
"%+%$_!bv!+3(.!
!
P(5$_!J*83+!G!!
"%+%$_!bv!+3(.!
!
P(5$_!J*83+!G!
"%+%$_!bs!+3(.!
!
P(5$_!J*83+!#!
"%+%$_!bv!+3(.!
!
! !
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!
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1.5.3. Plano de estágio  
! ! !
0)$!'%;,%E%,)!$'
!
)$`\#_!J*83+!J!
!
@&#`_!"3&'&+:7(!B8.&'+*!"32+3,&*!\!PD9$*!q!!
!
W.&d&].!/#!#`$#_!bt_qc!\!bw_bu!
!
0]#!/#!'*e#\#_!y8&3,+\2$&)+!
!
!
8in*(b]%.'!!
!
♦ @)(1()'&(3+)!(!'(3,+',(!'(5!(!2$3-5$3(!58.&'+*;!3+.!.8+.!5+&.!%&9$).+.!2()5+.;!
1)(5(9$3%(!+!.8+!'(51)$$3.7(!.$3.()&+*!$!&3,$*$',8+*T!!
♦ I.,&58*+)!+!2()5+:7(!$!(!%$.$39(*9&5$3,(!$H8&*&=)+%(!%$!,(%+.!+.!
1(,$3'&+*&%+%$.!%(!+*83(;!%$!+'()%(!'(5!85+!9&.7(!6(*D.,&'+!%(!$3.&3(T!!
♦ #$.$39(*9$)!(!0(.,(!1()!85+!'(3.,+3,$!$9(*8:7(!$!+,8+*&Q+:7(!%$!'(36$'&5$3,(.!
)$.8*,+3,$.!%$!=(3.!6/=&,(.!%$!$.,8%(T!!
♦ E(5$3,+)!+!&3,$0)+:7(!%(!+*83(!3(!.$&(!%+!'*+..$!%$!F+S(2(3$!,$3%(!$5!9&.,+!(!
%$.$39(*9&5$3,(!%+!.8+!.('&+=&*&%+%$T!!
♦ #$.$39(*9$)!(.!'(3,$A%(.!58.&'+&.!$!,M'3&'(.!%+!$S$'8:7(!&3.,)85$3,+*T!
♦ #$.$39(*9$)!+!H8+*&%+%$!.(3()+T!
♦ #$.$39(*9$)!+!58.&'+*&%+%$!$!&3,$)1)$,+:7(T!
♦ #$.$39(*9$)!+!'+1+'&%+%$!%$!5$5()&Q+:7(!$!'(3'$3,)+:7(T!!
♦ #$.$39(*9$)!+!)$.1(3.+=&*&%+%$!$!0(.,(!1$*+.!+1)$.$3,+:~$.!1A=*&'+.>!
!
!
3.ej*bo\(]#'!p#!#/l`]&]&q!
!
♦ IS$'8,+)!+.!%$%&*6+:~$.!'())$,+.!%$!+'()%(!'(5!(!%$.$39(*9&5$3,(!2D.&'(!%(!
+*83(T!!
♦ J..('&+)!+.!3(,+.!4.!%$%&*6+:~$.T!
♦ X('+)!3(![5=&,(!%$!%8+.!(&,+9+.T!
♦ IS$'8,+)!+),&'8*+:~$.!.&51*$.!].$1+)+%(;!*&0+%(^T!
♦ G(51)$$3%$)!$!$S$'8,+)!+!)$.1&)+:7(!%&+2)+05/,&'+T!!
♦ J%(,+)!85+!$5=('+%8)+!'())$,+T!
♦ B+3,$)!85+!18*.+:7(!)$08*+)T!
♦ J%(,+)!85+!1(.,8)+!'())$,+T!
♦ C$)!$!&3,$)1)$,+)!1+),&,8)+.!.&51*$.!3(!H8$!)$.1$&,+!3(,+:7(!58.&'+*T!
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♦ X('+)!$5!%8$,(!'(5!&3.,)85$3,(.!.$5$*6+3,$.;!'(5!+'(51+36+5$3,(!%$!1&+3(;!
(8!'(5!/8%&(T!
♦ Z$'(36$'$)!+!$.,)8,8)+!2()5+*!=/.&'+!%+.!(=)+.!$S$'8,+%+.T!
♦ @+),&'&1+)!$5!+1)$.$3,+:~$.!1A=*&'+.!
!
1'j*(ga](.'!#.!Nr!*!Pr!#\.!/#!292!!
]+')$.'$5!+(.!(=<$,&9(.!+,)/.!5$3'&(3+%(.^T!
!
♦ h,&*&Q+)!%&3[5&'+.!'(3,)+.,+3,$.!]@!$!H^T!
♦ IS$'8,+)!$.'+*+.!B+&()$.!+,M!b!+*,$)+:7(T!
♦ @+),&'&1+)!$5!+1)$.$3,+:~$.!1A=*&'+.T!
♦ #$.$39(*9$)!+!'+1+'&%+%$!%$!)$*+S+5$3,(!$5!'(3,$S,(!%$!+1)$.$3,+:7(!1A=*&'+T!
!
!
"&.s&#e#!(`&&](`$#&!#!]ej$*e*\b#&!!
(8!(8,)(.!5M,(%(.!$!1$:+.!\!+%$H8+%(.!+(!+*83(\!!+(!')&,M)&(!%(!1)(2$..()_!!
!
Tabela IV - Métodos a trabalhar em aula 
9tb./.'h! 3.ej.']b.&p*'q!
B$,6(%$!%$!F+S(16(3$!9(*>!b! G*+8%$!#$*+30*$!!G6)&.,(16$!K(&.!
J=)+'+%+=)+!F+S! L(3+,6+3!Z8,*+3%!!
F+S(!,$51(! L$+3\9$.!E()5$+8!!E)+3f!B+),&3!
!
!
8!]\'b&`e*\b.h!'#k.a.\*!?]i&#b.!
!
N! .+S(2(3$! 4%.&!"-' 0I! M! (! 1)&5$&)(! .+S(2(3$! +*,(! %+! 5+)'+>! N! ,8=(! 1)&3'&1+*! ;! +!
'+51[38*+! $! (! ,8%$*! .7(! 2$&,(.! %$! 6!<.$#;,' ,!' 6!<#&! H8$! M! 85! 5&.,8)+! %$!
1(*&'+)=(3+,(!$!06?>!J!1+),D'8*+!06?!%/!$*+.,&'&%+%$!$! 2*$S&=&*&%+%$;!$3H8+3,(!H8$!(!
1(*&'+)=(3+,(! 2()3$'$! +! )$..(3[3'&+! 3$'$../)&+! 1+)+! (! &3.,)85$3,(>! G(5! +! 28.7(!
%$.,+!1+),D'8*+!06?! \!(!1(*&'+)=(3+,(;!(!4%.&!"-'0I!1(..8&!85!.(5!H8$3,$!$!$.'8)(;!
H8$!M!%&2D'&*!$3'(3,)+)!$5!.+S(2(3$.!5(%$)3(.!%$!6(<$!$5!%&+>!!
P(!$3,+3,(;!4%.&!"-'0I!M!+%$H8+%(!1+)+!')&+3:+.!$;!M! &%$+*!'(5(!1)&5$&)(!.+S(2(3$;!
%$9&%(! +(! .$8! 1$.(! %$! +1)(S&5+%+5$3,$! wcc! 0)+5+.>! J')$%&,+\.$! .$)! (! 5+&.! *$9$!
.+S(2(3$!+*,(!,(,+*5$3,$!283'&(3+*!%&.1(3D9$*!3(!583%(!%$!6(<$>!!
J.! .+1+,&*6+.! .7(! %$! .&*&'(3$! $! .8+9$.! 1+)+! +..$08)+)! +! 9$%+:7(! 1$)2$&,+! $5! '+%+!
=8)+'(>!
! !
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Tabela V - parâmetros de avaliação; curso de iniciação - instrumento 
J!+9+*&+:7(!1+)+!(.!3D9$&.!%$!&3&'&+:7(!)$+*&Q+\.$!%$!2()5+!H8+*&,+,&9+!'(5(!&3%&'+!+!
,+=$*+!+=+&S(_!
]+1)(9+%(!$5!'(3.$*6(!1$%+0-0&'(!+!u!%$!%$Q$5=)(!%$!lcbq^!
!
!
Tabela VI - Avaliação Qualitativa 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
J ? J C " J m n N ! # N ! X Z J K J C p N ! bV!@IZ"N#N!
lV!
@IZ"N#N!
qV!
@IZ"N#N!
GNB@IXxPG"JF!
J1)$'&+:7(!g$3M)&'+!
"3,$)$..$! $!
B(,&9+:7(!! ! ! !
Z$08*+)&%+%$! %$!
$.,8%(! ! ! !
J1*&'+:7(! %(.!
G(36$'&5$3,(.!
I5!+8*+! ! ! !
C$&,8)+! ! ! !
J..&%8&%+%$!
E+*,+.!<8.,&2&'+%+.! ! ! !
E+*,+.!&3<8.,&2&'+%+.! ! ! !
@(3,8+*&%+%$! ! ! !
J1)$'&+:7(!g*(=+*! J9+*&+:7(! ! ! !
4%#$]#^_.!u`#$]b#b]%#! "*&(*\b#s*\'!Qv!#!IQQv!
"3.82&'&$3,$!\!"!! c!\!rw!
F82&'&$3,$!\!F! uc!\!sw!
K(5!\!K! vc!\!tr!
B8&,(!=(5!\!BK!! tu!\!wr!
IS'$*$3,$!\!I!! wu!\!bcc!
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1.6. Planificações e relatórios 
!
1.6.1. INSTRUMENTO 
!
1.6.1.1. 1º Período 
 
!
!
3.\b*f/.'!
• "3,)(%8:7(!+(!.+S(2(3$!!
• G(*('+:7(!%(!"3.,)85$3,(_!!
• I5=('+%8)+!!
• @(.,8)+!!
!
3.ej*bo\(]#'!#!/*'*\%.$%*&!
• @)(%8Q&)!.(5!'(5!+!$5=('+%8)+!'())$,+T!
• G(51)$$3%$)!+!&51(),[3'&+!%(!Q$*(!$!5+38,$3:7(!'())$,+!%+!1+*6$,+;!+..&5!'(5(!
%(!&3.,)85$3,(T!
!
7*$#bw&].!/#!#`$#!
!
F$3%(! +! 1)&5$&)+! +8*+! %+! +*83+!J;! 1$%&! +(! $3'+))$0+%(!%$! $%8'+:7(!H8$! +..&.,&..$;!
1(&.! +! +*83+! 5(.,)+9+\.$! $39$)0(36+%+! 1$)+3,$! +! 5&36+! 1)$.$3:+>! J1-.! 85+!
1$H8$3+!'(39$).+!'(5!(!$3'+))$0+%(!%$!$%8'+:7(!.(=)$!+.!5(,&9+:~$.!H8$!*$9+)+5!
+!J*83+!+!$.'(*6$)!(!.+S(2(3$;!(!+5=&$3,$!,()3(8\.$!5+&.!'(32(),/9$*!$!+!J*83+;!+(.!
1(8'(.;!'(5$:(8!1()!2+*+)>!
!
J! +*83+! $.'(*6$8!(! .+S(2(3$!1()! 9(3,+%$!1)-1)&+;! ,$3%(! .&%(! &32*8$3'&+%+!1()!85+!
1)&5+!3+!2+5D*&+!H8$!,+5=M5!</!,('+!.+S(2(3$!3+!=+3%+!2&*+)5-3&'+>!#$5(3.,)(8!,$)!
85!0(.,(!58&,(!0)+3%$!1$*+! +1)$3%&Q+0$5!+(! &3.,)85$3,(>!J..&5!.$3%(;! .$5!5+&.!
%$5()+.!1+..$&!+!%$5(3.,)+)!(!.+S(2(3$;!3$.,$!'+.(!(!5$8!.+S(2(3$!$!$5!1+)+*$*(!(!
.+S(2(3$!E%.&!"-!3(!H8+*!+!+*83+!&)/!+1)$3%$)>!!
!
G$%&! 85+!1+*6$,+! 3(9+!E!;,-&#;! 3)>Vl! 4! +*83+>!B(.,)$&! 85+!1+*6$,+! </! $.,)+0+%+! $!
$S1*&H8$&! $! %$5(3.,)$&! (! H87(! 2)/0&*! +! 1+*6$,+! M;! $! +! .8+! &51(),[3'&+! 3(! .+S(2(3$>!
B(3,$&! $8;! (! &3.,)85$3,(! $S1*&'+3%(! '+%+! 1+),$! %(! .+S(2(3$! ]'()1(;! ,8%$*;! '6+9$.;!
.8.1$3.7(;!=(H8&*6+!$!=)+:+%$&)+^;!1+)+!H8$!2(..$!</!'(5$:+3%(!+!2&S+)!(.!3(5$.>!!
Aluna: A      Aula nr.º 1 
Data: Quinta-feira - 02.10.2014   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
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!
I5! .$08&%+;! $S$51*&2&'+3%(;! 3(! 5$8! &3.,)85$3,(! $! +&3%+! .-! '(5! +! =(H8&*6+;! 2(&!
+=()%+%(! +! '(*('+:7(! '())$,+! %+! $5=('+%8)+;! +! H8+*! +! +*83+! $3,$3%$8!
&5$%&+,+5$3,$;!$!3+!=(H8&*6+!%(!.+S(2(3$!E%.&!"-!$S$'8,(8!3+!1$)2$&:7(>!!
!
@(.,(! &.,(;! +!+*83+;!1+..(8!+!$S$'8:7(! &3.,)85$3,+*!%(! .+S(2(3$>!@8.!(! .+S(2(3$!3+!
.8.1$3.7(;!$!%+%(!4!.8+!+*,8)+;!'(3.$08&8!</!1()!(.!1(*$0+)$.!%$!+5=+.!+.!57(.!3(.!
*80+)$.! '())$,(.;! $! )$*$5=)+3%(! 3(9+5$3,$! +! '())$,+! $5=('+%8)+;! +! +*83+! $5&,&8!
.(5>!#$&S$&!+!+*83+!4!9(3,+%$!1+)+!&)!$S1$)&5$3,+3%(!(!.(5>!I!$5!<(0(.!%$!&5&,+:7(;!
%$.+2&$&\+! +! +08$3,+)! (! .(5! 1()! 5+&.! ,$51(! H8$! '(3.$08&..$;! $S1*()+3%(! +! .8+!
'+1+'&%+%$! )$.1&)+,-)&+;! +*$),+3%(! +! '+%+! 5(5$3,(! 1+)+! +! 1(.&:7(! '())$,+! %+!
$5=('+%8)+>!!
!
IS1*&H8$&!+&3%+!+(!$3'+))$0+%(!%$!$%8'+:7(!H8$!+!+*83+!37(!&)&+!*$9+)!(!&3.,)85$3,(!
1+)+!'+.+!1+)+!$.,8%+);!%$9&%(!4!.8+!2)+0&*&%+%$!$!+(.!'8&%+%(.!H8$!M!.$)/!3$'$../)&(!
,$);!%+)D+5(.!85!1(8'(!5+&.!%$!,$51(!1+)+!+!+*83+!.$!6+=&,8+)!+(!.+S(2(3$;!%8)+3,$!
+.!+8*+.>!
! !
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!
!
3.\b*f/.'!
• G(*('+:7(!%(!"3.,)85$3,(_!!
• I5=('+%8)+!!
• @(.,8)+!
• Z$.1&)+:7(!
• #$%&*6+:7(!%+!57(!$.H8$)%+_!3(,+._!.(*!*/!.&!
!
3.ej*bo\(]#'!#!/*'*\%.$%*&!
• @)(%8Q&)!.(5!'(5!+!$5=('+%8)+!'())$,+T!
• IS$'8,+)!+.!3(,+._!.(*;!*/!$!.&!
!
7*$#bw&].!/#!#`$#!
! !
J! .$083%+! +8*+;! 2(&! %$%&'+%+! 1)&5$&)+5$3,$! 4! '(3.(*&%+:7(! %(.! '(36$'&5$3,(.!
+%H8&)&%(.! 3+! +8*+! +3,$)&();! +! 3D9$*! %+! &%$3,&2&'+:7(! %+.! 1+),$.! %(! &3.,)85$3,(!
]1+*6$,+T! =(H8&*6+T! '6+9$.T! $,'>^! $! %+! '(*('+:7(! '())$,+! %+! $5=('+%8)+;! 1(.,8)+!
'()1()+*!$!1(.&:7(!1+)+!+.!3(,+.!.(*;!*/!$!.&>!!
!
J!+*83+!)$9$*(8!,$)!'+1,+%(!0)+3%$!1+),$!%(!H8$!2(&!+1)$3%&%(;!1)&3'&1+*5$3,$!+!3D9$*!
%+!$5=('+%8)+;!1(.,8)+!$!%$%&*6+:7(;!(!H8$!*$9(8!+!H8$!'(5$:/..$5(.!+!&3,)(%8Q&)!
1$H8$3(.!$S$)'D'&(.!1+)+!+!+1*&'+:7(!%(!'(36$'&5$3,(!+%H8&)&%(>!!
!
#$.,+!2()5+;!1)+,&'+)+5\.$!(.!.$08&3,$.!$S$)'D'&(.;!$5!&5&,+:7(!]1)(2$..()!\!+*83(^_!
Aluna:A      Aula nr.º 2 
Data: Quinta-feira - 09.10.2014   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
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• @(.,8)+!
• Z$.1&)+:7(!
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Aluna: A       Aula nr.º 3 
Data: Quinta-feira - 16.10.2014   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
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Aluna: A     Aula nr.º 4 
Data: Quinta-feira - 23.10.2014   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
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Aluna: A     Aula nr.º 5 
Data: Quinta-feira - 30.10.2014   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
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Aluna: A       Aula nr.º 6 
Data: Quinta-feira - 06.11.2014   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
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O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
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.$5+3+;!%+D!H8$!+!5$*6()!2()5+!H8$!+'6$&!H8$!%$9&+!%$!1)('$%$)!.$)&+!%$!)$9$)!,(%(.!
(.!$S$)'D'&(.!$!%$=+,$)!3+!H8$.,7(!%(!,$51(;!H8+3%(!+'(51+36+%+!1$*(!/8%&(>!!
!
Z$9&5(.! +..&5! ,(%+! +! *&:7(! 3)>V! l! %(!5M,(%(! %+! +*83+;! &3'*8&3%(! (.! %8$,(.! '(5! (!
1)(2$..();! +..&5! '(5(! (.! .$&.! ,)$'6(.!58.&'+&.! %(! +=)+'+%+=)+! .+S;! $! '(5(! 2()+5!
$S$'8,+%(.!)$*+,&9+5$3,$!%$!2()5+!2*8$3,$!$!2/'&*;!1)(18.!4!J*83+!(!%$.2&(!%$!$.'(*6$)!
$!%$'()+)!85+!%+.!5A.&'+.!%8)+3,$!(! )$.,(!%+!+8*+>! !J!J*83+!$.'(*6$8!+! 2+&S+!q!%+!
*&:7(!3)>!V!l!%(!.$8!5M,(%(!_!O!'H$)%#L'$!'P&Q$#'3'9&$#!%;*=!
!
IS1*&H8$&!4!J*83+!85+!%+.!2()5+.!%$!5$5()&Q+)!+!5A.&'+!M!%&9&%&)!1()!2)+.$.;!+..&5!
1$0+5(.!3+!1)&5$&)+!2)+.$!+,M!+!)$1$,&:7(;!1)&5$&)(!.(*2$<+5(.;!%$1(&.!,('+5(.!,)R.!
Aluna: A       Aula nr.º 7 
Data: Quinta-feira - 13.11.2014   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
!
!
!
qc!
9$Q$.;!$!4!H8+),+!9$Q!</!,$3,+5(.!,('+)!%$!5$5-)&+>!Z$.8*,(8!3+!1$)2$&:7(>!Z$1$,&5(.!
(!5$.5(!$S$)'D'&(!1+)+!+.!)$.,+3,$.!2)+.$.>!!
#$1(&.! %(! $S$)'D'&(! ,('+5(.! %$! 5$5-)&+! .$5! 1)(=*$5+! +*085>! @)&5$&)(! .$5! (!
+'(51+36+5$3,(!/8%&(!$!%$1(&.!'(5>!!
! !
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! qb!
!
!
7*$#bw&].!/#!#`$#!
!
N! F+S(2(3$! %+! J*83+! )$=$3,(8! H8+3%(! $.,+! $.,+9+! +! $.,8%+);! 9&.,(;! ,$)! '+D%(! 85!
1+)+28.(!+(!H8+*! ,$)&+!85+!1$H8$3+!1$:+!58&,(! &51(),+3,$;!H8$!%$9$!,$)!'+D%(!1()!
'+.+;!37(!1(..D9$*!2+Q$)!+!+8*+!'(5!(!&3.,)85$3,(!$5!'(3%&:~$.>!!
G(*(H8$&!85!1(8'(!%$!2&,+\'(*+!4!9(*,+!%+!'6+9$!$!$.,&9$5(.!+!)$9$)!(!,)+=+*6(!</!+.!
5A.&'+.!.$08&%+.;!$.,+3%(!.$51)$!+!'6+9$!+!.$!.(*,+);!%$&!1()!,$)5&3+%+!+!+8*+>!!
!
"32()5$&!(!$3'+))$0+%(!%$!$%8'+:7(!%+!%+,+!%+!1)&5$&)+!+8%&:7(!%+!J*83+;!+!cr!%$!
#$Q$5=)(!%$!lcbr!3(!3A'*$(!%+!G+5+'6+;!%$!(3%$!+!J*83+!M!3+,8)+*>!!
I.'(*6$5(.!+.!5A.&'+.!1+)+!,('+)!3+!+8%&:7(_!
B$,6(%$!%$!F+S(16(3$!9(*>!"!\!G*+8%$!#$*+30*$!!G6)&.,(16$!K(&.!]C&:7(!l^!
"*!M,+&,!83!)(&!%$!,68*M!\!G>!g(83(%!
O!'H$)%#L'$!'P&Q$#'3'9&$#!%;*!
!
E&H8$&!'(5!(!.+S(2(3$!1+)+!)$1+)+);!'(51)(5$,$3%(\.$!+!57$!+! ,$3,+)!$3'(3,)+)!+!
1$:+!')8'&+*!1$)%&%+!1+)+!5$!$3,)$0+)!3(!%&+!.$08&3,$>!
! !
Aluna: A       Aula nr.º 8 
Data: Quinta-feira - 20.11.2014   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
!
!
!
ql!
!
!
3.\b*f/.'!
• B$,6(%$!%$!F+S(16(3$!9(*>!"!\!G*+8%$!#$*+30*$!!G6)&.,(16$!K(&.!]C&:7(!b!$!l^!
• J=)+'+%+=)+!F+S(16(3$!\!L>!Z8,*+3%;!3)>V!b;!l;!q;!r;!u!$!s!
• IS$)'D'&(.!%$!+),&'8*+:7(!
• P(,+!2/!!
• #8$,(!%$!3+,+*!L&30*$!K$**.!
!
3.ej*bo\(]#'!#!/*'*\%.$%*&!
• IS$'8,+)! $! '(51)$$3%$)! +8,(3(5+5$3,$! +! 18*.+:7(! 3(.! $S$)'D'&(.! 1)(1(.,(.!
'(5!(!+'(51+36+5$3,(!/8%&(!
• J1)$3%$)!$!$S$'8,+)!+!3(,+!2/!!3(!%$'())$)!%+!1+),&,8)+!58.&'+*!
!
7*$#bw&].!/#!#`$#!
!
X$3%(!+!57$!$3'(3,)+%(!+!1$H8$3+!1$:+!&51(),+3,$!1+)+!+!)$1+)+:7(!%(!.+S(2(3$;!$!
5$!,$)!$3,)$08$!%8)+3,$!+!.$5+3+;!'(3.$08&!%$9(*9$)!(!.+S(2(3$!4!J*83+;!+&3%+!H8$!
37(! $.,$<+! )$1+)+%(;! $.,/! )$5$%&+%(;! $! 1$)2$&,+5$3,$! $S$'8,/9$*! 1+)+! (! 3D9$*! %$!
&3&'&+:7(>!!
!
?&.,(!H8$!+!J*83+!37(!$.,8%(8!$5!'+.+;!1(&.!37(!,&36+!&3.,)85$3,(;!&3&'&$&!+!+8*+!'(5!
1$H8$3(.!$S$)'D'&(.!,M'3&'(.!$5!<(0(!%$!&5&,+:7(!]1)(2$..()!\!+*83(^;!$3,)$!+.!3(,+.!
.(*!+!%-;!'(5!9/)&(.!)&,5(.;!&3'*8&3%(!+.!+),&'8*+:~$.!</!+%H8&)&%+.!>!!
!
"3,)(%8Q&!+!3(,+!2/!;!1(&.!(!%8$,(!H8$!+!J*83+!1$%&8!1+)+!,('+)!1+)+!(!3+,+*!&3'*8D+!+!
3(,+!2/>!!
!
J1-.!)$9$)5(.!,(%+.!+.!5A.&'+.!</!,)+=+*6+%+.;! &3&'&+5(.!+!+1)$3%&Q+0$5!%(!%8$,(!
%$!3+,+*;!+(!H8+*!+!J*83+!1$%&8!*(0(!.$!1(%&+!,('+)!3+!+8%&:7(!'(5!+!1)&5+!F+)+;!H8$!
,+5=M5! ,('+! .+S(2(3$>! J! 1)$5&..+! 2(&;! .$! $*+! '(3.$08&..$! +1)$3%$)! +! 5A.&'+! ,(%+!
%8)+3,$!+!+8*+;!.&5!1(%$)&+>!!
G(5$:+5(.! +! $.,8%+)! (! .(*2$<(! %+! 5A.&'+;! 1)&5$&)+5$3,$! '(5! +! 5&36+! +<8%+;! $5!
.$08&%+!.(Q&36+>!!#$1(&.!'(5$:+5(.!+!$S$'8,+)!1+8,+!1()!1+8,+!3(!.+S(2(3$>!!!
J! 5A.&'+! $)+! 85! =('+%&36(! 5+&.! *(30+! %(! H8$! +! J*83+! $.,+9+! 6+=&,8+%+! +! ,('+);!
'8.,(8!85!=('+%&36(!+!,('+)!,(%+!+!5A.&'+!%(!&3&'&(!+(!2&5>!!
Aluna: A       Aula nr.º 9 
Data: Quinta-feira - 27.11.2014   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! qq!
J! +*83+! ,+5=M5! %$5(3.,)+9+! +*085! '+3.+:(>! B+.! '(3.$08&8! $S$'8,+)! +! 1$:+! %(!
&3D'&(!+(!2&5;!'(51)(5$,$3%(\.$!+!$.,8%+)!58&,(!$5!'+.+!1+)+!,('+)!'(5!+!1)&5+!3+!
+8%&:7(!%+!.$5+3+!.$08&3,$>!!
! !
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
!
!
!
qr!
!
 
3.\b*f/.'!
• #8$,(!%$!P+,+*_!L&30*$!K$**.!
!
7*$#bw&].!/#!#`$#!
!
J!J*83+!'6$0(8!4!+8*+!%($3,$;!5+.!+!9(3,+%$!%$! ,('+)!$)+! ,+3,+!H8$;! +1$.+)!%$! .$)!
'(3,)+! +! 9(3,+%$! %+! 57$;! $.,+! 9&8\.$! 3+! (=)&0+:7(! %$! ,)+Q$)! +! J*83+! 4! +8*+! %$!
.+S(2(3$>!!
!
I.,+3%(!$*+!,7(!%$=&*&,+%+;!'(39$).+5(.!85!=('+%&36(!.(=)$!+!+8%&:7(!H8$!,&36+!%&,(!
+!q!%$!#$Q$5=)(;!+!H8+*!37(!,&36+!'())&%(!58&,(!=$5>!J!J*83+!+'+=(8!1()!'(32$..+)!
H8$! $.,+9+!58&,(! 3$)9(.+;! $! ,+5=M5! '(5(! </! ,D36+5(.! )$1+)+%(;! +! 1+*6$,+! $.,+9+!
1+),&%+;! $!37(! ,$3%(!(8,)+!1+*6$,+;! ,$9$!%$! ,('+)! '(5!+!1+),&%+!(!H8$! &32*8$3'&(8!+!
H8+*&%+%$!%(!.(5;!$!1)&3'&1+*5$3,$!+!+),&'8*+:7(>!
!
J1-.!+!'(39$).+!'(39&%$&!+!J*83+!+!,('+)!(!%8$,(!%$!3+,+*!R%;P$#'.#$$*=!X('+5(.!%8+.!
9$Q$.!1+)+!.+,&.2+Q$)!(!%$.$<(!%$!,('+)!.+S(2(3$;!5+.!$.,+3%(!,7(!+%($3,+%+;!,$*$2(3$&!
4!57$!1+)+!H8$!9&$..$!=8.'/\*+!1+)+!&)!1+)+!'+.+>!!
!  
Aluna: A       Aula nr.º 10 
Data: Quinta-feira - 18.12.2014   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! qu!
1.6.1.2. 2º Período 
!
!
!
3.\b*f/.'!
• Z$9&.7(!%(!,)+=+*6(!$2$',8+%(!%8)+3,$!(!1)&5$&)(!1$)D(%(_!
o I5=('+%8)+!
o Z$.1&)+:7(!
o @(.,8)+!
• J=)+'+%+=)+!F+S(16(3$!\!L>!Z8,*+3%;!3)>V!b;!l;!q;!r;!u!$!s!
• F+S(!,$51(!9(*>!b!\!L$+3\9$.!E()5$+8!!g&**$.!B+),&3!
!
3.ej*bo\(]#'!#!/*'*\%.$%*&!
• #$.$39(*9$)!+!*$&,8)+!58.&'+*`.(*2$<(!
• J1*&'+)!+8,(3(5+5$3,$!+!+),&'8*+:7(!
• G(3.'&$3'&+*&Q+:7(!%+!)$.1&)+:7(`1(.,8)+!%8)+3,$!+!1$)2()5+3'$!
!
7*$#bw&].!/#!#`$#!
!
J1-.!2+Q$)!(!+H8$'&5$3,(!'(5!+.!3(,+.!H8$!</!%(5&3+;!$5!H8+,)(!,$51(.;!1$)083,$&!4!
J*83+! .$! ,&36+! $.,8%+%(! $5! '+.+;! +(! H8+*! )$.1(3%$8! H8$! 37(;! 9(*,+5(.! +! )$9$)! (.!
,)$'6(.! %(! 0.&!+!,!.&!' ?!KL! 1)&5$&)+5$3,$! .$5! +'(51+36+5$3,(! /8%&(! $! %$1(&.!
'(5!(!1*+d=+'f>!!
!
@()! .80$.,7(! %(! ()&$3,+%()! 1)(2>V! G+)*(.! G+36(,(;! ,(5$&! '(36$'&5$3,(! %(! *&9)(! %$!
"3&'&+:7(!B8.&'+*! ! F+S(! ,$51(! %(.! .+S(2(3&.,+.! L$+3\9$.! E()5+*! $! g&**$.!B+),&3;!
85+! '(*$,[3$+! %$! %(&.! 9(*85$.>! J%H8&)&! (.! *&9)(.;! .$3%(! (! 1)&5$&)(! 9(*85$!58&,(!
&3,$)$..+3,$!1+)+!+!+*83+!$5!H8$.,7(>!!
!
J1$.+)!%+!J*83+! </!$.,+)!1)$1+)+%+!1+)+!+1)$3%$)!3(,+.!3(9+.!3(!.+S(2(3$;!%$'&%&;!
+3,$.!%&..(;! $S1*()+)!(! )$1$),-)&(!H8$!(! *&9)(! '(3,&36+!1+)+! +!57(!$.H8$)%+>!#$.,+!
2$&,+!,&)$&!2(,('-1&+.!%+!*&:7(!3)>!b!\!1/0>!bq_!(!%8$,(!S!*'T'S!*!$!8&-%*'HU"%"#*';-"#!1+)+!
+!+*83+>!
"3&'&+5(.!+!$S$'8:7(!%(!.(*2$<(!%(!%8$,(;!*(0(!$5!.$08&%+!,('+5(.!+!1+),$!%+!J*83+>!
?(*,$&! +! )$*$5=)+)! +! +),&'8*+:7(_! *&0+%8)+!%$! $S1)$..7(! \! .&03&2&'+! H8$!37(! .$! 8.+! +!
*D308+!1+)+!,('+)!'+%+!3(,+>!!
Aluna: A       Aula nr.º 11 
Data: Quinta-feira - 08.01.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
!
!
!
qs!
@+..+5(.!4!*$&,8)+!%+!1+8,+!$5!%8$,(;!%(!H8+*!)$9$*(8!%8+.!%&2&'8*%+%$;!3(!5(5$3,(!
$5! H8$! +! +*83+! ,$9$! %$! $.,+)! .(Q&36+! +! ,('+)! +! .8+! 1+8,+_! +1*&'+)! +! +),&'8*+:7(! %$!
2()5+!'())$,+!$!'(3,+)!,$51(.!3+!18*.+:7(>!!
h5+!%+.!2()5+.!%$!)$.(*9$)!+!.&,8+:7(;!2(&!+*$),+)!1+)+!(!2+',(!%$!37(!,&)+)!(!.+S(2(3$!
%+! =('+! '+%+! 9$Q! H8$! ,$5! 85+! 1+8.+>! B$.5(! +..&5;! +.! %&2&'8*%+%$.! '(3,&38+)+5>!
Z$1$,&5(.!1()!.$':~$.;!1)&5$&)(!3(9+5$3,$!(!.(*2$<(!$!%$1(&.!+!,('+)!+,M!'(3.$08&)!
$.,+)!'$),(>!!
J!+),&'8*+:7(;!.-!2+Q&+!$))+%+!H8+3%(!$)+!&3'(3.'&$3,$>!J!1+),&)!%(!5(5$3,(!$5!H8$!
'6+5$&!+!+,$3:7(;!+!+*83+!'(5$:(8!+!2+Q$)!%$!2()5+!'())$,+!!
@+..+5(.! 4! *$&,8)+`.(*2$<(! %+! .$08&3,$! 1$:+_!8&-%*' HU"%"#*' ;-"#*=! J(! *$);! +*$),$&! *(0(!
1+)+!%8+.!1+..+0$3.!H8$!1(%$)&+5!&3%8Q&)!$5!$))(;!3(!'(51+..(!q!$!bb;!(3%$!$S&.,$!
85!&3,$)9+*(!%$!qW;!%$1(&.!%$!9/)&(.!&3,$)9+*(.!lW.>!
y8+3%(!'(5$:+5(.!+!$S$'8,+)!'(5!(!.+S(2(3$!+!1+8,+;!,&9$!3(9+5$3,$!%$!'6+5+)!4!
+,$3:7(!1+)+!+.! *&0+%8)+.!H8$!+!5A.&'+! ,&36+>!IS$51*&2&H8$&!'(5!(!.(1)(!1+)+!57(>!
@$%&!4!+*83+!H8$!&5&,+..$!+H8&*(!H8$!$8!2+Q&+;!+(!H8$!+!+*83+!1)&5$&)+5$3,$!5$S$8!+!
*D308+;!5+.! *(0(! 1$)'$=$8>! ?(*,+5(.! +! 2+Q$)! (! $S$)'D'&(;!5+.! +! J*83+! 37(! $.,+9+! +!
'(3.$08&)!$S$'8,+)!%$!2()5+!'())$,+>!!
!
J&3%+!&3.&.,&!85!1(8'(;!5+.!+(!1$)'$=$)!H8$!$*+!$.,+9+!+!2&'+)!,)&.,$!$!H8+.$!+!'6()+)!
1()! 37(! '(3.$08&);! ,$3,$&! %+)! +! 9(*,+! 4! .&,8+:7(;! .$5! &3.&.,&)!5+&.! %&..$! H8$!1+)+! +!
1)-S&5+!+8*+!,$3,/9+5(.!3(9+5$3,$!$!&)&+!$.,+)!58&,(!=$5;!<8.,&2&'+3%(;!+!)&);!H8$!4!
%&+.! $5! H8$! +! *D308+! 37(! 5$S$>! I! 1+)+! H8$! $*+! 37(! 2(..$! 2)8.,)+%+! 1+)+! '+.+!
,('+5(.! '(5! (! +'(51+36+5$3,(! +3,$.! %$! +'+=+)! +! +8*+;! +! +),&'8*+:7(! 37(! $.,+9+!
'())$,+!3(!$S$)'D'&(!,(%(;!5+.!+!J*83+!2&'(8!'(3,$3,$!%$!,('+)!'(5!(!+5&0(>!
! !
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! qv!
!
!
7*$#bw&].!/#!#`$#!
!
J!+*83+!2+*,(8!
! !
Aluna: A       Aula nr.º 12 
Data: Quinta-feira - 15.01.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
!
!
!
qt!
!
!
3.\b*f/.'!
• JH8$'&5$3,(!!
• Z$.1&)+:7(`1(.,8)+!
• J=)+'+%+=)+!F+S(16(3$!\!L>!Z8,*+3%;!3)>V!s!
• F+S(!,$51(!9(*>!b!\!L$+3\9$.!E()5$+8!!g&**$.!B+),&3!*&:7(!3)>!bT!l!$!q!
!
3.ej*bo\(]#'!#!/*'*\%.$%*&!
• #$.$39(*9$)!+!*$&,8)+!58.&'+*`.(*2$<(!
• J1*&'+)!+8,(3(5+5$3,$!+!+),&'8*+:7(!
• G(3.'&$3'&+*&Q+:7(!%+!)$.1&)+:7(`1(.,8)+!%8)+3,$!+!1$)2()5+3'$!
!
7*$#bw&].!/#!#`$#!
!
E(&!%+%+!85+!1+*6$,+!3(9+!4!J*83+>!!
"3&'&+5(.!+!+8*+!1()!+H8$'$)!(!.+S(2(3$;!'(5!,(%+.!+.!3(,+.!H8$!+!J*83+!%(5&3+!3(!
.+S(2(3$;!$5!.$5&=)$9$.;!'(5!18*.+:7(!%$!sc!4!.$5D3&5+>!!
J1-.! (! +H8$'&5$3,(;! 1+..+5(.! 4! $S$'8:7(! %(! ,)$'6(! 58.&'+*! 3)>V! s! %(! 5M,(%(!
J=)+'+%+=)+!F+S!+&3%+!.$5!+'(51+36+5$3,(!/8%&(;!1+)+!$.,8%(!$!$.'*+)$'&5$3,(!
%$!+*085+!%89&%+!H8$!18%$..$!.8)0&)>!J1-.!,$)5(.!$.'*+)$'&%(!+*085+.!H8$.,~$.!H8$!
.8)0&)+5!+!3D9$*!)D,5&'(;!1+..+5(.!4!$S$'8:7(!'(5!(!+'(51+36+5$3,(!/8%&(>!!
I5!.$08&%+!)$,(5+5(.!(!5M,(%(!F+S(!,$51(!'(5!+! *&:7(!l_! !8&-%*'SV"%"#*'C-"#*>!N!
(=<$,&9(! %$.,$! $.,8%(;! $)+! &3.&.,&)! 3+! %&2$)$3'&+:7(! %+! +),&'8*+:7(! 1&'+%(! $! *&0+%(>!
@)&5$&)+5$3,$! $S$'8,+5(.! .$5! (! +'(51+36+5$3,(! /8%&(! $! .$08&%+5$3,$! '(5>!
J&3%+! '(5! +*085+! &))$08*+)&%+%$! 3+! +),&'8*+:7(;! (! H8+*;! $8! 37(! &3.&.,&!58&,(;! 9&.,(!
H8$! +! J*83+;! 37(! ,$5! '(3.'&R3'&+! %$! H8+3%(! 2+Q! =$5! (8! 37(>! I! %$.,+! 2()5+;! ,+3,(!
$S$'8,+!=$5;!'(5(!,+5=M5!37(>!!
!
@+..+5(.;!.$08&%+5$3,$!4!*$&,8)+!%(!%8$,('6#&+#)*#;!+&3%+!%+!*&:7(!3)>Vl!%(!5M,(%(!
F+S(! ,$51(>! J1-.! +! *$&,8)+! %(! .(*2$<(;! $S$'8,+5(.! +! 1+),$! %+! J*83+! 3(! .+S(2(3$;!
,$3%(!$5!+,$3:7(!+!+),&'8*+:7(!$!+!3(:7(!)D,5&'+>!!
J1-.!$S$'8,+)!(!%8$,(!'(5!.8'$..(;!+!J*83+!%$.'+3.(8!85!=('+%&36(>!Z$'(5$:+5(.!
'(5!(!,)$'6(!58.&'+*!.$08&3,$_!7-,N-;!+1-.!2+Q$)!+!*$&,8)+!%(!.(*2$<(!%$9+0+);!9&5(.!
58&,(! +,$3,+5$3,$! +.! )$.1&)+:~$.;! +*$),$&! 1+)+! (! .&3+*! %$! )$1$,&:7(! $! +&3%+! 85+!
&32()5+:7(!3(9+_!+!5+)'+!%$!+3%+5$3,(!&%"!&,!;,->!N89&5(.!(!/8%&(!1+)+!+!J*83+!
,$)!3(:7(!%(!,$51(!%$.,+!5A.&'+;!H8$!M!)$*+,&9+5$3,$!5+&.!)/1&%+!%$!,(%+.!+.!H8$!</!
Aluna: A       Aula nr.º 13 
Data: Quinta-feira - 22.01.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! qw!
,D36+5(.! ,)+=+*6+%(! +,M! +0()+>! J1-.! +! +8%&:7(;! +! J*83+! ,('(8! +&3%+! .$5!
+'(51+36+5$3,(;!$.,+3%(!$8!+!5+)'+)!(!+3%+5$3,(!</!%+!5A.&'+>!X(H8$&!+&3%+!$8;!
'(5!+!J*83+;!+!5$*(%&+!1+)+!H8$!1$)'$=$..$!'(5(!%$9$)&+!.(+)>!IS1*&H8$&!H8$!$.,+)!
5A.&'+.!%$!+3%+5$3,(!5+&.!)/1&%(;!H8+3%(!,$51(.!1+8.+.!(8!3(,+.!*(30+.;!%$9$5(.!
</! $.,+)! +! (*6+)! 1+)+! (! H8$! 9$5! 3(.! '(51+..(.! 4! 2)$3,$;! 1+)+! H8$! %$.,+! 2()5+!
$.,$<+5(.!1)$1+)+%(.!$!.$51)$!+!,$51(>!!
?(*,$&! +! '6+5+)! 4! +,$3:7(! 1+)+! +.! )$.1&)+:~$.>! F$08&%+5$3,$;! </! '(5! (!
+'(51+36+5$3,(;! +(! H8+*! 2(&! 3$'$../)&(! )$1$,&)! 1+)+! '(51)$$3%$)!5$*6()! %$! H8$!
5+3$&)+!(!&%"!&,!;,-!,&36+!H8$!.$)!2$&,(>!!
I.,$!,)$'6(!58.&'+*!2(&!'(5(!,)+=+*6(!%$!'+.+!1+)+!+!.$5+3+!.$08&3,$>!!
!
J3,$.!%+!+8*+! ,$)5&3+);!+&3%+!9(*,$&!+! &3.&.,&)!3+!H8$.,7(!%+!+),&'8*+:7(;!9&.,(!+&3%+!
$.,+)!58&,(!&3'(3.'&$3,$>!?(*,$&!+!%$5(3.,)+)!+,)+9M.!%(!.(1)(!1+)+!+!57(!'(5(!.$!
%$9$)&+!2+Q$)!(!*&0+%(!$!%$1(&.!'(5!(!9('/=8*(!XJ!1+)+!+!(!1&'+%(>!!
@+)+!$.,$!1)(1-.&,(;!2&Q$5(.!(!$S$)'D'&(!3)>V!r!%+!*&:7(!3)>V!q>!!!
! !
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
!
!
!
rc!
!
!
3.\b*f/.'!
• JH8$'&5$3,(!!
• Z$.1&)+:7(`1(.,8)+!
• J),&'8*+:7(!
• F+S(!,$51(!9(*>!b!\!L$+3\9$.!E()5$+8!!g&**$.!B+),&3!*&:7(!3)>V!l!$!q!
!
3.ej*bo\(]#'!#!/*'*\%.$%*&!
• #$.$39(*9$)!+!*$&,8)+!58.&'+*`.(*2$<(!
• J1*&'+)!+8,(3(5+5$3,$!+!+),&'8*+:7(!
• G(3.'&$3'&+*&Q+:7(!%+!)$.1&)+:7(`1(.,8)+!%8)+3,$!+!1$)2()5+3'$!
!
7*$#bw&].!/#!#`$#!
! !
?&.,(!H8$!3+!A*,&5+!+8*+!+!H8$.,7(!%+!+),&'8*+:7(!2&'(8!85!1(8'(!1()!)$.(*9$);!3$.,+!
+8*+;! .$5!H8$)$)!5$3'&(3+)!3+%+!%(!H8$! ,&36+! +'(3,$'&%(;! '(5$:+5(.!1()! )$9$)! +!
*&:7(! 3)>Vq;! $S$)'D'&(! 3)>V! r! %(! 5M,(%(! F+S(! ,$51(>! F$)9&8! 58&,(! =$5! '(5(!
+H8$'&5$3,(! $! +! J*83+! 2$Q! 58&,(! =$5! +! +),&'8*+:7(;! .$5! .$)! 1)$'&.(! '6+5+)! 4!
+,$3:7(>!!
!
@+..+5(.! .$08&%+5$3,$! +! (89&)! (! ,)+=+*6(! %$! '+.+;! +(! H8+*! +! J*83+! %&..$! 37(! ,$)!
$.,8%+%(>!@()!&..(;!)$9$5(.!(!$S$)'D'&(.!%$9+0+)!9/)&+.!9$Q$.;!.$5!+'(51+36+5$3,(;!
$!1()!2)+.$.>!J1-.!9/)&+.!)$1$,&:~$.;!+!J*83+!'(3.$08&8!2+Q$)!+!,$51(;!.$5!(!/8%&(>!!
J3,$.!%$!,('+)!(!,)$'6(!58.&'+*!'(5!(!+'(51+36+5$3,(;!$S1*&H8$&!4!J*83+!+!3(:7(!%$!
&%"!&,!;,-L'H8$!+1+)$'$!1$*+!1)&5$&)+!9$Q!3+!1+),&,8)+!58.&'+*>!N89&5(.!+!5A.&'+!3(!
G#!1+)+!H8$!+!J*83+!1$)'$=$..$!(!.&03&2&'+%(!%(!+3%+5$3,(!2&'+)!5+&.!*$3,(>!!
y8+3,(! 4! &3,$)1)$,+:7(! '(5! (! H$!<.!+W;! 1)&5$&)+5$3,$! 2(&! %&2D'&*;! %$9&%(! +(!
+3%+5$3,(! 5+&.! )/1&%(;! $! ,+5=M5! 1$*(! &%"!&,!;,->! X&9$5(.! H8$! )$1$,&)! +*085+.!
9$Q$.!+,M!+!J*83+!'(3.$08&)!+'$),+)!3(!+3%+5$3,(;!3(!)&,5(;!$!3(!&%"!&,!;,->!!
!
#$1(&.! %+! $S$'8:7(! '(5! .8'$..(! %(! ,)$'6(! 58.&'+*! 7-,N-;! )$*$5=)+5(.! (! %8$,(_!
6#&+#)*#>! @)&5$&)(! )$9&5(.! (! .(*2$<(;! 1)$.,+3%(! $.1$'&+*! +,$3:7(! +(! )&,5(>! J1-.!
)$*$5=)+%(;!$S$'8,+5(.!$5!%8$,(>!F$5!%&2&'8*%+%$.!+1+)$3,$.;!1+..+5(.!4!*$&,8)+!%(!
%8$,(!%+! *&:7(!3)>!q!6-;'2N.)">!#$! 2()5+!4!J*83+!%$.'+3.+)!85!=('+%&36(;!1$%&\*6$!
H8$! .$3,+..$! +(! 5$8! *+%(;! $! '(5$:+5(.! +! *$)! (! .(*2$<(>! #$1(&.! %$! *$)! (! .(*2$<(;!!
&3&'&+5(.!%$9+0+)!+!$S$'8:7(!&3.,)85$3,+*;!</!$5!%8$,(>!!
Aluna: A       Aula nr.º 14 
Data: Quinta-feira - 29.01.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! rb!
Z$2$)&!$5!$.1$'&+*!(!2+',(!%$!,(%(!(!%8$,(!.$)!'(5!+!+),&'8*+:7(!1&'+%(>!!
@+)+! ,)+=+*6(! %$! '+.+;! 1$%&! 4! J*83+! H8$! $.,8%+..$! (! ,)$'6(! 58.&'+*! .$08&3,$_!
6!$$#&%;#>!
! !
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
!
!
!
rl!
!
!
!
3.\b*f/.'!
• JH8$'&5$3,(!!
• F+S(!,$51(!9(*>!b!\!L$+3\9$.!E()5$+8!!g&**$.!B+),&3;!*&:7(!3)>V!l!$!q!
• "3,)(%8:7(!%+.!3(,+._!2/;!5&;!)M!$!%-!])$0&.,(!0)+9$^!
• B$,6(%$!%$!F+S(16(3$!9(*>!"!\!G*+8%$!#$*+30*$!!G6)&.,(16$!K(&.;!*&:7(!3)>V!q!
!
3.ej*bo\(]#'!#!/*'*\%.$%*&!
• #$.$39(*9$)!+!*$&,8)+!58.&'+*`.(*2$<(!
• J1*&'+)!+8,(3(5+5$3,$!+!+),&'8*+:7(!
• G(3.'&$3'&+*&Q+:7(!%+!)$.1&)+:7(`1(.,8)+!%8)+3,$!+!1$)2()5+3'$!
• IS$'8,+)!+.!3(,+.!%(!)$0&.,(!0)+9$!2/;!5&;!)M!$!%-!
!
7*$#bw&].!/#!#`$#!
!
J! J*83+! '6$0(8! 4! +8*+! $! %&..$! *(0(! H8$! ,&36+! $.,8%+%(! $5! '+.+>! G(5$:+5(.! 1()!
+H8$'$)!$5!.$5&=)$9$.;!,(%+.!+.!3(,+.!</!'(36$'&%+.>!!
J&3%+!$5!2()5+!%$!+H8$'&5$3,(;!)$9&5(.!(!%8$,(_!6#&+#)*#>!IS$'8,+3%(!58&,(!=$5!4!
1)&5$&)+!9$Q>!!
@+..+5(.!%$.,+! 2()5+!4!+8%&:7(!%(!,)+=+*6(!%$!'+.+_!7-,N->!F$5!+'(51+36+5$3,(!
/8%&(;!1)&5$&)+5$3,$;!+&3%+!.$!3(,+!+*083.!1)(=*$5+.!3(!)&,5(;!$!3+!'(3,+0$5!%+.!
1+8.+.>! E+Q$3%(! %8+.! 9$Q$.;! 1+..+5(.! +! ,('+)! '(5! (! +'(51+36+5$3,(>! J(! H8+*! +!
J*83+!$S$'8,(8!58&,(!=$5>!
@+..+5(.!.$08&%+5$3,$!4! &3,$)1)$,+:7(!%(!%8$,(!H8$! ,+5=M5!+!J*83+!$.,8%(8!$5!
'+.+_! 6-;' 2N.)";! (! H8+*! 2(&! $S$'8,+%(! '(5! .8'$..(! 4! 1)&5$&)+! 9$Q>! #$.,+! 2()5+!
%$.+2&$&! +! J*83+! +! ,('+)5(.! (! %8$,(! 5+&.! )/1&%(>! N! H8+*! 2(&! '(3.$08&%(! .$5!
%&2&'8*%+%$.>!!
!
@+..+5(.! +..&5! 4! A*,&5+! ,+)$2+! %(! ,)+=+*6(! %$! '+.+;! (! ,)$'6(! 58.&'+*! '(5!
+'(51+36+5$3,(!/8%&(_!6!$$#&%;#>!I.,$!$S$)'D'&(! 2(&!%$!5+&()!%&2&'8*%+%$!%$9&%(!+(!
0)+3%$!3A5$)(!%$!1+8.+.!H8$!+!5A.&'+!'(3,M5;!,+3,(!+!5$&(!%(!'(51+..(;!'(5(!3(!
2&5>! ?&5(.! 1)&5$&)+5$3,$! 5+&.! %$9+0+)>! J*$),+3%(! +! J*83+! 1+)+! '(5(! .$)&+!
&51(),+3,$!+!'(3'$3,)+:7(!3$.,+!1$:+!$.,+)!+!bcc>!!
J<8%$&!3+!$S$'8:7(!%(!$S$)'D'&(!2+Q$3%(!'(5!H8$!+!J*83+!1$)'$=$..$!H8$!+1$.+)!%+.!
1+8.+.;!6+9&+5!58&,+.!3(,+.!H8$!.$!5+3,&36+5!&08+&.!+3,$.!$!%$1(&.!%+.!1+8.+.>!E(&!
Aluna: A       Aula nr.º 15 
Data: Quinta-feira - 05.02.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! rq!
85!1)('$..(;!+&3%+!5()(.(;!+,M!'(3.$08&)! 2+Q$)!(!$S$)'D'&(!'(5!+.!1+8.+.! ,(%+.!%$!
2()5+!'())$,+;!5+.!+1-.!+*085!$.,8%(!+!J*83+!'(3.$08&8!$.,+)!1)$1+)+%+!1+)+!,('+)!
'(5!(!+'(51+36+5$3,(>!!
J1-.! +*085+.! ,$3,+,&9+.! 2+*6+%+.;! +'$),(8! 3(! $S$)'D'&(;! 5+.! '(5(! .80$.,7(! %$!
5$*6()+5$3,(!1+)+!+!+8*+!.$08&3,$;!%&..$!4!J*83+!H8$!*6$!$39&+)&+!(!/8%&(!1+)+!H8$!
.(Q&36+!,$3,+..$!$.,8%+)!$!,('+)!+!(=)+!58.&'+*>!J!J*83+!+'6(8!85+!$S'$*$3,$!&%$&+>!!
!
F$08&%+5$3,$! 2(&! &3,)(%8Q&%(! 4! +*83+! (! )$0&.,(! 0)+9$! %(! .+S(2(3$;! %$5(3.,)+3%(!
9&.8+*5$3,$! '(5(! 283'&(3+!+!5$'[3&'+!%(! .+S(2(3$;! $!%$!H8+*! &51(),+3,$! M!H8$! +.!
'6+9$.!2$'6$5!1+)+!H8$!,(%+.!+.!3(,+.!0)+9$.!.+&+5!]3$3685!=8)+H8&36(!1(%$!2&'+)!
+=$),(^>!!
@+..+5(.! +..&5! +! $S1$)&5$3,+)! +.! '6+9$.;! +(! H8+*! 1$%&! 4! J*83+! H8$! .$3,&..$! =$5!
(3%$!'(*('+!(.!%$%(.>!X('(8!+..&5!H8+,)(! ,$51(.!'+%+!3(,+!+,M!+(!%-;!H8$!5$.5(!
,$3%(! +*085+!%&2&'8*%+%$! +(! 2+Q$)! 2():+! 1+)+! 2$'6+)! +! '6+9$! '(3.$08&8! +..&5! ,('+)!
,(%(!(!)$0&.,(!0)+9$!]2/;!5&;!)M!$!%-^>!!
#$.,+! 2()5+;! 1+)+! $.,&58*+)! .$51)$! +! *$&,8)+! %+! 1+8,+;! '(5$:+5(.! +! 2+Q$)! (.!
$S$)'D'&(.! %+! *&:7(! 3)>! q! %(! 5M,(%(! %+! J*83+_! B$,6(%$! %$! F+S(16(3$! 9(*>! "! %$!
#$*+30*$`K(&.>! 
  
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
!
!
!
rr!
 
 
3.\b*f/.'!
• JH8$'&5$3,(_!
o I.'+*+!%$!#-!B+&()!\!85+!(&,+9+!
• F+S(!,$51(!9(*>!b!\!L$+3\9$.!E()5$+8!!g&**$.!B+),&3;!*&:7(!3)>V!!q!
• Z$0&.,(!0)+9$_!2/;!5&;!)M!$!%-!
• B$,6(%$!%$!F+S(16(3$!9(*>!"!\!G*+8%$!#$*+30*$!!G6)&.,(16$!K(&.;!*&:7(!3)>V!q!
• #&3[5&'+._!H;!(F!$!F!
!
3.ej*bo\(]#'!#!/*'*\%.$%*&!
• #$.$39(*9$)!+!*$&,8)+!58.&'+*`.(*2$<(!
• J1*&'+)!+8,(3(5+5$3,$!+!+),&'8*+:7(!
• G(3.'&$3'&+*&Q+:7(!%+!)$.1&)+:7(`1(.,8)+!%8)+3,$!+!1$)2()5+3'$!
• IS$'8,+)!+8,(3(5+5$3,$!+.!3(,+.!%(!)$0&.,(!0)+9$!2/;!5&;!)M!$!%-!
• #&.,&308&)!+.!%&3[5&'+.!H;!(F!$!F!
!
7*$#bw&].!/#!#`$#!
!
J! +8*+! &3&'&(8\.$! '(5!(! +H8$'&5$3,(!%(! &3.,)85$3,(! ,('+3%(! ,(%+.! +.! 3(,+.! H8$! +!
J*83+!</!$S$'8,+!2+Q$3%(;!%$.,+!2$&,+!+!$.'+*+!%$!%-!5+&()!$5!85+!(&,+9+>!E&Q$5(.!%$!
2()5+!+.'$3%$3,$!$!%$.'$3%$3,$!$5!.$5&=)$9$.;!'(5!+!18*.+:7(!%$!sc!4!.$5D3&5+>!!
!
@+..+5(.!4!*$&,8)+!%(.!$S$)'D'&(.!%(!B$,6(%$!%$!F+S(16(3$!1+)+!(!)$0&.,(!0)+9$!%+!
*&:7(!3)>V!q>!#$.,+!2()5+!+!J*83+!</!+..('&+!+.!3(,+.!H8$!+1)$3%$8!3(!.+S(2(3$!4!1+8,+!
58.&'+*>! #$1(&.! %$! ,$)! $S$'8,+%(! 58&,(! =$5! (.! $S$)'D'&(.;! 2(&! +*,8)+! %$! (89&)! (!
,)+=+*6(!%$!'+.+_!6!$$#&%;#>!J!1)&5$&)+!9$Q!.$5!(!/8%&(;!1+)+!)$9$)!$!)$*$5=)+)!(!H8$!
2(..$! 3$'$../)&(>! G6+5$&! 4! +,$3:7(! 1+)+! +.! )$.1&)+:~$.! H8$! $.,+9+5! +! .$)! 58&,(!
*(30+.!$!1+)+!+!1)$1+)+:7(!%(.!3(,+.!H8$!9R5!%$1(&.!%+.!1+8.+.;!$3H8+3,(!+&3%+!$.,/!
3+! 1+8.+>! X$3%(! )$,&)+%(! +.! %A9&%+.! 1+..+5(.! 4! &3,$)1)$,+:7(! %+! 1$:+! '(5!
+'(51+36+5$3,(! /8%&(>! O! 1)&5$&)+! 9$Q! +! J*83+! +&3%+! $.,+9+! '(5! %&2&'8*%+%$.! $5!
5+3,$)! +! $.,+=&*&%+%$! 3(! ,$51(;! %+D! ,$)5(.! 2$&,(! 9/)&+.! 9$Q$.! +,M! $*+! '(3.$08&)!
+8,(3(5+5$3,$!$S$'8,+)!(!,)$'6(!58.&'+*>!!
!
E+*+5(.!.(=)$!H8+&.!+.!5A.&'+.!+! ,('+)!3+!+8%&:7(;!H8$!.$)/!3(!%&+!r!%$!B+):(;!%$!
$3,)$!+!6!$$#&%;#;!6#&+#)*#'#'6-;'2N.)">!J!J*83+!&)/!$.,8%+)!$5!'+.+!58&,(!=$5!$!3+!
1)-S&5+!+8*+!&)D+5(.!$.'(*6$)>!
Aluna: A       Aula nr.º 16 
Data: Quinta-feira - 12.02.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! ru!
Z$,(5+5(.!(!B$,6(%$!%$!F+S(16(3$!3+!*&:7(!3)>V!q>!"3&'&+5(.!+!*$&,8)+!$!.(*2$<(!%(!
$S$)'D'&(!XJ!;"'H-H)$!%&#'&)**#='X$3%(!2$&,(!(!.(*2$<(!&3,)(%8Q&;!'(5(!(!5M,(%(!&3%&'+;!
+.!3(:~$.!%$!%&3[5&'+.;!.$5!,$)!'(5(!&3,$3:7(!H8$!+!J*83+!$S$'8,+..$;!H8$)&+!+'&5+!
%$!,8%(!H8$!'(51)$$3%$..$>!#$.,+!2$&,+;!+1-.!$S1*&'+)!+!3(:7(!%$!%&3[5&'+!$!%$!H8$!
2()5+! .$! $S$'8,+;! $S$51*&2&H8$&! .-! '(5! (! .(1)(! 1+)+! +! 1+*5+! %+!57(;! $5! .$08&%+!
,(H8$&! 3(! .+S(2(3$! .(3.! 2(),$.;! 5$&(\2(),$.! $! 1&+3(;! 1$%&3%(! 4! J*83+! H8$! (.!
&%$3,&2&'+..$>!!
!
@$%&!4!J*83+!H8$!5$!&5&,+..$;!$S1*&'+3%(!+!H8$.,7(!%+!2():+!%(!+)!$!%$!H8$!2()5+!.$!
'(3$',+!'(5!(!5A.'8*(!+(!H8+*!'6+5+5(.!%&+0)+5+>!X$3%(!+!J*83+!1$)'$=&%(;!1$%&\
*6$!H8$! ,$3,+..$! ,('+)!+!3(,+!%-!'(5!+!%&3[5&'+! F-&"#L! +(!H8+*! )$.1(3%$8!%$! 2()5+!
+8,(5/,&'+!+(!*$9+3,+)!(.!(5=)(.!$!2+Q$)!&5$3.+!2():+>!@+)$&!%$!&5$%&+,(!1+)+!H8$!.$!
(*6+..$! +(! $.1$*6(! %+! .+*+! $! 1$)'$=$..$! (! H8$! $.,+9+! +! 2+Q$)! %$!5$3(.! =$5>! J1-.!
+*085+.! ,$3,+,&9+.! $! %$1(&.! %$! ,$)! $S$51*&2&'+%(! 5+&.! 85+! 9$Q! (8! %8+.;! +! J*83+!
'(3.$08&)!$S$'8,+)!%$!2()5+!'())$,+>!N!$S$)'D'&(!)$1$,&8\.$!1+)+!+.!%&3[5&'+.!(#%-3
F-&"#! $!H%!;-='X$3%(!'(51)$$3%&%(!5&3&5+5$3,$!$.,+!H8$.,7(!$S$'8,(8!(!$S$)'D'&(!
XJ!;"' H-H)$!%&#' &)**#' .$5! +'(51+36+5$3,(! /8%&(;! 5+.! </! ,$3,+3%(! &3,)(%8Q&)! +!
%&3[5&'+! $S1*&'&,+>! #$1(&.! %$! $.,8%+)! 85! 1(8'(;! 9&.,(! H8$! $)+! 85! $S$)'D'&(! *$3,(;!
'(3.$08&5(.!$S$'8,+)!(!$S$)'D'&(!'(5!(!+'(51+36+5$3,(!/8%&(>!
! !
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
!
!
!
rs!
!
!
3.\b*f/.'!
• JH8$'&5$3,(_!
o I.'+*+!%$!#-!B+&()!\!85+!(&,+9+!
• L(0(.!%$!&5&,+:7(!
• F+S(!,$51(!9(*>!b!\!L$+3\9$.!E()5$+8!!g&**$.!B+),&3!*&:7(!3)>V!!q!
• B$,6(%$!%$!F+S(16(3$!9(*>!"!\!G*+8%$!#$*+30*$!!G6)&.,(16$!K(&.;!*&:7(!q!$!r!
• #&3[5&'+._!H;!(F!$!F!
!
3.ej*bo\(]#'!#!/*'*\%.$%*&!
• #$.$39(*9$)!+!*$&,8)+!58.&'+*`.(*2$<(!
• J1*&'+)!+8,(3(5+5$3,$!+!+),&'8*+:7(!
• J1*&'+)!'(3.'&$3,$5$3,$!+.!%&3[5&'+._!HY'(FY'F!
• G(3.'&$3'&+*&Q+:7(!%+!)$.1&)+:7(`1(.,8)+!%8)+3,$!+!1$)2()5+3'$!
!
7*$#bw&].!/#!#`$#!
!
"3&'&+5(.!+!+8*+!'(5!+!+H8$'&5$3,(!%$!2()5+*!3()5+*;!,('+5(.!+!$.'+*+!%$!#-!B+&();!
1)&5$&)(! $5! .$5&=)$9$.;! %$1(&.! $5!5D3&5+.! $! 2&3+*5$3,$! $5! .$5D3&5+.>! E&Q$5(.!
$.,+!A*,&5+!9$).7(;!1)&5$&)(!1&'+%(!$!%$1(&.!*&0+%(;!)$.1&)+3%(!%$!H8+,)(!$5!H8+,)(!
,$51(.>!J!18*.+:7(!=+.$!M!%$!sc!4!.$5D3&5+>!!
!
J1-.!+.!$S$'8:7(!%+!$.'+*+;!&3&'&$&!85!<(0(!%$!&5&,+:7(!$5!0)+8!'(3<83,(.!3+!$.'+*+!
%$!#-!5+&()! ]b!(&,+9+^!$8! 2+Q&+!1$H8$3+.! 2)+.$.!5$*-%&'+.!$5!H8$!+!J*83+!)$1$,&+>!
P$.,+.!2)+.$.;!$.,+9+!&3'*8D%+!+!+),&'8*+:7(;!$!1(.,$)&()5$3,$!,+5=M5!+.!%&3[5&'+.!</!
+%H8&)&%+.>! E(&! %&2D'&*! 1+)+! +! J*83+! '(3.$08&)! '(3'&*&+)! ,(%+.! +.! 3(:~$.! +%H8&)&%+.>!
J')$.'$3%(!+&3%+!(!%$.+2&(!%+!J*83+! &5&,+)! .$5!1(%$)!(*6+)!1+)+!+.!5&36+.!57(.>!
B(.,)(8\.$!3$)9(.+!$!)$,&'$3,$!(!H8$!%&2&'8*,(8!(!1)(0)$..(!%(!$S$)'D'&(>!J1-.!$.,$!
$S$)'D'&(;! )$9&5(.!(.! ,$5+._!,M'!H&Z*');'+J!;"'H-H)$!%&#'&)**#;!6!&!,-[! $!X!&%$$-;',#'
E#;,\(#;!%(!5M,(%(!%(!#$*+30*$`K(&.;!+(!H8+*!+!J*83+!$S$'8,(8!.$5!1)(=*$5+.!(.!
,)R.! ,)$'6(.! 58.&'+&.! '(5! (! +'(51+36+5$3,(! /8%&(>! Z$9$*(8! ,$)! (.! 0)+9$.! =$5!
%(5&3+%(.;!$!2+Q$)!+.!%&3[5&'+.!)$*+,&9+5$3,$!=$5>!!
!
@(.,(!&.,(;!&3&'&+5(.!(!$3.+&(!0$)+*!1+)+!+!+8%&:7(!%(!lV!1$)D(%(!+!.$!)$+*&Q+)!3(!%&+!
r! %$!B+):(>!#$'&%&5(.! $S$'8,+)! 3+! +8%&:7(!%(&.! ,$5+.! </! %(5&3+%(.!%(! *&9)(!?!K-'
Aluna: A       Aula nr.º 17 
Data: Quinta-feira - 26.02.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! rv!
"#(H-! %$!E()5$+8`B+),&3;! ! *&:7(!l! $!q_!7-,N-! $!6!$$#&%;#;! '(5!(! +'(51+36+5$3,(!
/8%&(>!!
!
E(&! 2$&,+! 85+! )$9&.7(! 1()5$3()&Q+%+! %+.! 1$:+.;! 1)&5$&)+5$3,$! .$5!
+'(51+36+5$3,(! /8%&(;! ,$3%(! $5! +,$3:7(! (! )&,5(;! +! +),&'8*+:7(! $! +.! &32()5+:~$.!
%+%+.;!'(5(!1()!$S$51*(!(!&%"#;)"->!!
I5! .$08&%+! (89&5(.! (.! %(&.! ,$5+.;! '+3,+3%(! +.! 3(,+.! 3+! 1+8,+;! '(5(! .$! %$! (!
.+S(2(3$!.$! ,)+,+..$>!IS$'8,+5(.;! *(0(!$5!.$08&%+!(.! ,)$'6(.!58.&'+&.!3(!.+S(2(3$!
'(5!(!H$!<.!+W='!!
!
?(*,+5(.!+!2+Q$)!(!5$.5(;!'(5(!.$!%+!+8%&:7(!.$!,)+,+..$;!5+&.!85+!9$Q;!$S$'8,+%(.!
'(5!.8'$..(!%$8\.$!1()!,$)5&3+%+!+!+8*+>!!
! !
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
!
!
!
rt!
!
!
3.\b*f/.'!
• JH8$'&5$3,(_!
o I.'+*+!%$!#-!B+&()!\!85+!(&,+9+!
• F+S(!,$51(!9(*>!b!\!L$+3\9$.!E()5$+8!!g&**$.!B+),&3!*&:7(!3)>V!!r!
• B$,6(%$!%$!F+S(16(3$!9(*>!"!\!G*+8%$!#$*+30*$!!G6)&.,(16$!K(&.;!*&:7(!q!
• #&3[5&'+._!H;!(F!$!F!
!
3.ej*bo\(]#'!#!/*'*\%.$%*&!
• #$.$39(*9$)!+!*$&,8)+!58.&'+*`.(*2$<(!
• J1*&'+)!+8,(3(5+5$3,$!+!+),&'8*+:7(!
• J1*&'+)!'(3.'&$3,$5$3,$!+.!%&3[5&'+._!HY'(FY'F!
• G(3.'&$3'&+*&Q+:7(!%+!)$.1&)+:7(`1(.,8)+!%8)+3,$!+!1$)2()5+3'$!
!
7*$#bw&].!/#!#`$#!
!
J! +8*+! '(5$:(8! '(5! 85+! 1$H8$3+! )$2*$S7(! %+! +8%&:7(! %(! %&+! +3,$)&();! +! H8+*! 2(&!
58&,(! 1(.&,&9+;! +! J*83+! $.,$9$! 58&,(! =$5;! %$5(3.,)(8! '(32&+3:+! $! '+1+'&%+%$! %$!
+8,(%(5D3&(!$5!.&,8+:7(!%$!1$)2()5+3'$>!J!J*83+!$.,+9+!)+%&+3,$!$!58&,(!()08*6(.+!
%$!.&!5$.5+>!!
@+..+5(.!4!$S$'8:7(!%+!$.'+*+!%$!%-!5+&()>!@)&5$&)(!$5!.$5&=)$9$.;!.$08&3%(\.$!$5!
.$5D3&5+.!]+!18*.+:7(!=+.$!M! ! !!sc^>!I5!.$08&%+!&3&'&+5(.!(.!$S$)'D'&(.!b!+,M!(!v!
%+!*&:7(!3)>V!r!%(!5M,(%(!F+S(!X$51(!%$!E()5$+8!!B+),&3>!N!1)('$..(!'())$8!%$!
2()5+! $9(*8,&9+>! #8)+3,$! +! $S$'8:7(! %$! '+%+! $S$)'D'&(;! 6+9&+! 85+! '6+5+%+! %$!
+,$3:7(!1+)+!+!'(3.'&$3'&+*&Q+:7(!%$_!!
• G(51+..(!]=&3/)&(;!,$)3/)&(!$!H8+,$)3/)&(^T!
• Z$.1&)+:7(T!
• J),&'8*+:7(!]*&0+%(T!1&'+%(^T!
• @8*.+:7(!!F(*2$<(!!Z&,5(T!!
!
J1-.! +! $S$'8:7(! %+! 1/0&3+! &3,$&)+;! +! +*83+! %$5(3.,)(8! +*085! '+3.+:(;! %+D! H8$!
$3H8+3,(! %$.'+3.+9+! 85! 1(8'(! .$3,+%+! +(! 5$8! *+%(;! 2&Q$5(.! (! .(*2$<(! %(! ,)$'6(!
58.&'+*! X-+W"!%$L! %+! 5$.5+! *&:7(! $! %(! 5$.5(! 5M,(%(>! J*$),$&! +&3%+! 1+)+! +*083.!
1(3,(.! $..$3'&+&.! +! ,$)! $5! +,$3:7(! %8)+3,$! +! $S$'8:7(! %+! 1$:+>! I5! .$08&%+!
$S$'8,+5(.!3(!.+S(2(3$;!+&3%+!%$9+0+);!+!5A.&'+!%(!&3D'&(!+(!2&5>!#8)+3,$!+!$S$'8:7(!
2(&! 3$'$../)&(! +*$),+)! 9/)&+.! 9$Q$.! 1+)+! +! +),&'8*+:7(;! 1)&3'&1+*5$3,$! 3(! &3&'&(! %+.!
Aluna: A      Aula nr.º 18 
Data: Quinta-feira - 05.03.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! rw!
*&0+%8)+.>!p(89$!,+5=M5!+*085+!%&2&'8*%+%$!$5!'(3.$08&)!+08$3,+)!+.!3(,+.!*(30+.!
%$!u!,$51(.!3(!+3%+5$3,(>!!
N89&5(.! +! 5A.&'+! 1+)+! H8$! ,&9$..$! 3(:7(! %(! +3%+5$3,(;! 5+&.! )/1&%(! %(! H8$!
$.,8%+5(.!$5!+8*+;!$!1$%&!4!J*83+!H8$!$.,8%+..$!$5!'+.+!1+)+!3+!1)-S&5+!+8*+!$.,+)!
5+&.!.$08)+>!!
!
@(.,(!&.,(;!.$08&5(.!1+)+!(!B$,6(%$!%$!F+S(16(3$!9(*>!"!\!G*+8%$!#$*+30*$;!*&:7(!q;!
,$3%(!$5!$.1$'&+*!+,$3:7(!+.!%&3[5&'+.>!#$.,+!2()5+;!'(5$:+5(.!1()!2+Q$)!$S$)'D'&(.!
1+)+!(!5$.5(>!
#$1(&.! %$! $S1*()+)! +.! %&3[5&'+.! &.(*+%+5$3,$! &3&'&+5(.! +! $S$'8:7(! %(.! ,)$'6(.!
58.&'+&.!,M'!H&Z*');'+J!;"'H-H)$!%&#'&)**#;!6!&!,-[!$!X!&%$$-;',#'E#;,\(#='!
! !
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
!
!
!
uc!
!
!
3.\b*f/.'!
• I3,)$9&.,+!3(![5=&,(!%+!,$.$!%$!5$.,)+%(T!
• Z$9&.7(!%(!,)+=+*6(!$2$,8+%(!%8)+3,$!(!l>V!1$)D(%(_!
• F+S(!,$51(!9(*>!b!\!L$+3\9$.!E()5$+8!!g&**$.!B+),&3!
• B$,6(%$!%$!F+S(16(3$!9(*>!"!\!G*+8%$!#$*+30*$!!G6)&.,(16$!K(&.!
• J=)+'+%+=)+!F+S!\!L>!Z8,*+3%!
!
3.ej*bo\(]#'!#!/*'*\%.$%*&!
• G(3.'&$3'&+*&Q+:7(!%+!.8+!1(.,8)+!%8)+3,$!+!1$)2()5+3'$T!
!
7*$#bw&].!/#!#`$#!
!
"3&'&$&!+!+8*+!1$%&3%(!4!+*83+!+!.8+!'(*+=()+:7(!1+)+!+!)$+*&Q+:7(!%+!$3,)$9&.,+!1+)+!+!
,$.$!%$!5$.,)+%(>!J!J*83+!5(.,)(8\.$!3$)9(.+;!1$*(!H8$!,&9$!H8$!,$3,+)!+'+*5/\*+!$!
1\*+!4!9(3,+%$!1+)+!&3&'&+)!+!'(39$).+>!J1-.!+!)$+*&Q+:7(!%$.,+!'(5!.8'$..(;!%$.+2&$&!
+!J*83+!+!,('+)5(.!,(%+.!+.!5A.&'+.!%(.!*&9)(.!H8$!,D36+5(.!2$&,(!+,M!+0()+;!+(!H8+*!+!
J*83+;!)$.1(3%$8!$3,8.&+.5+%+!H8$!.&5>!!
!
IS1*&H8$&!H8$!(!%$.+2&(;!'(3.&.,&+!$5!1$)'$=$)!.$!$*+! &)&+!'(3.$08&)!+1*&'+)! ,(%+.!+.!
3(:~$.! =/.&'+.! H8$! 2(&! +1)$3%$3%(! %8)+3,$! +.! +8*+.! +,M! $.,$! %&+_! )$.1&)+:7(;!
$5=('+%8)+;! +),&'8*+:7(;! +3%+5$3,(;! )&,5(;! $! 2&3+*5$3,$! +.! %&3[5&'+.>! #$.,+! 2$&,+;!
&)&+!.$)!$5!2()5+,(!%$!'(3'$),(;!,('+5(.!+.!5A.&'+.!'(5!+'(51+36+5$3,(!/8%&(;!
.$5!1+)+);!5$.5(!H8$!.$!$30+3$>!!
J!+*83+!5(.,)(8\.$!58&,(!5(,&9+%+>!#$&\*6$!+!$.'(*6$)!1()!(3%$!H8$)&+!'(5$:+)>!!
!
#$'&%&8! &3&'&+)! '(5! (! *&9)(_! J=)+'+%+=)+! F+S! %$! L>! Z8,*+3%>! #$.,$! 5M,(%(! 2()+5!
&3,$)1)$,+%+.!+.!.$&.!*&:~$.!$.,8%+%+._!b>!?)-3P];T!l>!2!;+#T!q>!0)'+$!%&',#'$!'$);#T!r>!9;'
"J#'&-!,T!u>!@!%*',-3,-T!s>!X$-^;',!;+#>!J!+*83+!$S$'8,(8!'(5!.8'$..(!1)$9&.,(!,(%(.!
(.!,)$'6(.!58.&'+&.;!,$)5&3+3%(!%&Q$3%(_!$.,$.!.7(!2/'$&.>!!
I5!.$08&%+!$.'(*6$8!,('+)!(!5M,(%(!B$,6(%$!%$!F+S(16(3$!9(*>!"!\!#$*+30*$`K(&.>!
J.! *&:~$.! 2()+5_! 5$'N"!%"');'&-%',#'"J)$NT!O!'H$)%#L'$!'P&Q$#T!,M'!H&Z*');'+J!;"'H-H)$!%&#'
&)**#Y!6!&!,-[Y'X!&%$$-;',#'E#;,\(#='
IS$'8,(8!,+5=M5!$.,$.!,)$'6(.!58.&'+&.!'(5!.8'$..(;!.8)0&3%(!+*085+.!%&2&'8*%+%$.!
+1$3+.!3+!H8$.,7(!%+!%&3[5&'+;!3+!5A.&'+_!,M'!H&Z*');'+J!;"'H-H)$!%&#'&)**#=''
'
!
Aluna: A       Aula nr.º 19 
Data: Quinta-feira - 19.03.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! ub!
X&9$5(.!H8$!+'+=+)!+!+8*+!1()!+H8&;!37(!%+3%(!,$51(!+!&3,$)1)$,+)!(!5M,(%(!F+S(!
X$51(!%$!E()5$+8!!B+),&3;!1(&.!</!,&36+!1+..+%(!%+!6()+>!!
I.,$!1$H8$3(!'(3'$),(!2(&!58&,(!1(.&,&9(!%$!2()5+!+!'(3.,+,+)!H8$!+!+*83+!+1*&'(8!
3+! .8+!5+&()&+! ,(%+.! +.! 3(:~$.! H8$! 2()+5! $3.&3+%+.! +(! *(30(! %(.! A*,&5(.!5$.$.>!
X$)5&3+!(!l>V!1$)D(%(!%$!2()5+!58&,(!1(.&,&9+>!! !
! !
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
!
!
!
ul!
1.6.1.3. 3.º Período 
!
!
!
3.\b*f/.'!
• JH8$'&5$3,(_!
• I.'+*+!%$!#-!B+&()!\!85+!(&,+9+!
• B$,6(%$!%$!F+S(16(3$!9(*>!"!\!G*+8%$!#$*+30*$!!G6)&.,(16$!K(&.;!*&:7(!q!
• F+S(!X$51(!9(*>!b!\!L$+3\9$.!E()5$+8!!g&**$.!B+),&3;!*&:7(!3)>V!!r!
!
3.ej*bo\(]#'!#!/*'*\%.$%*&!
• IS$'8,+)!$!+1*&'+)!+.!3(:~$.!+%H8&)&%+.!3(!%$'())$)!%+.!+8*+.T!
• #&.,&308&)!+.!*&0+%8)+.!%$!$S1)$..7(!$!1)(*(30+:7(T!
!
7*$#bw&].!/#!#`$#!
!
J!+*83+!'6$0(8!4!+8*+!'(5!+!.$08&3,$!2)+.$_!!@)(2$..()+;!,$36(!85+!,)&.,$!3(,D'&+>!P7(!
$.,8%$&!3+%+!%8)+3,$!+.!2M)&+.>!
"3&'&+5(.!+!+8*+!'(5!+!+H8$'&5$3,(!%$!2()5+!3()5+*;!,('+5(.!+!$.'+*+!%$!#-!B+&();!
1)&5$&)(! $5! .$5&=)$9$.;! %$1(&.! $5! 5D3&5+.;! $5! .$5D3&5+.! $! $5! '(*'6$&+.>! J!
18*.+:7(!=+.$!M!%$!sc!4!.$5D3&5+>!!P(!%$'())$)!%(!$S$)'D'&(;!28&!)$*$5=)+3%(!4!J*83+!
+.! 3(:~$.! =/.&'+.! %$! ,('+)! .+S(2(3$>!J! '(*('+:7(!%+! $5=('+%8)+>!N! '8&%+%(! '(5!+!
)$.1&)+:7(>!J!+),&'8*+:7(!1&'+%(!$!*&0+%(;!$!1()!2&5!+.!%&3[5&'+.>!!
!
J1-.!+.!$S$'8:7(!%+!$.'+*+;!&3&'&+5(.!+!*$&,8)+!%(.!,)$'6(.!58.&'+&.!,M'!H&Z*');'+J!;"'
H-H)$!%&#' &)**#;! 6!&!,-[! $! X!&%$$-;' ,#' E#;,\(#! %(! *&9)(_! B$,6(%$! %$! F+S(16(3$;!
+1*&'+3%(;!%$.,+!2()5+!,(%+.!+.!3(:~$.!,)+=+*6+%+.!3+!$.'+*+>!!
#$1(&.! %$! $S$'8,+%(.;! '(5! +'(51+36+5$3,(! /8%&(;! +.! ,)R.! 1$:+.;! 1+..+5(.! +(!
$.,8%(!%+!1$:+!X-+W"!%$!H8$!,&36+!&%(!1+)+!,)+=+*6(!%$!'+.+!%(!5M,(%(_!F+S(!X$51(>!
J1$.+)!%$!</!,$)5(.!9&.,(!$.,+!1$:+!3(!1$)D(%(!1+..+%(;!2(&!3$'$../)&(!2+Q$)!(!.(*2$<(!
%+!1$:+;!3(9+5$3,$>!E(&!3$'$../)&(;!,+5=M5;!+*$),+)!9/)&+.!9$Q$.!1+)+!+!+),&'8*+:7(;!
1)&3'&1+*5$3,$! 3(! &3&'&(! %+.! *&0+%8)+.>! p(89$! ,+5=M5! +*085+! %&2&'8*%+%$! $5!
'(3.$08&)! +08$3,+)! +.! 3(,+.! *(30+.! %$! u! ,$51(.! 3(! +3%+5$3,(>! Z$*$5=)$&! +.!
%&2$)$3:+.!$3,)$!+!*&0+%8)+!%$!$S1)$..7(!$!1)(*(30+:7(>!!!
!
Aluna: A       Aula nr.º 20 
Data: Quinta-feira - 09.04.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! uq!
IS$'8,+5(.! +! 1$:+! 3(! .+S(2(3$;! 1+)+3%(! 9/)&+.! 9$Q$.! 3(! 1$)'8).(;! .$5!
+'(51+36+5$3,(>! ! E(&! 1+),&'8*+)5$3,$! %&2D'&*;! '(3.$08&)! '(()%$3+)! +.! 3(,+.! '(5!
*&0+%8)+!%$!1)(*(30+:7(!$!+.!)$.1&)+:~$.!$3,)$!$*+.>!!
N89&5(.! +! 5A.&'+! 1+)+! H8$! ,&9$..$! 3(:7(! %(! +3%+5$3,(;! 5+&.! )/1&%(! $.,8%/5(.>!
@$%&! 4! J*83+! H8$! $.,8%+..$! $5! '+.+! 1+)+! 3+! 1)-S&5+! +8*+! $.,+)!5+&.! .$08)+! 1+)+!
,$3,+)!,('+)!'(5!(!+'(51+36+5$3,(>!!
! !
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
!
!
!
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!
3.\b*f/.'!
• JH8$'&5$3,(_!
o I.'+*+!%$!#-!B+&()!\!85+!(&,+9+!
• F+S(!X$51(!9(*>!b!\!L$+3\9$.!E()5$+8!!g&**$.!B+),&3;!*&:7(!3)>V!!r!
• B$,6(%$!%$!F+S(16(3$!9(*>!"!\!G*+8%$!#$*+30*$!!G6)&.,(16$!K(&.;!*&:7(!3)>V!r!
• P(:7(!%$!+3%+5$3,(.T!
• N!G(51(.&,()T!
!
3.ej*bo\(]#'!#!/*'*\%.$%*&!
• IS$'8,+)!$!+1*&'+)!+.!3(:~$.!+%H8&)&%+.!3(!%$'())$)!%+.!+8*+.T!
• @$)'$=$)!(!H8$!M!(!+-(H-*%"-&T!G(36$'$)!!
• J1*&'+)!+!3(:7(!%$!+3%+5$3,(.!3(.!$S$)'D'&(.!1)(1(.,(.T!
!
7*$#bw&].!/#!#`$#!
!
J!+8*+!&3&'&(8\.$!'(5!(!+H8$'&5$3,(>!X('+5(.!+!$.'+*+!%$!%-!5+&()!$5!.$5&=)$9$.;!
%$1(&.!$5!5D3&5+.;!$5!.$5D3&5+.!]1&'+%(^!$!$5!'(*'6$&+.!]*&0+%(^>!J!18*.+:7(!=+.$!
M!%$!sc!4!.$5D3&5+>!J.!)$.1&)+:~$.!('())$5!+!'+%+!r!18*.+:~$.>!
!
I5!.$08&%+!+!J*83+!+*$),(8\5$!1+)+!85!1$H8$3(!1)(=*$5+!3(! .+S(2(3$;!3(,$&!H8$!
$.,+9+! +! '+&)! 85! 1+)+28.(;! 2(&! 3$'$../)&(! 85+! 1$H8$3+! &3,$)9$3:7(! H8$! %$5()(8!
+*085!,$51(;!1+)+!H8$!(!.+S(2(3$!2&'+..$!283'&(3+*>!
!
I5! .$08&%+! 1+..+5(.! 4! *$&,8)+! %(! ,)$'6(! 58.&'+*! G('f,+&*;! +&3%+! '(5! +*085+!
%&2&'8*%+%$! $5! '(3'&*&+)! (! +3%+5$3,(! '(5! ,(%+.! +.! 3(:~$.! +%H8&)&%+.>! E(&;! +&3%+!
3$'$../)&(;! +*$),+)! 9/)&+.! 9$Q$.! 1+)+! +! +),&'8*+:7(;! 1)&3'&1+*5$3,$! 3(! &3&'&(! %+.!
*&0+%8)+.>!p(89$!,+5=M5!+*085+!%&2&'8*%+%$!$5!$S$'8,+)!+.!3(,+.!'(5!*&0+%8)+.!%$!
1)(*(30+:7(!]u!,$51(.^>!!
!
J1$)'$=&\5$!H8$!(!&1(%!$.,+9+!.$5!=+,$)&+!$!,&9$!H8$!'+))$0/\*(!1()!+*085!,$51(;!%+D!
H8$!1+..+5(.!4!*$&,8)+!%(!%8$,(!OM'%(H#&")&.!.$#_;!+&3%+!%(!5M,(%(!F+S(!X$51(>!!
I.,$!%8$,(! '$3,)+\.$!1+),&'8*+)5$3,$!3+! $S$'8:7(!%+.!3(,+.! 0)+9$.!1+)+!(! +*83(;! (!
H8$! 2(&!%$!+*085+!%&2&'8*%+%$!'(3.$08&)!+08$3,+)!v! ,$51(.!.$5!)$.1&)+)>!J!.(*8:7(!
2(&;!+1-.!(!%(5D3&(!%+.!3(,+.;!+'$*$)+5(.!(!+3%+5$3,(;!1+)+!H8$!+!+*83+!'(3.$08&..$!
Aluna: A       Aula nr.º 21 
Data: Quinta-feira - 16.04.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! uu!
+08$3,+)!+!)$.1&)+:7(!$5!,(%+.!+.!2)+.$.!58.&'+&.>!IS$'8,+5(.!(!%8$,(!3(!.+S(2(3$!
'(5!.8'$..(>!!
@+..+5(.! +(!5M,(%(! B$,6(%$!%$! F+S(16(3$! 9(*>! "! \!#$*+30*$`K(&.>! J! +*83+!%&..$!
*(0(! H8$! ,&36+! $.,8%+%(! (.! $S$)'D'&(.! %$.,&3+%(.! 4! +),&'8*+:7(>! J1-.! ,$)! $S$'8,+%(!
58&,(!=$5!(.!$S$)'D'&(.;!1+..+5(.!4! &3,$)1)$,+:7(!%(!%8$,(!,M!H&Z*'$!'`'?<(HJ-;%#'
%$!C>!9>!K$$,6(9$3>!J1-.!+!*$&,8)+!%(!.(*2$<(!&3,$)1)$,+5(.!(!%8$,(!'(5!.8'$..(;!9&.,(!
%$!.$)!%$!%&2&'8*%+%$!5D3&5+!1+)+!+!+*83+>!!
P$.,+!2+.$;! &3,)(%8Q&!+!3(:7(!%$!'(51(.&,()!$!2&Q!85+!1$H8$3+!+=()%+0$5!%$!H8$5!
2(&!K$$,6(9$3!$!+!.8+!&51(),[3'&+!3+!6&.,-)&+!%+!5A.&'+>!!
G(3,&38+5(.! 1+)+! (.! $S$)'D'&(.! .$08&3,$.! %+! *&:7(! r;! (3%$! +1+)$'$! +! 3(:7(! %$!
+3%+5$3,(.!).+0/#x! )*.+*8%x!F#.%"+8#x! )55%0"#! *! G/H+I%J(IS1*&H8$&! 4! J*83+;! %$!
2()5+!58&,(! .&51*$.! H8$! (! +%+0&(! M!58&,(! %$9+0+);! (!?&9+'$!58&,(! )/1&%(! $! +..&5!
'(3.$'8,&9+5$3,$>!B(.,)$&!,+5=M5!4!J*83+!(!H8$!M!(!5$,)-3(5(;!$S$51*&2&'+3%(!+.!
.8+.!283:~$.>!
I.,+3%(! H8+.$! +! ,$)5&3+)! +! +8*+;! 1+..+5(.! 4! $S$'8:7(! %(.! ,)$'6(.! 58.&'+&.! '(5!
+'(51+36+5$3,(! /8%&(! %(.! %(&.! 5M,(%(._' S&-(#;-;*3;-)*' ,!;*' $#' .-%*' %(!
#$*+30*$`K(&.;! $! 2&3+*5$3,$! (! X-+W"!%$! %(! E()5$+8`B+),&3>! N! 1)&5$&)(! $S$'8,+%(!
'(5!0)+3%$! .8'$..(;! $3H8+3,(!H8$!(! .$083%(;! +&3%+! '(5!+*085+.!%&2&'8*%+%$.;! $5!
'(3.$08&)!5+3,$)! (! +3%+5$3,(;! 9&.,(! H8$! (! +3%+5$3,(! M! )$*+,&9+5$3,$! )/1&%(! $! (!
+'(51+36+5$3,(! ,&36+! 1+8.+.! 3(! 5$.5(! *80+)! H8$! +! J*83+;! (! .&*R3'&(! %(!
+'(51+36+5$3,(!2$Q!'(328.7(!4!J*83+>!!
!
E&Q$5(.!(!/8%&(!'(5!(!H$!<.!+W!%(!.+S(2(3$;!'(5!0)+3%$!%&2&'8*%+%$.>!B$.5(!'(5!+.!
%&2&'8*%+%$.;!%$'&%&!1+..+)!+!1$:+;!1(&.;!1$3.(!H8$!3(!28,8)(;!+!J*83+!37(!%$9$)/!,$)!
%&2&'8*%+%$.!$5!$S$'8,+);!9&.,(!H8$!$*+!1$)'$=$!=$5!(!H8$!.$!1+..+>!!
!
! !
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!
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• JH8$'&5$3,(_!
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3.ej*bo\(]#'!#!/*'*\%.$%*&!
• IS$'8,+)!$!+1*&'+)!+.!3(:~$.!+%H8&)&%+.!3(!%$'())$)!%+.!+8*+.T!
• @$)'$=$)!$!$S$'8,+)!+!'(*'6$&+!3(!%$'())$)!%(.!$S$)'D'&(.!1)(1(.,(.!
!
7*$#bw&].!/#!#`$#!
! !
"3&'&(8\.$!+!+8*+!'(5!(!+H8$'&5$3,(>!J!$.'(*+!%$!#-!B+&(!$5!.$5&=)$9$.;!85+!(&,+9+;!
)$.1&)+3%(! %$! r! $5! r! ,$51(>! P(,$&! H8$! $.,+9+! 58&,(! %&2D'&*! 1+)+! +! J*83+! ,('+)>!
y8+3%(!)$1+)$&!3+!1+*6$,+;!9&!H8$!$.,+9+!1+),&%+>!J%9$),&!+!J*83+!1+)+!(!=(5!$.,+%(!
%+!1+*6$,+;!+..&5!'(5(!+!1(.&:7(!'())$,+;!.$)$5!283%+5$3,+&.!1+)+!+!=(+!$S$'8:7(!
&3.,)85$3,+*>!B8%+5(.!1+)+!85+!1+*6$,+!3(9+!$!'(3,&38+5(.!+!+8*+!'(5!+!$S$'8:7(!
%+!$.'+*+!$5!.$5D3&5+.;!1&'+%(!$!*&0+%(>!!
!
J!J*83+!37(!$.,8%(8!%8)+3,$!+!.$5+3+;!%+D!H8$!'(5$:+5(.!+!$.,8%+)!(!,)+=+*6(!%$!
'+.+! $5! +8*+>! G(5$:+5(.! (! .(*2$<(! %(! ,)$'6(! 58.&'+*! $*+!&P-"' ,M.-)&P-P;#! %(!
B$,6(%$! %$! F+S(16(3$;! +1-.! (! .(*2$<(;! &3&'&+5(.! +! $S$'8:7(! &3.,)85$3,+*;! (3%$!
)$*$5=)$&! 1+)+! (.! .&3+&.! %$! )$1$,&:7(;! +3%+5$3,(;! %&3[5&'+.;! +),&'8*+:7(! $!
)$.1&)+:7(>!
F$3%(! (! +3%+5$3,(! 85! 1(8'(! )/1&%(;! ,&9$5(.! H8$! )$1$,&)! 9/)&+.! 9$Q$.! +3,$.! %$!
'(3.$08&)!$S$'8,+)!'(5!(!+'(51+36+5$3,(!/8%&(>!J1-.!9/)&+.!)$1$,&:~$.;!'(3.$08&8\
.$! &3,$)1)$,+)! '(5! .8'$..(! (! ,)$'6(! 58.&'+*>! @+..+5(.! +(! 1)-S&5(! $S$)'D'&(! %(!
5$.5(! 5M,(%(! !' $!' +$!%&#' F-;"!%;#;! (3%$! +1+)$'$5! +.! '(*'6$&+.! 3(! %$'())$)! %+!
5A.&'+>!J!J*83+!,$9$!+*085+!%&2&'8*%+%$!$5!'(3.$08&)!+1)(1)&+)!+.!'(*'6$&+.;!+1$.+)!
%$! </!'(36$'$)!(!)&,5(>!IS1*&H8$&!%$! 2()5+!5&38'&(.+!'(5(!283'&(3+5!+.!'(*'6$&+.;!
%$&!(!$S$51*(!%$!85!=(*(!%$!+3&9$)./)&(;!(3%$!+.!A3&'+.!1$..(+.!+!'(5$)!.$)&+5!$8!$!
$*+;!%$.,+!2()5+!%/!5$,+%$!%(!=(*(!+!'+%+!85+>!N!=(*(!M!+!.$5D3&5+!$!+.!5$,+%$.!.7(!
+.!'(*'6$&+.>!#$1(&.;!1+..+5(.!+(!.(*2$<(!%+.!'(*'6$&+.;!(3%$!%$3,)(!%$!'+%+!18*.+:7(!
,$5!H8$!'+=$)!%8+.!'(*'6$&+.;!+..&5!'(5!1+*5+.;!1$)'$=$5(.!H8$!85+!'(*'6$&+!'+&!
3(! '67(! \! ,$51(! 2(),$! \! $! +! (8,)+! '(*'6$&+! 3(! +)! \! ,$51(! 2)+'(! \! %+! 18*.+:7(>! E(&!
Aluna: A       Aula nr.º 22 
Data: Quinta-feira - 23.04.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! uv!
3$'$../)&(! &3.&.,&)! $! 1)+,&'+)! 58&,(! 1+)+! H8$! +! J*83+! '(3.$08&..$;! 1)&5$&)+5$3,$;!
$S$'8,+)!(!.(*2$<(!$!%$1(&.!3(!.+S(2(3$>!!
!
J1-.!+*085!,$51(!+!J*83+;!'(3.$08&8!$S$'8,+)!%$3,)(!%(.!1(..D9$&.;!=$5!(!$S$)'D'&(>!
J&3%+! 2(&! 3$'$../)&(! 1+)+! (! 2+',(! %+! +),&'8*+:7(! '())$,+! $! +.! %&3[5&'+.>! J&3%+! '(5!
0)+3%$.!%&2&'8*%+%$.;!$.,$!,)$'6(!58.&'+*!2&'+!1+)+!,)+=+*6(!%$!'+.+>!!
P(! .$08&3,$! $S$)'D'&(;! $)+! 3$'$../)&(! (! +*83(! $.')$9$)! +.! )$.1&)+:~$.! %$! 2()5+!
'())$,+;! 1+)+!(! $2$&,(! 2&Q$5(.!(! .(*2$<(;! (3%$!+!J*83+;! '(3.$08&8!1()! +.! )$.1&)+:~$.!
'())$,+.! 3(! $S$)'D'&(;! +*M5! %+! A*,&5+;! H8$! 2+*,+9+>! P(! 283%(;! ,$)&+5! H8$! .$)!
)$.1&)+:~$.! %$! %(&.! $5! %(&.! '(51+..(.;! 385! ,(,+*! %$! t! '(51+..(.>! IS$'8,+5(.! (!
$S$)'D'&(.!3(!.+S(2(3$!$!'(5!(!+'(51+36+5$3,(!.$5!%&2&'8*%+%$.!+1+)$3,$.>!!
!
@+)+!+!1)/,&'+!%+.!'(*'6$&+.;!1+..+5(.!+(.!$S$)'D'&(.!%+!*&:7(!3)>V!u!%(!5M,(%(!F+S(!
X$51(>! E&Q$5(.! (! .(*2$<(! %(! $S$)'D'&(! 3)>Vb! $! l;! $S$'8,+3%(! 3(! .+S(2(3$!
.$08&%+5$3,$>!!
N.! $S$)'D'&(.! 3)>V! q! $! r! 2()+5! 1+)+! ,)+=+*6(! %$! '+.+;! $5! '(3<83,(! '(5! (! ,)$'6(!
58.&'+*!!'$!'+$!%&#'F-;"!%;#=!
! !
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!
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! !
"3&'&(8\.$! +! +8*+! '(5! (! +H8$'&5$3,(>! J! $.'(*+! %$! #-! B+&()! $5! .$5&=)$9$.;! 85+!
(&,+9+;! )$.1&)+3%(! %$! r! $5! r! ,$51(.>! G(5(! 3$.,+! +8*+! 6+9&+! 85+! 3(:7(! 3(9+! +!
+1)$3%$);! +9+3'$&! *(0(! 1+)+! +! +8%&:7(! %(! ,)+=+*6(! %$! '+.+>! ! "3&'&+5(.! +! *$&,8)+! %(!
$S$)'D'&(!q;!*&:7(!3)>V!u!%(!5M,(%(!F+S(!X$51(>!N!$S$)'D'&(!3)>Vq!2(&!$S$'8,+%(!.$5!
3$3685! 1)(=*$5+>! N! 3V! r! </! '(5! +*085+.! %&2&'8*%+%$.;! +! 3D9$*! %$! +),&'8*+:7(! $! (!
)&,5(!%$!'(*'6$&+.;! 2(&!3$'$../)&(!1)&5$&)+5$3,$!1$)'$=$)!$!%$1(&.!$S$'8,+);!9/)&+.!
9$Q$.;! (! 1)&5$&)(! '(51+..(;! 9&.,(! H8$! ,(%(.! (.! (8,)(.! $)+5! '-1&+.! )D,5&'+.! %(!
1)&5$&)(>! X+5=M5! $*+=()$&! $S$)'D'&(.! %$! .(*2$<(! 1+)+! +! J*83+! 1$)'$=$)! 5$*6()! (!
)&,5(;! ,$()&'+5$3,$;! '(51)$$3%&+! $! $S$'8,+9+! 5+&.! (8! 5$3(.! =$5;! '(5! +! 5&36+!
+<8%+;!3(!.+S(2(3$!%$5(3.,)+9+! ,$)!5+&.!%&2&'8*%+%$>!J1-.! &3.&.,&)!+*085!,$51(!3(!
$.,8%(;!2&'(8!1+)+!$.,8%+)!5$*6()!$5!'+.+!1+)+!+!1)-S&5+!+8*+>!!
!
@+..+5(.! +(!5M,(%(! %(!#$*+30*$`K(&.! 1+)+! (! $.,8%(! %(! ,)$'6(!58.&'+*!!' $!' +$!%&#'
F-;"!%;#=' I.,+! 1$:+! +! J*83+! 37(! 6+9&+! $.,8%+%(! $5! '+.+;! $! '(3,&38+! '(5! +*085+!
%&2&'8*%+%$!3+!$S$'8:7(!'())$,+!%(.!'(51+..(.!(3%$!$S&.,$5!+.! 2&08)+.! )D,5&'+.!%$!
'(*'6$&+>! E(&;! %$.,+! 2()5+;! 3$'$../)&(;! 5+&.! 85+! 9$Q! &3.&.,&)! 85! =('+%&36(! 3+.!
)$.1$',&9+.!1+..+0$3.>!!
J1-.!9/)&+.!)$1$,&:~$.;!1+)+!$.,8%(;!,('(8\.$!(!,)$'6(!58.&'+*!'(5!+'(51+36+5$3,(!
/8%&(;! '(5! .8'$..(>! J! J*83+! '(51)$$3%$8! $! $S$'8,(8! =$5! (.! '(51+..(.! %+.!
'(*'6$&+.!3(!1)('$..(!58.&'+*>!
!
@+..$&;!.$08&%+5$3,$;!+!$S1*&'+)!+!'6+9$!%$!(&,+9+!3(!.+S(2(3$>!?&.,(!H8$!(!.+S(2(3$!
%+!J*83+!](!E%.&!"-^!(!.&.,$5+!%$!(&,+9+!M!%&2$)$3,$;!9&.8+*5$3,$;!%(!H8$!85!.+S(2(3$!
Aluna: A       Aula nr.º 23 
Data: Quinta-feira - 30.04.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! uw!
3()5+*>! @+..$&! +! %$5(3.,)+)! '(5(! 283'&(3+! (!5$'+3&.5(! %$! '6+9$! %$! (&,+9+! 3(!
5$8! .+S(2(3$>! IS1*&H8$&! (! H8$! 1+..+! (! %-!5M%&(! $! (! )M! '(5! '6+9$! %$! (&,+9+;! 1+)+!
,('+)! (! )$0&.,(! 5M%&(! +08%(>! @+..+5(.! +..&5! +! $S$'8,+)! +! 3(,+! )M! '(5! '6+9$! %$!
(&,+9+>!E()+5!2$&,(.!$S$)'D'&(.!$5!)$1$,&:7(!1+)+!$.,+!1+..+0$5;!'(5(!%$5(3.,)+%(.!
3+!*&:7(!3)>V!u!%(!5M,(%(!#$*+30*$`K(&.>!I!$S1*&H8$&!H8$!,(%+.!+.!)$.,+3,$.!3(,+.!'(5!
+!'6+9$!%$!(&,+9+!.7(!&08+&.!4.!H8$!+!J*83+!</!.+=&+!2+Q$);!'(5!(!1$H8$3(!1()5$3()!%$!
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Aluna: A      Aula nr.º 24 
Data: Quinta-feira - 07.05.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
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Aluna: A       Aula nr.º 25 
Data: Quinta-feira - 14.05.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
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Aluna: A      Aula nr.º 26 
Data: Quinta-feira - 21.05.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
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Aluna: A       Aula assistida com o professor supervisor e  
       professor cooperante; 
Data: sexta-feira - 22.05.2015   Horário da aula: 16:50 - 17:35 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
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• JH8$'&5$3,(_!
o I.'+*+!%$!%-!5+&()!$5!l!(&,+9+.!!
• I3.+&(!0$)+*!1+)+!+!+8%&:7(T!
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!
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Aluna: A      Aula nr.º 27 
Data: Quinta-feira - 28.05.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
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• JH8$'&5$3,(_!
o I.'+*+!%$!%-!5+&()!$5!l!(&,+9+.!
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!
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Aluna: A    Aula nr.º 28 
Data: Quinta-feira - 04.06.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
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Aluna: A    Aula nr.º 29 
Data: Quinta-feira - 18.06.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
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1.6.2. CLASSE DE CONJUNTO 
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)51*#&_!
!
P(!bV!+3(!%(!G8).(!@)(2&..&(3+*!%$!"3.,)85$3,&.,+!\!bcV!+3(!
# J*83+!K!
# J*83+!#!
# J*83(!I!
!
P(!lV!+3(!%(!G8).(!@)(2&..&(3+*!%$!"3.,)85$3,&.,+!!\!bbV!+3(!
# J*83+!G!
!
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♦ @)(1()'&(3+)!(!'(3,+',(!'(5!(!2$3-5$3(!58.&'+*;!3+.!.8+.!5+&.!%&9$).+.!2()5+.;!
1)(5(9$3%(!+!.8+!'(51)$$3.7(!.$3.()&+*!$!&3,$*$',8+*T!!
♦ I.,&58*+)! +! 2()5+:7(! $! (! %$.$39(*9&5$3,(! $H8&*&=)+%(! %$! ,(%+.! +.!
1(,$3'&+*&%+%$.!%(!+*83(;!%$!+'()%(!'(5!85+!9&.7(!6(*D.,&'+!%(!$3.&3(T!!
♦ #$.$39(*9$)!(!0(.,(!1()!85+!'(3.,+3,$!$9(*8:7(!$!+,8+*&Q+:7(!%$!'(36$'&5$3,(.!
)$.8*,+3,$.!%$!=(3.!6/=&,(.!%$!$.,8%(T!!
♦ E(5$3,+)!+! &3,$0)+:7(!%(.!+*83(!3(!.$&(!%+!'*+..$!%$!.+S(2(3$!,$3%(!$5!9&.,+!(!
%$.$39(*9&5$3,(!%+!.8+!.('&+=&*&%+%$T!!
♦ #$.$39(*9$)!(.!'(3,$A%(.!58.&'+&.!$!,M'3&'(.!%+!$S$'8:7(!&3.,)85$3,+*T!
♦ #$.$39(*9$)!+!H8+*&%+%$!.(3()+T!
♦ #$.$39(*9$)!+!58.&'+*&%+%$!$!&3,$)1)$,+:7(T!
♦ #$.$39(*9$)!+!'+1+'&%+%$!%$!5$5()&Q+:7(!$!'(3'$3,)+:7(T!!
♦ #$.$39(*9$)!+!)$.1(3.+=&*&%+%$!$!0(.,(!1$*+.!+1)$.$3,+:~$.!1A=*&'+.T!
♦ J1)$3%$)!+!*&%+)!'(5!(!1+*'(!%$!2()5+!37(!,)+%&'&(3+*T!
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♦ "%$3,&2&'+)!+,)+9M.!%+!+8%&:7(!(!)$0&.,(!%(!.+S(2(3$;!1()!&5&,+:7(!%(!'(*$0+T!
♦ F+=$)!$3H8+%)+)!+.!(=)+.!$!'(51(.&,()$.!3+!.8+!M1('+!6&.,-)&'+;!.('&+*!$!'8*,8)+*T!
♦ @+),&'&1+)!$5!+1)$.$3,+:~$.!1A=*&'+.T!
! !
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
!
!
!
vl!
Tabela VII - Parâmetros de Avaliação – Classe de Conjunto 
!
! @*&#]'! 1'j*(ga](.'!
9tb./.'!
]\/](#/.&*'!/*!
#%#$]#^_.!
3.s\]b]%.!
3#j#(]/#/*'!*!
(.ej*bo\(]#'!
• JH8&.&:7(! %$!
G(51$,R3'&+.!
$..$3'&+&.! 1+)+! +!
1)/,&'+!%(!&3.,)85$3,(!
• @(.,8)+!
&3.,)85$3,+*!
! !
• N=.$)9+:7(!
%&)$,+_! 3+.!
+8*+.! 3+.!
+8%&:~$.!
! !
• J3/*&.$! %(.!
9D%$(.! %+.!
+8*+.!
• #(5D3&(! %(.!
'(3,$A%(.!
1)(0)+5/,&'(.!
• G(()%$3+:7(!
1.&'(\5(,()+!
• F$3,&%(! %$!
18*.+:7(!
• J1*&'+:7(! %(!
'(36$'&5$3,(!
+%H8&)&%(!
• F$3,&%(! %$!
J),&'8*+:7(!
• G+1+'&%+%$! %$!
G(3'$3,)+:7(! $!
5$5()&Q+:7(!
• I9(*8:7(! 3+!
+1)$3%&Q+0$5!
• Z$08*+)&%+%$! $!
5M,(%(! %$!
$.,8%(!
?#$.&*'R!
#b]b`/*'!
! • F$3,&%(! %$!Z$.1(3.+=&*&%+%$! $!
+8,(3(5&+!
• J..&%8&%+%$! $!
1(3,8+*&%+%$!
• N=.$)9+:7(!
%&)$,+_! 3+.!
+8*+.! 3+.!
+8%&:~$.!
! !
• J3/*&.$! %(.!
9D%$(.! %+.!
+8*+.!
! !
• J8,(+9+*&+:7(!
! • B+,$)&+*!3$'$../)&(!4!+8*+!
!
• G(3.'&R3'&+! ')D,&'+!
.(=)$! (! ,)+=+*6(!
$2$,8+%(!
• "3,$)$..$! $!
$51$36(!
!
• G851)&5$3,(!
%+.! ,+)$2+.!
1)(1(.,+.!
! !
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! vq!
1.6.2.1. 1.º módulo 
!
!
!
3.\b*f/.'!!
• J1)$.$3,+:7(T!Z$'(*6+!%$!%+%(.!1$..(+&.T!!
• IS1*&'+:7(!%(! 283'&(3+5$3,(!%+!+8*+;!+..&5!'(5(!(.!1+)+5$3,(.!%$!+9+*&+:7(!$!
9+*R3'&+.!%(!5$8!5$.,)+%(!
• I3,)$0+!%$!+8,()&Q+:~$.!%$!'+1,+:7(!%$!&5+0$5!+(.!+*83(.!1+)+!(.!$3'+))$0+%(.!
%$!$%8'+:7(!+..&3+)$5T!
• J9+*&+:7(`#&+03-.,&'(!%(!3D9$*!,M'3&'(!%(.!+*83(.!!
• C$&,8)+!4!bW!9&.,+_!
• #(!*&9)(_!L(8(3.!I3.$5=*$!9(*>!"!$!""!%$!G*+8%$!#$*+30*$!!G6)&.,(16$!K(&.!
• C+!5(),$!%a!+.$!\!I>!g)&$0!
• @.+85$!"""!\!G>!g(8%&5$*!
!
7*$#bw&].!/#!#`$#!
!
J1-.!+!+1)$.$3,+:7(!%(.!+*83(.!$!%(!1)(2$..();!2(&!1$%&%(!+(.!+*83(.!(.!)$.1$',&9(.!
'(3,+',(.;!$..$3'&+*5$3,$!(!$5+&*.;!(!3V!%$!,$*$2(3$;!%(.!1)-1)&(.!$!%(.!$3'+))$0+%(.!
%$!$%8'+:7(>!
!
E()+5! +=()%+%(.! (.! (=<$,&9(.! 1+)+! $.,+! %&.'&1*&3+>! N! H8$! M! .$)! 85! H8+),$,(! %$!
.+S(2(3$.!$!H87(!&51(),+3,$!M!$.,+!9+*R3'&+!%$!5A.&'+!%$!'[5+)+!1+)+!(!')$.'&5$3,(!
%$!85!5A.&'(!!.+S(2(3&.,+!1)(2&..&(3+*>!
!
G(3,$S,8+*&Q$&! %$! H8$! 2()5+! $.,+! %&.'&1*&3+! .$! &3.$)$! 3(! [5=&,(! %(! 5$.,)+%(;!
$S1*&'+3%(! H8$! &)&+5! 6+9$)! +8*+.! (3%$! (! 1)(2$..()! '((1$)+3,$! $.,+)&+! +! +..&.,&)>!
I3,)$08$&! +! +8,()&Q+:7(! 1+)+! +! '+1,+:7(! %$! &5+0$5! 1+)+! (.! $3'+))$0+%(.! %$!
$%8'+:7(!+..&3+)$5;!+!.$)!$3,)$08$!3+!1)-S&5+!+8*+>!
!
E(&! %+%+! +! (1(),83&%+%$! +(.! +*83(.! %$! 2+*+)$5;! '(*('+)$5! +.! .8+.! %A9&%+.! $!
'(5$3,+)$5!.(=)$!(!H8$!+'6+..$5!1$),&3$3,$>!!
!
J1-.! $.,+! 1$H8$3+! &3,)(%8:7(! '(5$'$&! 1()! )$+*&Q+)! 85! ,)+=+*6(! %$! %&+03-.,&'(!
,M'3&'(!.(=)$!(.!+*83(.>!
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 24.09.2014       Aula nr.º: 1 | 2 | 3 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
!
!
!
vr!
@$%&!+(.!+*83(.!H8$!5(3,+..$5!(.!.$8.!.+S(2(3$.!\!+*,(.>!J!)$2$)$3'&+!M!(!1)(2$..()>!
G(5$'$&! 1()! ,('+)! +! 3(,+! %$! +2&3+:7(;! (! 2/;! $! 1$%&3%(! &3%&9&%8+*5$3,$! +! '+%+! 85!
1+)+!+2&3+)>;!+8,(3(5+5$3,$>!!
N! 1)('$..(! 1+..(8! .-! 1+)+! (.! +*83(.;! 1+)+! H8$! 18%$..$! (=.$)9+)!
1()5$3()&Q+%+5$3,$>!J!+*83+!J*83+!G!2&'(8!'(5!(!2/;!$!1$%&!+(.!)$.,+3,$.;!85!1()!
85!1+)+!+2&3+)!+!3(,+!.&!+08%(>!I.,$!'&'*(!1+..(8!1$*(.!H8+,)(!+*83(.>!
P$.,$!1)('$..(;!'(51)$$3%&!H8$!(.!+*83(.!'(5!5+&.!%&2&'8*%+%$!%$!+2&3+:7(!2()+5!(!
J*83(!I!$!+!J*83+!K;!,$3%(!+!J*83+!#!$!+!J*83+!G!5(.,)+%(!.$)!5+&.!'(3.'&$3,$.!.(=)$!
+!+2&3+:7(>!!
I.,+3%(!)+Q(+9$*5$3,$!+2&3+%(.;!1+..+5(.!+(!$S$)'D'&(!.$08&3,$;!(3%$!1$%&\*6$.!H8$!
,('+..$5!+!$.'+*+!%$!%-!5+&()!$5!.$5&=)$9$.!\!.&51*$.!1+)+!H8$!37(!6+<+!$))(.!\!1+)+!
+2&3+)!'+%+!3(,+!]@8*.+:7(_! !!sc^>!X$)5&3+%(!(!$S$)'D'&(;!1$%&\*6$.!+!5$.5+!$.'+*+!
'(5!(!5$.5(!)&,5(!5+.!+0()+!$5!&3,$)9+*(.!%$!(&,+9+.>!!
!
P85+!9$),$3,$!%$!+9+*&+)!+.!'+1+'&%+%$.!,M'3&'+.!$!'(36$'&5$3,(.!,$-)&'(.!%$!'+%+!
+*83(.;!N!$S$)'D'&(!.$08&3,$! 2(&! ,('+)! ,(%+.!+.!$.'+*+.!1(..D9$&.!3(!'&'*(!%+.!H8&3,+.!
%+.! $.'+*+.! 5+&()$.;! $5! )&,5(! %$! .$5D3&5+! ]@8*.+:7(_! !! sc^>! N.! H8+,)(! <83,(.!
'(3.$08&)+5!2+Q$)!.(*;!2/;!)M!.&!=$5(*!$!5&!=$5(*!5+&()$.>!J!1+),&)!%+H8&!.-!+!J*83+!G!
$! (! J*83(! I! '(3.$08&+5! %(5&3+)! +.! )$.,+3,$.! $.'+*+.;! +! J*83+! K! )$9$*(8! 58&,+.!
%&2&'8*%+%$.! ,M'3&'+.! $! +! J*83+! #! )$9$*(8! %$.'(36$'$);! H8+.$! ,(,+*5$3,$;! +.!
+*,$)+:~$.!H8$!.$!.$08&+5>!!
#$'&%&!1()!=$5;!3$5!,$3,+)!+.!$.'+*+.!5$3()$.>!!
@()! &..(;!9(*,$&!+!1$%&)!+.!5$.5+.!$.'+*+.;!+*,$)3+3%(!$5!)&,5(!$!+),&'8*+:~$.>!B+&.!
85+!9$Q!+.!%&2&'8*%+%$.!2()+5!&5$3.+.;!1)&3'&1+*5$3,$!3+!J*83+!#!$!3+!J*83+!K>!!
!
G(5(! 1$3A*,&5(! $S$)'D'&(;! H8&.! +9+*&+)! +! '+1+'&%+%$! +8%&,&9+! %(.! +*83(.;! 1()! &..(!
%$'&%&!2+Q$)!<(0(.!)D,5&'(.!5$*-%&'(.!$5!$.1$*6(>!I.'(*6&!+!,(3+*&%+%$!%$!%-!5+&()!
$!1$%&!H8$!.$!9&)+..$5!%$!'(.,+.!1+)+!5&5!$!83.!1+)+!(.!(8,)(.>!X(H8$&!85+! 2)+.$!
5$*-%&'+!.&51*$.!%$!'&3'(!3(,+.!])$1$,&!,)R.!9$Q$.^>!I!1$%&!+!'+%+!85!H8$!)$1$,&..$!+!
2)+.$! .-! %$! (89&%(;! 4! 1)&5$&)+>! F-! +! J*83+! G! +'$),(8! 4! 1)&5$&)+! 9$Q;! $!
'(3.$H8$3,$5$3,$!.8=&3%(!(!3A5$)(!%$!)$1$,&:~$.;!+'$),(8!+!J*83+!K;!(!J*83(!I!$!
1()!2&5!+!J*83+!#>!
!
@+)+!2&3+*&Q+);!$!1$)'$=$)!+!*$&,8)+!%(.!+*83(.!2(&!$3,)$08$!%8+.!1+),&,8)+.!1+)+!*$&,8)+!
4!1)&5$&)+!9&.,+!$5!H8+),$,(>!X(%(.!(.!+*83(.!%$5(3.,)+)+5!%&2&'8*%+%$.!3+!*$&,8)+;!
,$3%(!+!J*83+!G!)$9$*+%(!85!4!9(3,+%$!5+&();!$!+!J*83+!#!,$9$!+!1&()!*$&,8)+>!
!
N.!$S$)'D'&(.!%$.,+!+8*+!2()+5!%$,$)5&3+3,$.!1+)+!1$)'$=$)!(!3D9$*!%$!'+%+!+*83(>!J!
J*83+!G!H8$!$.,/!3(!.$083%(!+3(;!M!85!$*$5$3,(!58&,(! 2(),$!3(!H8+),$,(>!J*M5!%$!
%(5&3+)! ,$'3&'+5$3,$! 58&,(! =$5! ,8%(! (! H8$! 1$%&;! ,$5! 85+! '+1+'&%+%$! +8%&,&9+!
58&,(!2(),$>!")/!.$)!(!$*$5$3,(!*D%$)!%(!H8+),$,(>!F$08&%+5$3,$;!(!J*83(!I;!,$5!=(+.!
'+1+'&%+%$.!,M'3&'+.!$!%(5&3+!=$5!(!.$8!&3.,)85$3,(;!M!58&,(!2)+'(!+!3D9$*!+8%&,&9(;!
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! vu!
,$5!1(8'+!1$)'$1:7(!$!'+1+'&%+%$!%$!+2&3+)!&3%&9&%8+*5$3,$>!J!J*83+!#!$!+!J*83+!K!
$.,7(! +.! %8+.! 58&,+.! 2)+'+.! ,$'3&'+5$3,$;! ,$3%(! +! J*83+! K! 5$*6()! '+1+'&%+%$!
+8%&,&9+!$!+!J*83+!#!5$*6()!1$)'$1:7(!1+)+!+!+2&3+:7(>!!
!
J3,$.! %$! ,$)5&3+)! +! +8*+! 2&Q! 85!1$H8$3(! ,)+=+*6(! %$! +8,(! $! $,$)3(! +9+*&+:7(! 1+)+!
1$)'$=$)!+.!'(3'*8.~$.!H8$!(.!1)-1)&(.!+*83(.!)$,&)+)+5!%$.,+!+8*+>!!
X$3%(! $5! '(3,+! (.! +! &32()5+:7(! )$'(*6&%+! 3$.,+! +8*+;! $S1*&H8$&! +(.! +*83(.! H8$;!
%8)+3,$! +! .$5+3+! &)&+! +9+*&+)! (! )$1$),-)&(! $S&.,$3,$! $! +! 5$*6()! 2()5+! 1+)+!
,)+=+*6+)5(.!$5!H8+),$,(!%8)+3,$!$.,$!+3(!*$',&9(>!!
! !
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
!
!
!
vs!
!
!
3.\b*f/.'!
• #$2&3&:7(!%$!85!1)(0)+5+!1+)+!(!1)&5$&)(!5-%8*(T!
• JH8$'&5$3,(!!J2&3+:7(!!Z$.1&)+:7(!!
• I.'+*+.!$!6+)1$<(._!2/!$!.&!=$5(*!5+&()T!
• #&.,)&=8&:7(!%+.!1+),&,8)+._!w!P$0)(!F1&)&,8+*.!85!+))+3<(!%$!p8=$),!@)+,&!1+)+!
H8+,)(!.+S(2(3$.!+*,(.!
• C$&,8)+!4!1)&5$&)+!9&.,+!
!
7*$#bw&].!/#!#`$#!
! !
X$3%(! 3+! A*,&5+! +8*+! '(3.,+,+%(! H8$! (.! %&2$)$3,$.! 3D9$&.! .7(! 58&,(! 9&.D9$&.>! N!
H8+),$,(! ,$5! 85! $*$5$3,(! 2(),$! $! ,)R.! $*$5$3,(.! 5+&.! 2)+'(.;! $! .$5! H8$)$)! 2$)&)!
.8.'$1,&=&*&%+%$.;!+3,$.!%$! &3&'&+)!(!+H8$'&5$3,(!$5!'(3<83,(;!$S1*&H8$&!+(.!+*83(.!
H8$;!+1-.!1(3%$)+:7(;!%$'&%&!H8$!$.,$!+3(!*$',&9(!(!,)+=+*6(!%$!H8+),$,(!%$!.+S(2(3$.!
&)&+!.$!)$.,)&30&)!.(5$3,$!+(.!.+S(2(3$.!+*,(.>!!
!
#$.,+!2$&,+;!,(%(.!1)+,&'+5!(!&3.,)85$3,(!+(!H8+*!,R5!H8$!)$+*5$3,$!%(5&3+);!37(!.-!
3(! H8+),$,(! '(5(! ,+5=M5! 3(! .$8! 1$)'8).(! &3%&9&%8+*;! $! +..&5;! $.1$)(! H8$! .$!
$3'(3,)$!85!$H8&*D=)&(!%$!,)+=+*6(!$5!0)81(>!N!,)+=+*6(!+!)$+*&Q+)!.$)/!'(5!&3,8&,(!
%$! H8$! ,(%(.! '(3.&0+5! $S$'8,+)! +.! 1+),&,8)+.! 1)(1(.,+.;! .$5! %&2&'8*%+%$.! 3$5!
1)$('81+:~$.! $S,$)3+.! 4!5A.&'+! ]'(5(!1()! $S$51*(;! %(5&3+)! 85!(8,)(! .+S(2(3$^>!
#$2&3$!,+5=M5!+!5$5()&Q+:7(!'(5(!2$))+5$3,+!%$!,)+=+*6(!$!(=<$,&9(!+!+,&30&)!$5!
+*085+!1+),$!%(!)$1$),-)&(>!
IS1*&H8$&!,+5=M5!H8$!&)&+!%$.$39(*9$)!85!,)+=+*6(!%$!$S1*()+:7(!1$)2()5+,&9+;!1+)+!
H8$!(.!,+=8.!%$!1+*'(!$!+.!)$*+:~$.!&3,$)1$..(+&.!2(..$5!%$.5&.,&2&'+%(.>!
!
J1-.!(!%&/*(0(!&3&'&+*!1+..(8\.$!+(!+H8$'&5$3,(!$5!0)81(!,('+3%(!+.!$.'+*+.!%$!2/!$!
.&! =$5(*! 5+&();! $5! .$5&=)$9$.! ]18*.+:7(_! !! sc^>! J.! $.'+*+.! 2()+5! 2$&,+.! '(5! (!
1)&3'&1&(!=/.&'(!%$!'(51)$$3%$)!+!+2&3+:7(!$3,)$!(.!H8+,)(!.+S(2(3$.!$!%$!H8$!2()5+!
'+%+! $*$5$3,(! 1(%$! '(3,)&=8&)! 1+)+! +2&3+:7(! $5! 0)81(>! P$.,$!5$.5(! $S$)'D'&(! %$!
$.'+*+.;! 2&Q! H8$.,7(! %$! .+*&$3,+)! +! )$.1&)+:7(;! $! H87(! &51(),+3,$! M! 3(! 1)('$..(! %$!
5A.&'+!$5!'(3<83,(>!!
E(&! 1$%&%(! H8$! 3+.! $.'+*+.! +.! )$.1&)+:~$.! 2(..$5! +(! 5$.5(! ,$51(;! %+D! H8$! 2(&!
$.,+=$*$'&%(! )$.1&)+:~$.! +! '+%+! (&,(! ,$51(.>! P(! )$0&.,(! 5+&.! 0)+9$! (.! +*83(.!
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 01.10.2014       Aula nr.º: 4 | 5 | 6 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! vv!
%$5(.,)+)+5! +*085+.! %&2&'8*%+%$.;! H8$! '(5! +! 1$).&.,R3'&+! 2()+5! 8*,)+1+..+%+.>!
I.,+3%(! +! ,)+=+*6+)! +! )$.1&)+:7(;! .8)0&8! ,+5=M5! 85! 1$H8$3(! 1)(=*$5+! '(5! (.!
+,+H8$.;!'+%+!+*83(!+,+'+9+!+!3(,+!%$!5+3$&)+!%&2$)$3,$>!P85+!9$),$3,$!%$!'(3.$08&)!
85!+,+H8$!6(5(0M3$(!3(.!H8+,)(!+*83(.;!)$,(5+5(.!+!$.'+*+!%$!2/!5+&();!)$1$,&3%(!
$5! .$5D3&5+.! ]H8+,)(! ,$51(._! !! sc! ^! '+%+! 3(,+>! E(&! &51$)+,&9(! H8$! (.! +*83(.!
$.,&9$..$5! 58&,(! +,$3,(.! 4! 2()5+! '(5(! +,+'+9+5! $! ,$3,+)! &08+*+)! +(! 1)-S&5(>!
y8+3%(!2(&!1$%&%+!+!$.'+*+!%$!.&!=$5(*!5+&();!</!.$!(89&+!+*085+!6(5(0$3$&%+%$!3(.!
+,+H8$.>!!
!
F$08&%+5$3,$;! 385+! 9$),$3,$! %$! $S1*()+:7(! %$! 9$*('&%+%$! $! %$.,)$Q+! ,M'3&'+;! 2(&!
1$%&%(!+(.!+*83(.;!H8$!.$! 2&Q$..$!+.!5$.5+.!$.'+*+.!$5! &3,$)9+*(.!%$! ,$)'$&)+.;! $5!
)&,5(!%$!'(*'6$&+;!,$)5&3+!$!2&3+*5$3,$!.$5&'(*'6$&+!]18*.+:7(_! !!sc^>!E(&!$9&%$3,$!
0)+3%$.! %&2&'8*%+%$.! ,M'3&'+.! 3+.! +*83+.! J*83+! #! $! J*83+! K;! (! H8$! *$9(8! +! 37(!
'(3.$08&)!.8=&)!+!18*.+:7(!3(!$S$)'D'&(>!!
!
#+%(! 1()! ,$)5&3+%+! +! 1+),$! %(! +H8$'&5$3,(;! 1$%&! H8$! +2&3+..$5! +8,(3(5+5$3,$>!
F$3%(! +! J*83+! G! +! +*83+! H8$! %$5(3.,)+! 5+&.! $.,+=&*&%+%$! $! .$08)+3:+! 3(!
&3.,)85$3,(;! 2(&! %$'&%&%(! H8$! +! J*83+! G! .$)&+! +! )$2$)R3'&+! 1+)+! +! 3(,+! %$! +2&3+:7(!
]2/^;!%$.,+!2()5+!+!J*83+!K;!(!J*83(!I!$!+!J*83+!#!%$9$5!+2&3+)!1()!$*+>!!
!
I3H8+3,(!(.!+*83(.!+2&3+)+5;!()0+3&Q$&!$!%&.,)&=8&8!+.!1+),&,8)+.!1$*+.!$.,+3,$.;!1$*+!
.$08&3,$!()%$5_!
# bV!.+S\+*,(_!J*83+!G!
# lV!.+S\+*,(_!J*83+!#!
# qV!.+S\+*,(_!J*83+!K!
# rV!.+S\+*,(_!J*83(!I!!
!
"3&'&+5(.!+! *$&,8)+!4!1)&5$&)+!9&.,+!%(.!w!,)$'6(.!58.&'+&.>!I.,$! *&9)(!'+)+',$)&Q+\.$!
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Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 22.10.2014       Aula nr.º:  13 | 14 | 15 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
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'(3,&38+5(.! +! ,)+=+*6+)! 3+.! (8,)+.! %8+.! 1$:+.! %$.,$! *&9)(! ! +! v! $! +! t! $! 2(&! 1$%&%(;!
'(5(! ,)+=+*6(! %$! '+.+>! H8$! 3+! +8*+! .$08&3,$! .$! %$'()+..$5! +! 1$:+! 3)>V! v! !9J'(#*'
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E&Q$5(.!bc!5&38,(.!%$!&3,$)9+*(!$!)$'(5$:+5(.!(!$3.+&(!'(5!+!*$&,8)+!%+.!1$:+.!%+.!
'(*$',[3$+.! %(! J1(**(! F+S(16(3$! y8+),$,! F$)&$.>! #$&S$&! 4! $.'(*6+! %$! '+%+! +*83(!
85+!1$:+!%(!=((f!b_!!
# +,'6!d(8)!.,$1!\!Z(=!K8'f*+3%!!
# 0$%P!"-!\!J3%d!F'(,,!
# X+30(!2()!C&.+!\!J3%d!F'(,,!
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,)+=+*6+)! +.! 1+),$.! &3%&9&%8+&.! 1)&5$&)+5$3,$;! %+3%(! 5+&.! +,$3:7(! 4.! 9(Q$.! %(.!
.+S(2(3$.!+*,(.!l!$!q>!!
!
J3,$.!%$!,$)5&3+)!+!+8*+!2&Q$5(.!85+!*$&,8)+!4!1)&5$&)+!9&.,+!%(!=((f!l;!%+!5$.5+!
'(*$',[3$+!
# e!*"^--,'"&!%;!\!X&5!Z$%1+,6!
# a%P*!^'H)[[$#!\!Z(=!K8'f*+3%!
# c!"#&'+-$-&*!\!Z(=!K8'f*+3%!
# F,)8,!d(8)!.,822!\!J3%d!F'(,,!
!
C$5(.!.-!+.!1)&5$&)+.!H8+,)(!5A.&'+.;!1(&.!%+%+!1()! ,$)5&3+%+!+!+8*+;!$!+3,$.!%(.!
+*83(.! .+D)$5!+*$),$&!(.!+*83(.!1+)+!+!3$'$..&%+%$!%$!$S&.,&)!(!5D3&5(!%$! ,)+=+*6(!
&3%&9&%8+*!%$!'+%+!85;!1+)+!H8$!(!,)+=+*6(!3+.!+8*+.!)$3%+;!$!,+5=M5!H8$!.$!+9+3'$>!
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O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
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3.\b*f/.'!
• JH8$'&5$3,(!!J2&3+:7(!!Z$.1&)+:7(!!J,+H8$!\!+),&'8*+:7(!!
• I.'+*+!%$!)M!5+&()!!
• IS$)'D'&(.!,(3+&.!+8%&,&9(.!$5!&5&,+:7(!
• J1)$.$3,+:7(!%(!,)+=+*6(!%$!'+.+_!w!P$0)(!F1&)&,8+*.!\!+))>!p8=$),!@)+,&!
o u>!@+)!*$!5(3%$!!
o r>!#&5+3'6$!!
o v>!N6!5$.!.(8*&$).!%()M.!
• IS$)'D'&(.!%$!5$5()&Q+:7(T!
• C$&,8)+!$!$.,8%(!J1(**(!F+S(16(3$!y8+),$,!F$)&$.!\!K((f!b!$!K((f!l!!
!
7*$#bw&].!/*!#`$#!!
!
N! +H8$'&5$3,(! %$.,+! +8*+;! )$+*&Q(8\.$! %$! 2()5+! %&2$)$3,$;! %+.! +8*+.! +3,$)&()$.;! 3(!
&3,8&,(! %$! %$.$39(*9$)! +! '+1+'&%+%$! +8%&,&9+! %(.! +*83(.;! ,$3%(! '(5(! (=<$,&9(!
,)+=+*6+)!+!'+1+'&%+%$!%$!5$5()&Q+:7(!%+.!1+),&,8)+.>!
@$%&!+(.!+*83(.!H8$!.$!'(*('+..$5!%$!'(.,+.!83.!1+)+!(.!(8,)(.!$!$.'(*6&!+!,(3+*&%+%$!
%$! )M! 5+&()>! @$%&\*6$.! H8$! +! ,('+..$5! $5! 83D..(3(;! $5! .$5D3&5+.! $5! (&,+9+.>! N!
)$.1$',&9(!6+)1$<(!$5!.$5&=)$9$.>!!
X$3%(! 2&'+%(! +! ,(3+*&%+%$! 3(! (89&%(;! 1$%&! 4! +*83+! J*83+! G! H8$! ,('+..$! 85+! 2)+.$!
5$*-%&'+! .&51*$.!$5! ! )M!5+&()>!J!J*83+!G! )$1$,&8!$..+! 2)+.$!q!9$Q$.>!J!H8+*!1$%&!4!
J*83+!#!H8$!)$1$,&..$;!$5!.$08&%+!4!J*83+!K!$!+(!J*83(!I>!!
N!$S$)'D'&(!%$5(3.,)(8!.$)!%$!%&2&'8*%+%$!$S,)$5+!1+)+!$.,$.!,)R.!+*83(.;!%+D!H8$!2(&!
3$'$../)&(! %&5&38&)! +! %&2&'8*%+%$! %(!5$.5(>! #$.,+! 2$&,+! .$08&3%(! +!5$.5+! *-0&'+;!
1$%&!4!J*83+!G!H8$!,('+..$!85+!3(,+!.-!]$5!)M!5+&()^;!+85$3,+3%(!0)+%8+*5$3,$!+!
%&2&'8*%+%$! 4!5$%&%+! H8$! (.! +*83(.! 2()+5! )$.1(3%$3%(! +(.! $S$)'D'&(.! ]+*,$)3+3%(!
.$51)$!+!1$..(+!H8$!&3&'&+9+!+!1)&5$&)+!3(,+^>!!
E(&! %&2D'&*;! $5! $.1$'&+*! 1+)+! +! J*83+! #>! J! J*83+! K! $! (! J*83(! I! ,+5=M5! )$*$9+)+5!
0)+3%$.!%&2&'8*%+%$.!$3H8+3,(!H8$!+!J*83+!G!37(!%$5(3.,)(8!3$3685+!%&2&'8*%+%$!
3+!$S$'8:7(!%(!$S$)'D'&(>!!
#+%(!1()!,$)5&3+%(!(!$S$)'D'&(!+2&3+)+5!(.!&3.,)85$3,(.;!$!&3&'&+5(.!+!$S$'8:7(!%+.!
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!
G(5$:+5(.!1()!9$)!+.!(=)+.!H8$!</!$.,+9+5!%$!5$5-)&+!%$.%$!+!A*,&5+!+8*+_!3)>V!r!$!
u!2%(!;+J#'$!S!&'$#'(-;,#!%$!p>!@)+,&>!@$*+!1)&5$&)+!9$Q!'(3.$08&8\.$!&3,$)1)$,+)!+.!
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 29.10.2014       Aula nr.º:  16 | 17| 18  
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
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%8+.!1$H8$3+.!(=)+.!%(!&3D'&(!+(!2&5>!J!J*83+!#!1()!.8+!9$Q;!'(3,&38+!+!.$!$30+3+)!
58&,+.!9$Q$.!3+!.8+!1+),$;!5+.!,$3%(!'(3.'&R3'&+!H8$!M! 2+*,+!%$!$.,8%(!$!%$%&'+:7(!
1()!1+),$!%+! +*83+;!%$'&%&!37(! &3,$))(51$)!(! $3.+&(! .-!1()! '+8.+!%+! +*83+>!?(*,(! +!
'6+5+)!4!+,$3:7(;!1+)+!+!+*83+!.$!$.2():+)!5+&.!3(!$.,8%(!&3%&9&%8+*;!</!H8$;!1()!$.,+!
+*,8)+!M!58&,(!9&.D9$*!H8$!$.,/!+!1)$<8%&'+)!(!,)+=+*6(!%(.!'(*$0+.!1()!37(!,$)!+!.8+!
1+),$!%(5&3+%+>!!
F$08&%+5$3,$;!1$%&!H8$!&3,$)1)$,+..$5!+!1$:+!3)>V!v!9J'(#*'*-)$%#&*',-&N*;!H8$!,&36+!
&%(! '(5(! ,)+=+*6(!%$! '+.+!%$'()+)>!B+&.!85+!9$Q!37(! 2&Q$)+5!(! ,)+=+*6(!%$! '+.+!4!
$S'$:7(!%+!+*83+!J*83+!G>!#$.,+!2()5+;!+'6$&!1()!=$5!%&.1$3.+)!$.,+!+*83+!%8)+3,$!
5$&+!6()+!%+!+8*+;!$!2&H8$&!+!,)+=+*6+)!'(5!(.!)$.,+3,$.!,)R.!+*83(.!H8$!37(!2&Q$)+5!(!
,)+=+*6(!%$!'+.+>!!
@+..+%(!5$&+! 6()+! %$! $.,8%(! &3,$3.&9(! '(5! (.! ,)R.! +*83(.;! +! J*83+! G! )$0)$..(8! $!
'(3,&38+5(.! 3+! *$&,8)+! %$! )$1$),-)&(;! '(5! (! '(51)(5&..(! %(.! +*83(.! 3+! 1)-S&5+!
+8*+!,)+Q$)$5!%$!'()!+.!,)R.!5A.&'+.!</!,)+=+*6+%+.!$5!+8*+>!!
!
G(3,&38(8\.$!+!+8*+!'(5!(!$.,8%(!%+.!1$:+.!$.'(*6&%+.!%(!=((f!b!$!l!%+!'(*$',[3$+!
0H-$$-' ?!K-HJ-;#' :)!&"#"' ?#&%#*=! E(&! 2$&,(! 85! ,)+=+*6(! &3,$3.&9(! 3+! 1)('8)+! %$!
,&5=)$.!$!.(3()&%+%$.!$5!0)81(>!!J2&3+:7(;!+,+H8$.!$!)$.1&)+:~$.!2()+5!+!1)&3'&1+&.!
1)$('81+:~$.!$5!+8*+;!+!1+),$!,M'3&'+!1$%&!+(.!+*83(.!H8$!2(..$!2$&,(!(!,)+=+*6(!$5!
'+.+>!!
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
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3.\b*f/.'!
• JH8$'&5$3,(!!J2&3+:7(!!Z$.1&)+:7(!!J,+H8$!\!+),&'8*+:7(!!
• I.'+*+.!$!6+)1$<(.!%$!.&!=$5(*;!5&!=$5(*!\!)$*+,&9+.!5$3()$.T!!
• J1)$.$3,+:7(!%(!,)+=+*6(!%$!'+.+!\!%$!5$5-)&+!\!w!P$0)(!F1&)&,8+*.!\!+))>!p8=$),!
@)+,&!
o u>!@+)!*$!5(3%$!!
o r>!#&5+3'6$!!
o v>!N6!5$.!.(8*&$).!%()M.!
• IS$)'D'&(.!%$!5$5()&Q+:7(T!
• IS$)'D'&(.!%$!%$.'$3,)+*&Q+:7(!%$!1+*'(T!
• C$&,8)+!$!$.,8%(!J1(**(!F+S(16(3$!y8+),$,!F$)&$.!\!K((f!b!$!K((f!l!!
!
7*$#bw&].!/*!#`$#!!
!
"3&'&+5(.! +! +8*+! '(5! +H8$'$3%(! (.! &3.,)85$3,(.! '(5! +.! $.'+*+.! %$! .&! =$5(*! $!5&!
=$5(*!5+&()$.>!J!18*.+:7(!%$!$.,8%(! 2(&!$3,)$! !!tc!+!bcc;!$5!)&,5(!%$!'(*'6$&+!$!
1(.,$)&()5$3,$!.$5&'(*'6$&+>!N!&3,8&,(!2(&!,)+=+*6+)!+!9$*('&%+%$!,M'3&'+!%(.!+*83(.>!
O!9$*('&%+%$!+')$.'$8!%&2$)$3,$.!+),&'8*+:~$.;! &3,$)9+*(.!%$! ,$)'$&)+.;! $5!'(51+..(!
.&51*$.!$!'(51(.,(>!!
J.!+*83+.!J*83+!#!$!J*83+!K!37(!'(3.$08&)+5!+'(51+36+)!+!J*83+!G!$!(!J*83(!I;!H8$!
2()+5!=$5!.8'$%&%(.!$5!,(%(.!(.!$S$)'D'&(.!1)(1(.,(.>!N.!6+)1$<(.;!4!.$5$*6+3:+!%(!
H8$! </! 6+9&+! +'(3,$'&%(! $5! +8*+.! +3,$)&()$.;! 2()+5! ,)+=+*6(.! $5! +'()%$.! $5!
.$5&=)$9$.;!1+)+!+!1$)'$1:7(!%+!+2&3+:7(!$5!&3,$)9+*(.>!!
!
@+..+5(.! 4! .$083%+! 2+.$! %+! +8*+;! (3%$! .$! 1+),&8! 1+)+! (! $.,8%(! $5! 0)81(! %+.!
1+),&,8)+.! %(.! *&9)(.! 0H-$$-' ?!K-HJ-;#' :)!&"#"' ?#&%#*=! P$.,+! +8*+! &3'&%&! (! 2('(! 3+.!
1+),&,8)+.! '(5! 5+&.! %&2&'8*%+%$.! ,M'3&'+.! %$! 2()5+! +! 1$)'$=$)! .$! (.! +*83(.!
$.,8%+)+5!+.!.8+.!1+),$.!$5!'+.+>!"3&'&(8\.$!+!*$&,8)+!%+!1+),$!L&0.+e!18QQ*$!%(!K((f!
l;! 37(! +&3%+! +(! +3%+5$3,(! 5+)'+%(>! E(&! 58&,(! '*+)(! H8$! 37(! 6(89$! $.,8%(!
&3%&9&%8+*>!#$.,+!2()5+!%&5&38&!(!+3%+5$3,(!$! 2(&! ,)+=+*6+%(!%$!2()5+!$S+8.,&9+;!$!
1()!1+),$.!&3%&9&%8+&.;!%8(!$!,)&(!+,M!.$!'(3.$08&)!1$)'$=$)!(!0)81(>!!
I5! .$08&%+! 9&5(.! (! ?"&)"'f-)&'?")FF;! '(5!58&,+.! %&2&'8*%+%$.! )D,5&'+.! %$! ,(%(.! (.!
+*83(.;!%+%(!4!5A.&'+!$.,+)!$.')&,+!5+&()&,+)&+5$3,$!$5!'(3,)+,$51(.!
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 05.11.2014       Aula nr.º: 17 | 18 | 19 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
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Z$.$)9$&!+!A*,&5+!1+),$!%+!+8*+!1+)+!,)+=+*6+)!+.!1$:+.!%$!'()>!J.!H8+&.;!6(<$!$.,+9+5;!
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H8+),(!'(51+..(.!%+!1$:+!3)>V!r;!')&+..$5!85+!1$H8$3+!1$)2()5+3'$!58.&'+*>!G(5!
+.!=+.$.!H8$!</!,&36+5!%+!A*,&5+!9$Q!H8$!,D36+5(.!2$&,(;!37(!%$&!3$3685!,&1(!%$!*&36+!
%$!,)+=+*6(>!F+D!%+!.+*+!%8)+3,$!bu!5&38,(.;!$!%$&S$&!(.!+*83(.!,)+=+*6+)>!!
!
y8+3%(! )$0)$..$&;! (.! +*83(.! +1)$.$3,+)+5! +! 1$)2()5+3'$;! 5+.! %$.,+! 9$Q!5$3(.! 4!
9(3,+%$! %(! H8$! +! +3,$)&()>! G(39$).+5(.! $! ,)('+5(.! &%$&+.! .(=)$! &..(>! ?/)&+.!
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O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
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3.\b*f/.'!
• JH8$'&5$3,(!!J2&3+:7(!!Z$.1&)+:7(!!J,+H8$!\!+),&'8*+:7(!!
• p+)1$<(.!5+&()$.T!
• J1)$.$3,+:7(!%(!,)+=+*6(!%$!'+.+_!w!P$0)(!F1&)&,8+*.!\!+))>!p8=$),!@)+,&!
o u>!@+)!*$!5(3%$!!
o r>!#&5+3'6$!!
o v>!N6!5$.!.(8*&$).!%()M.!
• IS$)'D'&(.!%$!5$5()&Q+:7(_!
o t>!X(8S!%(8S;!X(8S!%(8S!
• C$&,8)+!$!$.,8%(!J1(**(!F+S(16(3$!y8+),$,!F$)&$.!\!K((f!l!!
!
7*$#bw&].!/*!#`$#!!
!
@+)+! &3&'&+)! +! +8*+;! &3%&H8$&! 85! 3(9(! $S$)'D'&(! %$! 6+)1$<(._! I5! 83D..(3(! .$)7(!
$S$'8,+%(.! ,(%(.! (.! 6+)1$<(.! 5+&()$.! +.'$3%$3,$! $! %$.'$3%$3,$5$3,$;!
')(5+,&'+5$3,$!'+%+!,(3+*&%+%$_!
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J!18*.+:7(!$.'(*6&%+!2(&_! !!sc!
!
P$.,$!$S$)'D'&(!M!3$'$../)&(!%$.$39(*9$)!+! '+1+'&%+%$!%$!1$3.+5$3,(`+:7(! )/1&%+>!
IS&0$!85!$*$9+%(!3D9$*!%$! '(3'$3,)+:7(;!1(&.! .-!$S&.,$!%(&.! ,$51(.!%$!1+8.+!$3,)$!
'+%+! 6+)1$<(>! p(89$! 58&,+.! 2+*6+.! 3(! 1)('$..(;! 4! 1)&5$&)+! 9$Q! $! 1)&3'&1+*5$3,$!
H8+3%(!2&Q$5(.!(!$S$)'D'&(!%$!2()5+!%$.'$3%$3,$_!
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 12.11.2014       Aula nr.º: 20 | 21 | 22 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
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!
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• N=<$,&9(.!%$!,)+=+*6(!1+)+!(!lV!5-%8*(T!
• X6$!F(83%.!(2!G6)&.,5+.!\!?(*>b;!+))>!%$!#+9&%!B+)*+,,!
!
7*$#bw&].!/*!#`$#!!
!
F$3%(! +! A*,&5+! +8*+! %(! 5-%8*(;! 1$3.(! .$)! %$! 0)+3%$! &51(),[3'&+;! 1+)+*$*(! +(!
,)+=+*6(!1)/,&'(;!6+9$)!85!$.1+:(!%$!)$2*$S7(!$!%&/*(0(!$3,)$!(.!+*83(.!$!1)(2$..()>!
I.,$!5(5$3,(!%$9$!+'(3,$'$)!1+)+!H8$!.$!1$)'$=+!.$!6/!%$.'(3,$3,+5$3,(;!%A9&%+.;!
H8$.,~$.!$!+,M!.80$.,~$.!1+)+!.$)$5!%&.'8,&%+.!$3,)$!,(%(.>!#$.,+!2$&,+;!+!A*,&5+!+8*+!
%(!5-%8*(!.$)9$!1+)+!$..$!$2$&,(>!!
J1-.!,$)5(.!'(39$).+%(!.(=)$!(!,)+=+*6(;!(89&!(.!1$3.+5$3,(.!%(.!+*83(.!$!1+),&*6$&!
(.!5$8.>!?&5(.!(.!9D%$(.!%+!+8%&:7(!%(!%&+!q!%$!#$Q$5=)(!$!%+!+,8+:7(!%(!%&+!bv!%$!
#$Q$5=)(;!'(5$3,+5(.!.(=)$!(.!5$.5(.;!,&)+3%(!&*+:~$.;!5+&.!$!5$3(.!1(.&,&9+.>!!
@$%&!H8$!2&Q$..$5!85+!1$H8$3+!+8,(!$!6$,$)(+9+*&+:7(;!<8.,&2&'+%+;!'(5$3,$&!.(=)$!+.!
5$.5+.>!!
!
IS1*&H8$&!H8$!(!,)+=+*6(!%(!.$083%(!5-%8*(!&)&+!'(3,&38+)!%+!5$.5+!2()5+;!'(5!(!
*#"3)H! %(.! H8+,)(! .+S(2(3$.! +*,(.;! 9&.,(! $.,+)! +! 283'&(3+)! 58&,(! =$5! $! %$! 2()5+!
1(.&,&9+;!&08+*5$3,$;!1+)+!(!1$)'8).(!&3%&9&%8+*!%(.!+*83(.>!N.!+*83(.!,+5=M5!%$)+5!
+! .8+! (1&3&7(;! .8=*&36+3%(! %$! '$),+! 2()5+! (! 5$8! 1$3.+5$3,(;! 37(! 5(.,)+3%(!
%$.'(3,$3,+5$3,(!3(!,&1(!%$!,)+=+*6(!H8$!$.,/!+!.$)!)$+*&Q+%(>!
!
@+)+!,$)5&3+)!+!+8*+!,('+5(.!(.!bc!,$5+.!+*8.&9(.!4!M1('+!%$!3+,+*!%+!'(*$',[3$+!%$!
9/)&(.!+8,()$._! X6$!F(83%.!(2!G6)&.,5+.! \!?(*>b;!+))>!%$!#+9&%!B+)*+,,! _!0;P#$*'c#'
b!E#'b#!&,'-;'b%PJL'X!&-$'-F'"J#'6#$$*L'9'O%""$#'8-^;'-F'6#"J$#J#(L'c#'8J&##'j%;P*L'9'
b-$<'C%PJ"L'a-<'"-'"J#'c-&$,L'?%$#;"'C%PJ"L'S!"3!3S!;L'5"'X!(#'kH-;'!'1%,;%PJ"'X$#!&'!;,'
c#'c%*J'f-)'!'1#&&<'XJ&%*"(!*>!
! !
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 17.12.2014       Aula nr.º: 38 | 39 | 40 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! ww!
1.6.2.2. 2.º módulo 
!
!
!
3.\b*f/.'!
• G(3,$S,(!%$!+8*+!+=$),+_!!
• B&3&'(3'$),(!$!1+*$.,)+!'(5!(!.+S(2(3&.,+!'(39&%+%(!I*9&.!F(8.+T!
• JH8$'&5$3,(!!J2&3+:7(T!!
• I.'+*+.!5&!$!2/!5+&()$.T!!p+)1$<(.!5+&()$.T!
• J1(**(!F+S(16(3$!y8+),$,!F$)&$.!\!K((f!l!
!
7*$#bw&].!/*!#`$#!
!
N! .+S(2(3&.,+! 5+%$&)$3.$! I*9&.! F(8.+! M! 85! $S\J*83+! #(! GI@JB>! J1-.! ,$)! 2$&,(! +!
*&'$3'&+,8)+! 3+! IFBJI! 3(! @(),(;! +,8+*5$3,$! E)+3:+! +! $.,8%+)! '(5! (! 1)(2$..()!
.+S(2(3&.,+! ?&'$3,! #+9&%>! #8)+3,$! +! &3,$))81:7(! *$',&9+! ,&9$! +! (1(),83&%+%$! %$!5$!
')8Q+)!'(5!$*$;!$!+1)(9$&,+3%(!(!5(5$3,(;!385+!,)('+!%$!&%$&+.;!+'6$&!H8$!.$)&+!%$!
0)+3%$! &3,$)$..$! 1+)+! (.! +*83(.! (89&)$5! (! I*9&.;! ,)('+)$5! &%$&+.;! &51)$..~$.>!
@(%D+5(.! 2+Q$)! 85+! $.1M'&$! %$! 5&3&'(3'$),(! 1+)+! (.! +*83(.! (89&)$5! )$1$),-)&(!
%&9$).&2&'+%(>! #$.,+! 2()5+;! +! 1)&5$&)+! +8*+! %(!5-%8*(;! 1+)$'$8\5$! &%$+*! 1+)+! $.,$!
1)(1-.&,(>!!
P+!5&36+!1$).1$',&9+;!85+! 2()5+!%$! &3.1&)+)!$!5(,&9+)!(.!+*83(.!3(!1)$.$3,$;!H8$!
1(%$)/!.$!,()3+)!(!.$8!28,8)(>!!
!
N!J*83(!I;!$.,+9+!2&3+*5$3,$!)$'81$)+%(!%(!=)+:(;!+..&5;!)$,(5(8\.$!+!+8*+!'(5!(.!
H8+,)(!+*83(.>!!
"3&'&+5(.! +! +8*+! '(5! +.! $.'+*+.! %$! 5&! 5+&();! $5! .$5&=)$9$.! $! $5! &3,$)9+*(.! %$!
(&,+9+.>! J! 18*.+:7(! %$! !! sc>! E(&! 1$%&%(! +! +,$3:7(! $S,)+! '(5! +! +2&3+:7(;!
1)&3'&1+*5$3,$! 3(! )$0&.,(! +08%(>! E&Q$5(.! ,+5=M5! +! $.'+*+! %$! 2/!5+&()! %+!5$.5+!
2()5+>!I5!.$08&%+;!,(%(.!(.!6+)1$<(.!5+&()$.!]'(5(!3(!1)&5$&)(!5-%8*(^>!
!
P+! A*,&5+! 1+),$! %+! +8*+;! )$9&5(.! +.! 1+),&,8)+.! '(5! (! +*83(! J*83(! I! +! ,('+)>! E(&!
,)+=+*6+%(!$..$3'&+*5$3,$!+.!1$:+.!?"&)"'f-)&'?")FF!$!a%P*!^'S)[[$#!%(!K((f!l>!
! !
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 07.01.2015       Aula nr.º: 1 | 2 | 3 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
!
!
!
bcc!
!
!
3.\b*f/.'!
• JH8$'&5$3,(_!
o J2&3+:7(!!Z$.1&)+:7(!!J,+H8$!\!+),&'8*+:7(T!!
• I.'+*+.!5+&()$.!$!5$3()$.!!p+)1$<(.!!I.'+*+!')(5/,&'+T!
• J1(**(!F+S(16(3$!y8+),$,!F$)&$.!\!K((f!b!!l!
!
7*$#bw&].!/*!#`$#!
!
P$.,+! +8*+;! +! +*83+! J*83+! #! 1$%&8! 1+)+! .$)! %&.1$3.+%+! ]%8)+3,$! (.! %(&.! 1)&5$&)(.!
,$51(.^;!1(&.!,&36+!+8%&:7(!3$..$!%&+!$!1)$'&.+9+!%$!$3.+&+)!'(5!(!1&+3(>!!
!
N! ,)+=+*6(!)$+*&Q+%(!%$!5+3$&)+!+!37(!+9+3:+)!3(!)$1$),-)&(;!1+)+!H8$!+!+*83+!37(!
2&'+..$! 1)$<8%&'+%+>! #$.,+! 2$&,+;! +! +8*+! 2(&! $*+=()+%+;! .(=)$,8%(;! 3+! 9$),$3,$! %(!
%(5D3&(!,M'3&'(;!(3%$!.$!$S1*()+)+5! ! ,(%+.!+.!$.'+*+.!5+&()$.;!)$*+,&9+.!5$3()$.!$!
6+)1$<(.!'(5!&39$).~$.;!'(51*$,+3%(!(!'&'*(!%+.!H8&3,+.>!
J! 18*.+:7(! =+.$! 2(&! %$! !! sc;! '(3.$08&3%(! $5! +*085+.! $.'+*+.;! 3+! 9$),$3,$! %$!
,)+=+*6+)!+!9$*('&%+%$;!'(3.$08&)! !!wl!$5!)&,5(!%$!.$5&'(*'6$&+>!!
E()+5!$S1*()+%+.!%&9$).+.!+),&'8*+:~$.;!+*M5!%$!*&0+%(!$!1&'+%(_!!
!
!
]$,'>^!
!
J.!$.'+*+.!2()+5!2$&,+.!,+5=M5!$5!&3,$)9+*(.!%$!,$)'$&)+.>!
P(!A*,&5(!=*('(!%+!+8*+;!+!+*83+!J*83+!#!'6$0(8!$!)$'(5$:+5(.!+!,)+=+*6+)!+.!1$:+.!
c!"+J'<-)&'?"#H;!?"&)"'f-)&'?")FF!$!a%P*!^'S)[[$#!$!%(!K((f!b!$!l>!
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 14.01.2015       Aula nr.º: 4 | 5 | 6 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! bcb!
"32()5$&!(.!+*83(.!H8$!2(&\3(.!+,)&=8D%+!85+!%+,+!1+)+!'(3'$),(!+!bw!%$!E$9$)$&)(!%$!
lcbu>! !
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
!
!
!
bcl!
!
!
3.\b*f/.'!
• JH8$'&5$3,(!!J2&3+:7(!
• I.'+*+.!$!6+)1$<(.!+,M!H8+,)(!+*,$)+:~$.T!!
• C$&,8)+!$!$.,8%(!J1(**(!F+S(16(3$!y8+),$,!F$)&$.!\!K((f!b!$!K((f!l!!
• #&.,)&=8&:7(!$!*$&,8)+!4!1)&5$&)+!9&.,+_!
• J1(**(!F+S(16(3$!y8+),$,!F$)&$.!\!K((f!q!
!
7*$#bw&].!/*!#`$#!
!
J1-.!(!+H8$'&5$3,(;!(3%$!2()+5!$S$'8,+%+.!+.!$.'+*+.!5+&()$.!+,M!H8+,)(!+*,$)+:~$.!
J! 18*.+:7(! =+.$! 2(&! %$! !! sc>! N! $S$)'D'&(! '(51)$$3%$8! )$+*&Q+)! +.! $.'+*+.! $5!
.$5&=)$9$.;! 5D3&5+.;! .$5D3&5+.;! '(*'6$&+.! $! .$5&'(*'6$&+.;! .$51)$! '(5! +! 5$.5+!
18*.+:7(>!J!+),&'8*+:7(!2(&!%&2$)&3%(!$5!'+%+!$.'+*+>!!
!
F$08&%+5$3,$!1+..+5(.!+(!,)+=+*6(!1()5$3()&Q+%(!%+.!1$:+.!%(!=((f!b!$!l_!8!;P-'
F-&' O%*!! $! ?"&)"' <-)&' ?")FF='J! +),&'8*+:7(;! %&3[5&'+.;! =*('(.! )D,5&'(.! $! $3,)+%+.! $5!
0)81(!2()+5!85+!1)&()&%+%$!3+!+8*+>!!
N! )$.,+3,$! ,$51(! %+! +8*+! 2(&! )$.$)9+%(! 1+)+! 2+Q$)! +! *$&,8)+! 4! 1)&5$&)+! 9&.,+! %+.!
1+),&,8)+.!3(9+.!%(!=((f!q_!!
# F(33d!.+d.!\!J3%d!F'(,,!
# ?!K!$!"%;-!\!Z(=!K8'f*+3%!
# 1%;,'"J#'P!H!\!Z(=!K8'f*+3%!
# @(*&,$!5&..!f3&06,!\!L$33&!+,.(3!
# 8J%*'#E#;%;P'\!G+)*!Z+9$3!!
# N3$!e+d!,&'f$,!\!L$33&!+,.(3!!
# 1!<.#'-;#',!<!\!Z(=!K8'f*+3%!
# ?H%&!$'3'L$33&!+,.(3''
!
E&'(8!%$'&%(!1+)+!$.,8%+)!1+)+!+!1)-S&5+!+8*+!+.!1$:+._!!
# ?!K!$!"%;-!\!Z(=!K8'f*+3%!
# 1%;,'"J#'l!H!\!Z(=!K8'f*+3%!
# X6&.!I9$3&30!\!G+)*!Z+9$3!
! !
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 21.01.2015       Aula nr.º: 7 | 8 | 9 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! bcq!
!
!
3.\b*f/.'!
• JH8$'&5$3,(!!J2&3+:7(!
• I.'+*+.!5+&()$.!+,M!H8+,)(!+*,$)+:~$.T!!
• C$&,8)+!$!$.,8%(!J1(**(!F+S(16(3$!y8+),$,!F$)&$.!\!K((f!b;!K((f!l!!K((f!q!
!
7*$#bw&].!/*!#`$#!
!
"3&'&+5(.!+!+8*+!'(5!+.!5$.5+.!$.'+*+.!%+!+8*+!+3,$)&();!3+!9$),$3,$!%$!5$*6()+)!+!
+2&3+:7(!$5!0)81(;! '(5! &3'&%R3'&+!3(! )$0&.,(!5M%&(!+08%(>!X(%+.!+.!$.'+*+.! 2()+5!
2$&,+.!+(!)&,5(!%$!.$5&=)$9$.!$5!&3,$)9+*(.!%$!(&,+9+>!J!18*.+:7(!=+.$!2(&!%$! !!sc>!!
!
@)(..$08&8\.$! (! $3.+&(! '(5! +.! )$.,+3,$.! 1$:+.! %(! =((f! b! $! l! (3%$! (! ,)+=+*6(! 2(&!
+'&5+!%$!,8%(!%$!'(3.'&$3'&+*&Q+:7(!%(!.(5`,&5=)$.>!E()+5!2$&,+.!'())$:~$.!1+)+!+!
+2&3+:7(;!+),&'8*+:7(!$!%&3[5&'+.>!!
!
J.! (=)+.!%(!=((f!q;! 2()+5! ,)+=+*6+%+.! +&3%+!5+&.! *$3,+.;! 1(&.! 3(,(8\.$!H8$!6(89$!
1(8'(! $.,8%(! &3%&9&%8+*! %(.! +*83(.>! ?(*,$&! +! +*$),+)! 1+)+! +! &51(),[3'&+! %(! $.,8%(!
&3%&9&%8+*;! 1(&.! .$5! $.,$;! +.! +8*+.! .7(! 58&,(! 5+&.! 5+:+%()+.;! 3+! 9$),$3,$! %(!
,)+=+*6(!$5!0)81(>!
! !
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 28.01.2015       Aula nr.º: 10 | 11 | 12 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
!
!
!
bcr!
!
!
3.\b*f/.'!
• JH8$'&5$3,(!!J2&3+:7(!
• I.'+*+!.&!=$5(*!5+&()T!!
• C$&,8)+!$!$.,8%(!J1(**(!F+S(16(3$!y8+),$,!F$)&$.!\!K((f!b;!K((f!l!!K((f!q!
• w!P$0)(!F1&)&,8+*.!\!+))>!p8=$),!@)+,&!
!
7*$#bw&].!/*!#`$#! !
!
J1-.!+2&3+:7(;!(!+H8$'&5$3,(!)$+*&Q(8\.$!'(5(!3+.!+8*+.!+3,$)&()$.;!%$.,+!2$&,+!'(5!+!
$.'+*+!%$!.&!=$5(*!5+&();!'(5!0)+3%$!+,$3:7(!3+.!)$.1&)+:~$.!$5!0)81(;!+2&3+:7(!$!
+,+H8$.>!!
!
F$08&%+5$3,$;!&3&'&(8\.$!(!$3.+&(!%+.!1$:+.!%(!=((f!b;!l!$!q>!I.,+3%(!+.!1$:+.!5+&.!
.$08)+.!&3%&9&%8+*5$3,$;!2(&!&51(),+3,$!3$.,+!+8*+!+*$),+)!(.!+*83(.!1+)+!(!$H8&*D=)&(!
$!.(3()&%+%$.!H8$!.$!1(%$5!(=,$);!.$!6(89$)!85+!+,$3:7(!$.1$'&+*!4!1+),$!%(!'(*$0+;!
$5!9$Q!%$!$.,+)!1)$('81+%(!.-! '(5!+! .8+!1)-1)&+!1+),$>!J!A*,&5+!1+),$!%+!+8*+! 2(&!
)$.$)9+%+! 1+)+! )$*$5=)+)! $! )$9$)! %$! 5$5-)&+! +.! H8+,)(! 1$:+.! %(.! w! P$0)(!
F1&)&,8+*.!\!+))>!p8=$),!@)+,&_!r>!2%(!;+J#T!u>!S!&'$#'(-;,#T!v>!9J'(#*'*-)$%#&*',-&N*T!t>!
8-)K',-)KL'8-)K',-)K>!
!
P+! .8+!5+&()&+! +.! 1$:+.! +&3%+! $.,7(! =$5!1)$.$3,$.;! ,$3%(! ('())&%(! +*083.! $))(.! $!
%&.,)+:~$.!%$!5$3()! &51(),[3'&+>!h5+!H8$.,7(!%$! )$9$);! &3%&9&%8+*5$3,$!+.!1+),$.!
%$!'+%+!85;!+*$),$&!+(.!+*83(.>!
! !
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 04.02.2015       Aula nr.º: 13 | 14 | 15 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! bcu!
!
!
3.\b*f/.'!
• JH8$'&5$3,(_!
o J2&3+:7(!!p+)1$<(.!5+&()$.T!
o IS$)'D'&(.!1+)+!$S1*()+:7(!%$!%&3[5&'+.T!
• w!P$0)(!F1&)&,8$*.!\!+))>!p8=$),!@)+,&!
• J1(**(!F+S(16(3$!y8+),$,!F$)&$.!\!K((f!b;!K((f!l!!K((f!q!
• I3.+&(!0$)+*!1+)+!(!'(3'$),(!%(!%&+!bw>cl>lcbu!
!
7*$#bw&].!/*!#`$#!
!
@+)+!(!+H8$'&5$3,(!%$.,+!+8*+!2(&!1$%&%(!(!$S$)'D'&(.!%$!,(%(.!(.!6+)1$<(.!5+&()$.;!
$5!.$5&=)$9$.!$!$5!&3,$)9+*(.!%$!(&,+9+.;!+.'$3%$3,$!$!%$.'$3%$3,$>!P$.,$!$S$)'D'&(;!
6(89$!,+5=M5!85!,)+=+*6(!%$!%&3[5&'+.!+!.$)!5&38'&(.+5$3,$!,)+=+*6+%(>!!
!
P$.,+!A*,&5+!+8*+!+3,$.!%(!'(3'$),(;!+!1)&5$&)+!1+),$!%(!$3.+&(!2(&!%&)$'&(3+%+!1+)+!(!
$.,8%(!1()!.$':~$.;!$5!,(%+.!+.!1$:+.;!(3%$!1)&5$&)+5$3,$!2(&!9&.,(!.-!+.!1+),$.!%$!
=*('(.!)D,5&'(.;!.$5!.(*(.>!F$08&%+5$3,$!+')$.'$3,+)+5\.$!(.!%$9&%(.!.(*(.>!!
p(89$!%(&.!1(3,(.!%$!5+&()!%&2&'8*%+%$;!'(5(!1()!$S$51*(!58%+3:+.!%$!'(51+..(;!
(3%$!2(&!3$'$../)&(!)$1$,&)!$!$.,8%+)!5+&.!%$9+0+)!1+)+!$3,7(!'(3.$08&)!'(5!.8'$..(!
2+Q$)! +! 1+..+0$5! .$5! $))(.>! E(&! 3$'$../)&(! +*$),+)! 1+)+! +.! %&3[5&'+.! 5+&.!
%&9$).&2&'+%+.;!$!+&3%+!(!$H8&*D=)&(!%+.!9(Q$.!%(!H8+),$,(>!!
#$! .$08&%+! %$&! 85! &3,$)9+*(! %$! lc5! 1+)+! (.! +*83(.! *+3'6+)$5! $! H8+3%(! 9(*,+..$;!
2+Q$)5(.!,(%+.!+.!(=)+.;!'(5(!.$!%(!'(3'$),(!.$!,)+,+..$>!!
!
y8+3%(! (.! +*83(.! 9(*,+)+5! %(! &3,$)9+*(! 2&Q$5(.! (! 1)(0)+5+! ,(%(;! %$! 2()5+! +!
')(3(5$,)+)!'())$,+5$3,$!(!,$51(!$!'())&0&)!1$H8$3(.!1()5$3()$.>!
!!
! !
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 11.02.2015       Aula nr.º: 16 | 17 | 18 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
!
!
!
bcs!
!
!
3.\b*f/.'!
• Z$2*$S7(`+9+*&+:7(!$!(1&3&7(!%(.!+*83(.!.(=)$!(!'(3'$),(!%+!.$5+3+!+3,$)&()!
• J2&3+:7(!!JH8$'&5$3,(!
• p+)1$<(.!5+&()$.T!
• IS$)'D'&(.!1+)+!$S1*()+:7(!%$!%&3[5&'+.T_!
• J1(**(!F+S(16(3$!y8+),$,!F$)&$.!\!K((f!q!
!
7*$#bw&].!/*!#`$#!
!
P$.,+! +8*+! 2(&! %+%(! $.1+:(! 1+)+! (.! +*83(.! 5+3&2$.,+)$5! +.! .8+.! )$2*$S~$.! $!
1$3.+5$3,(.!.(=)$!(!'(3'$),(!%+!.$5+3+!+3,$)&()>!#+D! .8)0&8!85!%&+*(0(! 2*8$3,$!$!
')D,&'(!%$!'$),+!2()5+;!&3,$)$..+3,$>!!
G(5(! </! )$2$)&! +3,$)&()5$3,$;! 3+!5&36+! (1&3&7(;! M!58&,(! &51(),+3,$! 1)(1()'&(3+)!
,$51(!$!$.1+:(!+(.!+*83(.!1+)+!H8$!.$!$S1)&5+5!$!.$!5+3&2$.,$5!.(=)$!(!,)+=+*6(!
$2$',8+%(;!M!85+!-1,&5+!5+3$&)+!%$!)$2*$,&)!.(=)$!(!1)('$..(>!
!
J1-.! +! *(30+! $! 283%+5$3,+%+! %&.'8..7(;! %&.'8,&8\.$! +&3%+! .(=)$! (! )$1$),-)&(! +!
,)+=+*6+)! $5! 1)(*! %+! $9(*8:7(! %(.! +*83(.! $! 1+)+! +! 1)$1+)+:7(! %$! 85! 1)-S&5(!
'(3'$),(>! E(&! $.'(*6&%(;! H8$! .$! &)&+! '(51*$,+)! (! ,)+=+*6(! %(.! ,)R.! *&9)(.! %(! J1(**(!
F+S(16(3$!y8+),$,_!K((f!b;!l!$!q>!I!,+5=M5!(.!w!P$0)(!F1&)&,8+*.>!!
!
@(.,$)&()5$3,$;! %+3%(! '(3,&38&%+%$! +(.! $S$)'D'&(.! %+! +8*+! +3,$)&();! &3&'&+5(.! (!
,)+=+*6(! %$! +H8$'&5$3,(! '(5! ,(%(.! (.! 6+)1$<(.!5+&()$.;! &3'&%&3%(! 3(! ,)+=+*6(! %$!
$S1*()+:7(!%$!%&3[5&'+._!!
!
!
]$,'>^!
]$,'>^!
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 25.02.2015       Aula nr.º: 19 | 20 | 21 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! bcv!
!
]$,'>^!
]$,'>^!
]$,'>^!
!
X$)5&3+%(.!$.,$.!$S$)'D'&(.;!+&3%+!6(89$!,$51(!1+)+!&3&'&+)!(!$.,8%(!%(!=((f!q;!'(5!
(.!,$5+.!3(9(.>!E(&!2$&,(!85!,)+=+*6(!%$!*$&,8)+!5&38'&(.+!$!*$3,+!1+)+!,&)+)!%A9&%+.!$!
$.'*+)$'$)!H8$.,~$.!,M'3&'+.>!
! !
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
!
!
!
bct!
!
!
3.\b*f/.'!
• J2&3+:7(!!JH8$'&5$3,(!
• p+)1$<(.!5+&()$.T!
• I.'+*+!%$!5&!5+&()T!
• J1(**(!F+S(16(3$!y8+),$,!F$)&$.!\!K((f!b;!K((f!l!!K((f!q!
!
7*$#bw&].!/*!#`$#!
!
@+)+! (! +H8$'&5$3,(! )$,(5+5(.! (.! $S$)'D'&(.! %(.! 6+)1$<(.! 5+&()$.;! $5! )&,5(! %$!
.$5D3&5+!;!18*.+:7(!2(&!%$! !!sc>!N.!+*83(.!5(.,)+)+5!5$*6()&+.!3(!$S$)'D'&(.;!5+&.!
2*8$3,$!$!.$5!,+3,(.!$))(.!3(.!6+)1$<(.>!!@+)+!+!+2&3+:7(!%(!)$0&.,(!5M%&(!$!+08%(;!2(&!
2$&,+!+!$.'+*+!%$!5&!5+&()!$5!&3,$)9+*(.!%$!(&,+9+.!'(5!)&,5(!%$!.$5&=)$9$T!18*.+:7(_!
!!sc>!
!
F$08&%+5$3,$!&3&'&+5(.!(!$3.+&(!%+.!1$:+.!3(9+.!%(!=((f!b;!l!$!q>!J!+*83+!J*83+!G!
)$9$*+!.$51)$!0)+3%$.! 2+'&*&%+%$.!3+! *$&,8)+!%+.!1+),$.;!'(3.$08&3%(! </!%$5(3.,)+)!
%&3[5&'+.! $! +),&'8*+:~$.;! +..('&+%(! +(! )&,5(! $! 3(,+.! '$),+.>! N.! )$.,+3,$.! +*83(.!
)$9$*+5!%&2&'8*%+%$.;!3+!*$&,8)+!%+.!1+),&,8)+.;!%+D!2(&!1)$'&.(!1+)+)!%8)+3,$!+!*$&,8)+;!
9/)&+.!9$Q$.!1+)+!'())$:7(!%$!3(,+.;!+*$),+.!%$!,(3+*&%+%$!$!+,$3:7(!(.!)&,5(.>!!
J!+8*+!,$)5&3(8!85!1(8'(!5+&.!'$%(;!1(&.!(.!+*83(.!,&36+5!+8%&:7(!1(8'(!%$1(&.>!!
! !
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 04.03.2015       Aula nr.º: 22 | 23 | 24 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! bcw!
!
!
3.\b*f/.'!
• J2&3+:7(!!JH8$'&5$3,(!!J,+H8$!\!+),&'8*+:7(!
• I.'+*+!%$!2/;!5&!=$5(*!$!5&!5+&()$.T!
• IS$)'D'&(.!%$!%&3[5&'+.T_!
• J1(**(!F+S(16(3$!y8+),$,!F$)&$.!\!K((f!b;!K((f!l!!K((f!q!
!
7*$#bw&].!/*!#`$#!
!
@+)+!(!+H8$'&5$3,(!4!.$5$*6+3:+!%+.!+8*+.!+3,$)&()$.;!'(5!+!18*.+:7(!%$! !!sc;!1$%&!
+(!+(.!+*83(.!\!1+)+!+!+2&3+:7(!%(!)$0&.,(!5M%&(!$!+08%(!\!+!$.'+*+!%$!2/!5+&()!$5!
&3,$)9+*(.! %$! (&,+9+.! '(5! )&,5(! %$! .$5&=)$9$>! I5! .$08&%+! 1+)+! +3%+5$3,(! $!
+),&'8*+:7(! +! $.'+*+! %$! 5&! =$5(*! 5+&()! $5! )&,5(! %$! .$5&'(*'6$&+>! F$08&%+5$3,$;!
)$1$,&8\.$! +! $.'(*+! '(5! +.! %&3[5&'+.! %$! 1&+3(! \! ')$.'$3%(! \! 2(),$! \! %$')$.'$3%(! \!
1&+3(>!B$.5(!$S$)'D'&(!%$!%&3[5&'+.!'(5!+!$.'+*+!%$!5&!5+&()T!J&3%+!3+!$.'+*+!%$!
5&5! 1$%&! H8$! .$! 2&Q$..$! ].$5! '+3,+)! 1)$9&+5$3,$^! $5! '(51+..(! '(51(.,(;! 3(!
5$.5(! +3%+5$3,(;! 385+! 9$),$3,$! %$! 1$)'$=$)! .$! (.! +*83(.! .$3,&+5! +! %&2$)$3:+!
)D,5&'+;!3+!5+&()&+;!$.,&9$)+5!=$5>!!
!
@$%&! +(.! +*83(.! 1+)+! +2&3+)$5;! $! $5! 83D..(3(! '(5! (! 2/;! &3&'&$&! (! $S$)'D'&(! %$!
%&3[5&'+.! $5! .$5&=)$9$.>! @$%&3%(! +(.! +*83(.! ! %$! 2()5+! +*$+,-)&+! +.! .$08&3,$.!
%&3[5&'+._!2(),$;!1&+3(;!1&+3D..&5(;!2(),D..&5(;!5$&(\2(),$>!
!
F$08&%+5$3,$!)$,(5+5(.!(!$3.+&(!'(5!+.!1$:+.!%(!=((f!l!$!q>!J!*$&,8)+!%+.!1+),$.!
$.,+9+!!5+&.!2*8D%+!,$3%(!H8$!2+Q$)!'())$:~$.!%$!%&3[5&'+.!$!+),&'8*+:~$.!$5!+*085+.!
1+),$.>!!
I3.+&(8\.$! '$),+.! 1$:+.;! 1)&5$&)+5$3,$! 1()! 1+),$.;! ,$3%(! $5! +,$3:7(! +.! 9(Q$.! $! (!
$H8&*D=)&(!%(!0)81(>!P+.!1$:+.!%$!'+)/',$)!5+&.!*$3,(;!'6+5$&!28&!+*$),+3%(!(.!+*83(.!
1+)+!,$)$5!3(:7(!%+!+2&3+:7(!$!<83:7(!%$!,&5=)$.;!1)&3'&1+*5$3,$;!3(.!=*('(.!)&,5(.!
$5!+'()%$.>!
! !
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 11.03.2015       Aula nr.º: 25 | 26 | 27 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
!
!
!
bbc!
!
!
3.\b*f/.'!
• Z$2*$S7(! .(=)$! (! ,)+=+*6(! )$+*&Q+%(! %8)+3,$! (! l>V! 5-%8*(T! ,)('+! %$! &%$&+.T!
(1&3&~$.T!
• J8,(!$!6$,$)(+9+*&+:7(T!
• N=<$,&9(.!%$!,)+=+*6(!1+)+!(!qV!5-%8*(T!
!
7*$#bw&].!/*!#`$#!!
!
G(5(! </! )$2$)&! +3,$.;! .$3%(! +! A*,&5+! +8*+! %(! 5-%8*(;! 1$3.(! .$)! %$! 0)+3%$!
&51(),[3'&+;! 1+)+*$*(! +(! ,)+=+*6(! 1)/,&'(;! 6+9$)! 85! $.1+:(! %$! )$2*$S7(! $! %&/*(0(!
$3,)$!(.!+*83(.!$!1)(2$..()>!
J1-.!,$)5(.!'(39$).+%(!.(=)$!(!,)+=+*6(;!(89&!(.!1$3.+5$3,(.!%(.!+*83(.!$!1+),&*6$&!
(.!5$8.>!!
G(30)+,8*$&!(.!+*83(.!1$*(!l>V!5-%8*(;!=$5!5+&.!1(.&,&9(!H8$!(!b>V;!.$3,&!H8$!6(89$!
85!5+&()!$.2():(!$!%$%&'+:7(!4!+8*+!$!+(!0)81(!1()!1+),$!%$!,(%(.>!!
@$%&!H8$!2&Q$..$5!85+!1$H8$3+!+8,(!$!6$,$)(+9+*&+:7(;!<8.,&2&'+%+!$!'(5$3,$&!.(=)$!
+.!5$.5+.>!!
!
E+*+5(.!.(=)$!(!q>V!5-%8*(;!(3%$!$S1*&H8$&!H8$!(!(=<$,&9(!.$)&+!)$+*&Q+)!85!'(3'$),(!
'(5! ,(%(!(! )$1$),-)&(! ,)+=+*6+%(!%8)+3,$!(! +3(! *$',&9(;! $! +&3%+! $S1*()+)!%$! 2()5+!
5+&.!&3,$3.+!(!,)+=+*6(!%$!$S1*()+:7(!')&+,&9+!$!1$)2()5+3'$!$5!1+*'(>!I!+,M!%$!H8$!
2()5+!1(%$)7(!$.,$.!%(&.!583%(.!'(3<80+)>!!
I8! ,&9$! H8$! .+&)!5+&.! '$%(;! 1(&.! ,&36+! +8%&:7(! 3(! 3A'*$(! %+!Z&=$&)+!K)+9+;! %+D! H8$!
%$5(.!1()!,$)5&3+%+!+!+8*+>!!
! !
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 18.03.2015       Aula nr.º: 28 | 29 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! bbb!
1.6.2.3. 3.º módulo 
!
!
!
3.\b*f/.'!
• J2&3+:7(!!JH8$'&5$3,(!!J,+H8$!\!+),&'8*+:7(!!)$.1&)+:7(!
• I.'+*+!%$!5&!5+&();!$.'+*+!')(5/,&'+!
• IS$)'D'&(.!%$!%&3[5&'+.T!
• J1(**(!F+S(16(3$!y8+),$,!F$)&$.!\!K((f!l!!K((f!q!
!
7*$#bw&].!/*!#`$#!
!
J!+*83+!J*83+!G!$.,+9+!%($3,$;!37(!1+),&'&1(8!3+!+8*+>!!
#$8\.$! (! &3D'&(! %+! +8*+;! '(5! +! +2&3+:7(! %(.! &3.,)85$3,(.>! J1-.! +2&3+%(.;! 1$%&! +(.!
+*83(.!1+)+!$S$'8,+)!+!$.'+*+!%$!5&!5+&()!$5! &3,$)9+*(.!%$! ,$)'$&)+.;!$5!83D..(3(>!
J*083.!$30+3(.!1()!1+),$!%+!J*83+!#;!$5!$S$'8,+)!'(5!.8'$..(!,(%+.!+.!+*,$)+:~$.!%+!
$.'+*+>! @+..+5(.! 4! $S$'8:7(! %+! $.'+*+! ')(5/,&'+! $5! .$S,&3+.;! '(5! +),&'8*+:~$.!
9+)&+%+.>!N!+3%+5$3,(!5+&.!)/1&%(!%$5(3.,)(8!.$)!%$!0)+3%$!%&2&'8*%+%$!+&3%+!1+)+!
(.!,)R.!+*83(.;!$5!$.1$'&+*!+!J*83+!K!$!+!J*83+!#>!#+D!H8$!&3.&.,&!3(!$S$)'D'&(;!5+&.!3+!
9$),$3,$!%$!,)+=+*6+)!+.!%&3[5&'+.;!!3+!2()5+!+.'$3%$3,$!$!%$.'$3%$3,$!%+!$.'+*+>!!
!
?&.,(! $.,+)! +! 2+*,+)! 85! $*$5$3,(;! +1)(9$&,$&! 1+)+! 9$)! +.! 1+),$.! H8$! 2(..$5! 5+&.!
%&2D'$&.!1+)+!$.,$.!,)R.!+*83(.>!"3&'&+5(.!$3,7(!+!*$&,8)+!%+!1$:+!?H%&!$!%(!=((f!q>!@()!
.$)!85+!1$:+!$5!'(51+..(!%$!v!1()!H8+,)(;!(.!+*83(.!)$9$*+9+5!0)+3%$!%&2&'8*%+%$!
$5!'(3.$08&)!'(3,+);!1)&3'&1+*5$3,$!(.!,$51(.!%$!$.1$)+>!G(5$'$&!1()!9$)!+.!1+),$.!
$5! .$1+)+%(;! 1)&5$&)(! (! +*,(! q! $! (! +*,(! l! ,&36+5! +.! 1)&3'&1+&.! %&2&'8*%+%$.>! "3.&.,&!
5+&.!3+!1+),$!%+!J*83+!#;!1()!.$)!+!5+&.!&3.$08)+>!
?(*,+5(.! +! )$1$,&)! '(5! ,(%+.! +.! 1+),$.;! </! ,$3%(! 5+&.! 3(:7(! %+.! %&3[5&'+.! $!
+),&'8*+:7(!$.')&,+.>!!
#$9+0+)&36(;!+!J*83+!#!D+!5$*6()+3%(!+.!.8+.!$3,)+%+.!3+!1$:+>!!
?(*,+5(.!+!9$)!1()!1+),$.;!3+!9$),$3,$!%$!5$*6()+)!+!1$)2()5+3'$!&3%&9&%8+*!%$!'+%+!
85!3(!0)81(>!!
!
J3,$.! %$! 1+..+5(.! 4! 1)-S&5+! 1$:+;! 9(*,+5(.! +! +2&3+)>!1!<.#' -;#' ,!<! 2(&! +! (=)+!
.$08&3,$>! P$.,+! (=)+;! H8$! 37(! )$9$*+! 0)+3%$.! %&2&'8*%+%$.! ,M'3&'+.;! 2&Q! H8$.,7(! %$!
)$+*:+)! ,(%(.!+.!3(:~$.!)$*+,&9+5$3,$!4!+),&'8*+:7(;!+2&3+:7(!$! ,&5=)$!H8$!%$9$!.$)!
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 08.04.2015       Aula nr.º: 1 | 2 | 3 
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
!
!
!
bbl!
'(3.$08&%(! $5! 0)81(>! E(&! )$+*&Q+%(! 85! ,)+=+*6(! $S+8.,&9(! 1+)+! $.,$.! ,)R.! 1(3,(.;!
1)&5$&)+5$3,$!%$!2()5+!&3%&9&%8+*;!$!%$1(&.!$5!0)81(>!!
@+..+5(.!.$08&%+5$3,$!4!1$:+!9;#'c!<'8%+W#"='J&3%+!=+.,+3,$! *$3,(;!85+!(=)+!$5!
'(51+..(! '(51(.,(;! 2(&! 3$'$../)&(! $32+,&Q+)! +! &51(),[3'&+! %+! '(*'6$&+! 3(! )&,5(!
'(51(.,(>! J! J*83+! #! ,&36+! 58&,(.! 1)(=*$5+.! %$! )&,5(>! E(&! 3$'$../)&(! ,)+=+*6+)!
&3%&9&%8+*5$3,$!'(5!+!+*83+!+3,$.!%$!,)+=+*6+)!$5!0)81(>!J.!1+),$.!%(!J*83(!I!$!%+!
J*83+!K;!$5!0M3$)(!%$!P&--E#!)D,5&'(;!,+5=M5!2(&!3$'$../)&(!(!,)+=+*6(!$5!%8(;!1+)+!
'(3.$08&)!+.!5$.5+.!+),&'8*+:~$.;!)$.1&)+:~$.!$!.$3.+:7(!)D,5&'+>!J&3%+!'(5!%89&%+.!
$5!)$*+:7(!+(!)&,5(;!1$%&!+(.!+*83(.!&3%&9&%8+*5$3,$!1+)+!.(*2$<+)$5!+.!.8+.!1+),$.>!
g)+3%$.! %&2&'8*%+%$.! 3(! J*83(! I! $! 3+! J*83+! #>! J! J*83+! K! %(5&3+9+!58&,(! =$5! (!
.(*2$<(>!
@+..+5(.!4!*$&,8)+!%(!.(*2$<(!%+!1+),$!H-$%"#'(%**'W;%PJ">!G(5!0)+3%$.!%&2&'8*%+%$.!3+!
,(3+*&%+%$!1+)+!+!+*83+!J*83+!#!]*/!=!5+&()^;!$!)D,5&'+.!1+)+!,(%(.!(.!+*83(.!1()!.$)!
85! '(51+..(! l`l>! E$Q\.$! 85+! *$&,8)+! 58&,(! *$3,+! %+! 1+),&,8)+;! '(5! 0)+3%$.!
%&2&'8*%+%$.;!2&'(8!(!'(51)(5&..(!%$!$.,8%+)!&3%&9&%8+*5$3,$!1+)+!+!1)-S&5+!+8*+>!!
!
I5!2()5+!%$!)$9&.7(!%+.!1+),&,8)+.!</!$.,8%+%+.;!3(!=((f!l;!)$9&5(.!(!a%P*!^'S)[[$#!$!
(! ?"&)"'f-)&'?")FF>! I.,+9+!58&,(! $.H8$'&%(! +! 3D9$*! ,M'3&'(! $! )D,5&'(>!B+&.! 85+! 9$Q;!
+*$),$&! (.! +*83(.;! +3,$.! %+! +8*+! ,$)5&3+);! 1+)+! +! 3$'$..&%+%$! %(! $.,8%(! &3%&9&%8+*;!
1+)+!H8$!%$1(&.!(! ,)+=+*6(!)$.8*,$!$5!0)81(>!@)&3'&1+*5$3,$!1+)+!+!+*83+!J*83+!#;!
H8$!.$!)$9$*+!5+&.!2)+'+!3+!*$&,8)+!$!$S$'8:7(!%+.!1+),&,8)+.;!$5!0$)+*>!!
!
P+! 1)-S&5+! +8*+! +%9$),&! H8$! &)&+! H8$)$)! (89&)! +.! 1$:+.! 58.&'+&.! H8$! $.,+9+5! %$!
5$5-)&+;!%+!'(*$',[3$+_!h'C#P&-*'?H%&%")!$*='!
! !
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! bbq!
!
!
3.\b*f/.'!
• J2&3+:7(!!JH8$'&5$3,(!!J,+H8$!\!+),&'8*+:7(!!)$.1&)+:7(!!%&3[5&'+.T!
• J'()%$.!$5!6+)1$<(.!$!.&!=$5(*!$!.&!5+&()$.T!!
• I.'+*+.!%$!5&!=$5(*!$!*/!=$5(*!5+&()$.!
• IS$)'D'&(.!)$1$,&:7(!+8%&,&9+T!
• J1(**(!F+S(16(3$!y8+),$,!F$)&$.!\!K((f!q!
• w!P$0)(.!F1&)&,8$*.!\!p8=$),!@)+,&_!
o r>!#&5+3'6$!
o u>!@+)!*$!5(3%$!
o v>!N6!5$.!.(8*&$).!%()M.!!
o t>!X(8S!%(8S;!X(8S!%(8S!
• @$)2()5+3'$`!IS1*()+:7(!J),D.,&'(!B8.&'+*T!!
!
7*$#bw&].!/*!#`$#!
!
"3&'&+5(.!+!+8*+!1()!+2&3+)!(.!&3.,)85$3,(>!I5!2()5+!%$!+H8$'&5$3,(;!1$%&!+(!+*83(.!
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H8$!58&,(!&51(),+3,$;!,(H8$&!$8!+.!1+),$.!%+!J*83+!G>!F$08&8\.$!+..&5!+!'(3,&38+:7(!
%+! +8*+;! $.'(*6$3%(! (! )$1$),-)&(! +! .$)! &3,$)1)$,+%(>! I8! </! ,)+Q&+! 85+! &%$&+! %$!
1)(0)+5+;!2(&!.-!3+!9$)%+%$;!'(32$)&)!(!,$51(;!$!+!H8+*&%+%$!%+!1)$.,+:7(!%(.!+*83(.>!
!
#$! .$08&3,$;! 1+..+5(.! +(! )$1$),-)&(! '(5! (.! .+S(2(3$.! +*,(.! '(5! ,(%+.! +.! (=)+.!
,)+=+*6+%+.!%$!%$.,$!(!&3D'&(!%(!+3(_!
!
!
!
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 03.06.2015       Aula nr.º: 25 | 26 | 27  
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! bqq!
!
#(!*&9)('h'C#P&-*'?H%&%")#$*']%$!5$5-)&+^'
# t>!X(8S!#(8S!
# v>!N6!5$.!.(8*&$).!%()M.!
#(!*&9)(!:)!&"#"'?#&%#*'%(.'0H-$$-'?!K-HJ-;#':)!&"#"''
!
K((f!b!!
# X+30(!2()!C&.+!U!J3%d!F'(,,!
# J*&0+,(!U!J3%d!F'(,,!
!
K((f!l!
# F,)8,!d(8)!.,822!U!J3%d!F'(,,!
# +,$)!'(*().!U!Z(=!K8'f*+3%!
# L&0.+e!18QQ*$!\!Z(=!K8'f*+3%!
!
K((f!q!
# F1&)+*!U!L$33&!+,.(3!
# @(*&,$!5&..!f3&06,!U!L$33&!+,.(3!
# B+d=$!N3$!#+d!U!Z(=!K8'f*+3%!
# N3$!e+d!,&'f$,!U!L$33&!+,.(3!
!
@+)+!,$)5&3+)!+!+8*+;!9(*,+\.$!+(.!.+S(2(3$.!.(1)+3(;!+*,(;!,$3()!$!=+)D,(3(>!J2&3+5\.$!
(.! &3.,)85$3,(.!$;!%$!5$5-)&+! &3,$)1)$,+\.$!+!1$:+!G*(.$!d(8)!$d$.!+3%! *&.,$3!%$!
J.,()!@&+QQ(**+>!
!
P(! %$'())$)! %+! +8*+;! D+5(.! 1+)+3%(;! )$1$,&3%(! 1+..+0$3.>! I3,)$! '+%+! (=)+;! 6+9&+!
.$51)$! +*$),+.! +! 2+Q$)! 3+.! 1+),$.! &3%&9&%8+&.! %$! '+%+! 85>! P+! (=)+! %$! @&+QQ(**+;! +!
J*83+!G!</!.$!$.,+9+!+!.$3,&)!85!=('+%&36(!5$*6()!$!,('(8!+!.8+!1+),$>!!
!
P7(! 6+9$3%(! +8*+! 3+! .$5+3+! .$08&3,$;! $! .+=$3%(! H8$! (.! +*83(.! .7(! 1(8'(!
)$.1(3./9$&.! 1+)+! $.,8%+)$5! &3%&9&%8+*5$3,$;! '(5=&3$&! '(5! $*$.! 85! $3.+&(! 3+!
.$S,+\2$&)+! %&+! bl! %$! L836(;! 2()+! %+! +,&9&%+%$! *$',&9+;! $! (! H8+*;! $8! &)&+! ,$3,+)! H8$!
%$'())$..$!3(!*('+*!%(!'(3'$),(>!E&'(8!+..&5!'(5=&3+%(>!!
G6+5$&!+!+,$3:7(;!5+&.!85+!9$Q;!1+)+!+!)$.1(3.+=&*&%+%$!&3%&9&%8+*!%$!'+%+!5$5=)(!
%$.,$!H8+),$,(;!1+)+!H8$!(!)$.8*,+%(!$5!0)81(!2(..$!(!5$*6()!1(..D9$*>!!
!
I.,$!'(3'$),(!M!85!'8*5&3+)!%$!85!+3(!%$!,)+=+*6(;!%$!58&,(!$.2():(;!$!%$9$5(.!3(.!
$.2():+)! 1()! '(3.$08&)! %+)! (! 3(..(! 5$*6();! ,+3,(! 3(! %&+! %(! '(3'$),(;! '(5(! 3+!
1)$1+)+:7(!1+)+!(!5$.5(>!!
! !
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
!
!
!
bqr!
!
!
3.\b*f/.'!
• I3.+&(!0$)+*!1+)+!(!'(3'$),(!
• @$)2()5+3'$!58.&'+*!\!')&+:7(!+),D.,&'+!
• J1(**(!F+S(16(3$!y8+),$,!F$)&$.!\!K((f!b;!K((f!l!!K((f!q!
• P$0)(.!F1&)&,8$*.!\!p8=$),!@)+,&!
• F8&,$!p$**M3&H8$!\!@$%)(!",8))+*%$!
• G*(.$!d(8)!Id$.!+3%!C&.,$3!\!J.,()!@&+QQ(**+!
!
7*$#bw&].!/.!*\'#].!
!
J1$.+)!%$!,$)!6+9&%(!+,)+.(.!3(!,)+3.1(),$!%(.!+*83(.!1+)+!(!*('+*;!(!$3.+&(!%$'())$8!
%$3,)(!%+.!5&36+.!$S1$',+,&9+.>!!
J1-.! 85! =)$9$! +H8$'&5$3,(;! $! +! +2&3+:7(;! &3'&(8\.$! (! $3.+&(! +! A*,&5+! 1$:+! %(!
1)(0)+5+;!%$!J.,()!@&+QQ(**+>!!
!
N.!+*83(.!,('+)+5!%$!5$5-)&+!$.,+!(=)+;!%(!&3D'&(!+(!2&5;!6+9$3%(!58&,+.!2+*6+.!3+!
1+),$!%(!=+)D,(3(>!E&H8$&!58&,(!,)+3.,()3+%+;!1(&.!3(!A*,&5(!$3.+&(;!,&36+!1$%&%(!+(.!
+*83(.! H8$! $.,8%+..$5! $! ,&9$..$5! +! )$.1(3.+=&*&%+%$! %$! 1)$1+)+)! =$5! +.! .8+.!
1+),$.;!9&.,(!37(!,$)5(.!,&%(!+!+8*+!%(!%&+!bc!%$!L836(>!@()!1+),$.;!&3&'&$&!85!,)+=+*6(!
&3'&.&9(! 3+! 1+),$! %(! =+)D,(3(! $! ,$3();! +')$.'$3,+3%(! %$1(&.! +! 1+),$! %(! +*,(! $! %(!
.(1)+3(>!#$1(&.!%$!,$)! &3.&.,&%(!85!1(8'(!3$.,+!1+),$;!+9+3:+5(.!3(!$3.+&(;!1(&.!(!
,$51(!$.'+..$+9+>!X)+=+*6(8\.$;!3$.,+!2+.$!+!1)&5$&)+!1+),$!%(!'(3'$),(;!+!1+),$!%+!
')&+:7(!%+!1$)2()5+3'$!58.&'+*;!.$3,&3%(!$!$S1$)&5$3,+3%(!+!+'A.,&'+!$!(!$.1+:(!%+!
.+*+;! $! %$! H8$! 2()5+! 1(%$)D+5(.! +1)(9$&,+)! &..(! 1+)+! ')&+)! 85+! &3,)(%8:7(;! '(5!
.$3,&%(! $! +(!5$.5(! ,$51(;! 85+! *&0+:7(! 1+)+! +! 1)&5$&)+! (=)+! %(! )$1$),-)&(>! J1-.!
+*085! ,$51(! %$! ,)+=+*6(! $! ,)('+! %$! +*085! &%$&+.! '(5! (.! +*83(.;! '(3.$08&5(.!
1)$1+)+)!85+!=(+!1$)2()5+3'$!'(5!*&0+:7(!4!*)%"#'J#$$#;%n)#>!@(.,(!&.,(;!&3&'&+5(.!(!
$3.+&(!%+!.8&,$;!85!1(8'(!%&2D'&*!%$!'(3.$08&)!<83,+)!+.!H8+,)(!1+),$.;!9&.,(!H8$!+!.+*+!
,$5! 85+! +'A.,&'+! '(5! &5$3.+! )$9$)=$)+:7(>! J*$),$&! (.! +*83(.! 1+)+! $..$! 2+',(;! $!
,)+=+*6(8\.$! 85! 1(8'(! 5+&.! 3(! .$3,&%(! %+! +),&'8*+:7(>! G(5(! (! $'(! $)+! 58&,(;! +!
.$1+)+:7(! %+.! 3(,+.! M! %$9$)+.! &51(),+3,$;! 1+)+! H8$! .$! 1$)'$=+! =$5! (! )&,5(;!
1)&3'&1+*5$3,$!3+.!1+),$.!%(!=+)D,(3(!$!%(!,$3()>!)$1$,&5(.!+*085+.!9$Q$.!(!,$)'$&)(!
+3%+5$3,(;!1+)+!'(()%$3+)!=$5>!!
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Ensaio geral para o concerto   Duração: 90min 
 
Data: 12.06.2015     Local: Palácio de S. Lourenço, Funchal 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! bqu!
J1-.!9$)!+*085+.!H8$.,~$.!&3%&9&%8+&.;!+9+3:+5(.!1+)+!(!)$1$),-)&(!'(5!(.!H8+,)(!
.+S(2(3$.!+*,(.>!P7(!6(89$!,$51(!1+)+!9$)!$!(89&)!,(%+.!+.!(=)+.;!%+D!H8$!2&Q$5(.!+.!
$3,)+%+.!$5!,(%+.!+.!(=)+.;!.$5!'6$0+)!+(!2&5>!!
! !
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
!
!
!
bqs!
!
!
3.\b*f/.'!
• Z$2*$S7(!.(=)$!(!'(3'$),(!2&3+*T!.(=)$!(!,)+=+*6(!)$+*&Q+%(!%8)+3,$!(!qV!5-%8*(!$;!
%8)+3,$! (! +3(! *$',&9(T! ,)('+! %$! &%$&+.T! (1&3&~$.! $! '(3'*8.~$.T! +1)$3%&Q+0$3.! +!
)$,&)+)T!
• J8,(!$!6$,$)(!+9+*&+:7(T!
!
7*$#bw&].!/*!#`$#!!
!
G(5(!9$5!.$3%(!6/=&,(;!3+!A*,&5+!+8*+!%(!5-%8*(;!1$3.(!.$)!%$!0)+3%$!&51(),[3'&+;!
1+)+*$*+5$3,$! +(! ,)+=+*6(! 1)/,&'(;! 6+9$)! 85! $.1+:(! %$! )$2*$S7(! $! %&/*(0(! $3,)$! (.!
+*83(.! $! 1)(2$..()>! I.,$! 5(5$3,(! %$9$! +'(3,$'$);! 1+)+! H8$! .$! 1$)'$=+! .$! 6/!
%$.'(3,$3,+5$3,(;! %A9&%+.;! H8$.,~$.! $! +,M! .80$.,~$.! 1+)+! .$)$5! %&.'8,&%+.! $3,)$!
,(%(.>!#$.,+!2$&,+;!+!A*,&5+!+8*+!%(!5-%8*(!.$)9$!1+)+!$..$!$2$&,(>!!
p(89$!85+!1+),&*6+!%$!&%$&+.!$!)$2*$S~$.!%$!'+%+!+*83(;!$!,+5=M5!%(!1)(2$..()!H8$!.$!
+*(30(8! %8)+3,$! %(&.! ,$51(.! *$',&9(.>! E(&! &3,$)$..+3,$! 1$)'$=$)! H8$! (.! +*83(.!
+5+%8)$'$)+5!+.!.8+.!&%$&+.!$!1$3.+5$3,(.;!%$!2()5+!+!'(3.$08&)!'(3.,)8&)!')D,&'+.!
$! '(3.&%$)+:~$.! <8.,&2&'+%+.! .(=)$! (! ,)+=+*6(! )$+*&Q+%(;! (.! '(*$0+.;! +.! (=)+.! $! (!
'(3'$),(!2&3+*>!!
!
E()+5! 2$&,+.!')D,&'+.!$!'(5$3,/)&(.!58&,(!1(.&,&9(.!.(=)$!(!'(3'$),(;!$5!$.1$'&+*!+!
1+),$!%+!1$)2()5+3'$!')&+,&9+;!(!H8+*!(.!+*83(.!0(.,+)+5!58&,(!$!.$3,&)+5\.$!58&,(!
)$+*&Q+%(.>!!
!
#$5(3.,)+)+5\.$!58&,(! 2$*&Q$.! 1$*+! (1(),83&%+%$! %$! ,('+)! (.! (8,)(.! .+S(2(3$.! %+!
2+5D*&+;!+*M5!%(.!+*,(.>!!
!
J1-.! $.,+! %&.'8..7(! 5A,8+;! 6(89$! 85+! )$2*$S7(! .(=)$! +! +8,(! $! 6$,$)(! +9+*&+:7(;!
+)085$3,+3%(!+.!3(,+.!H8$!+'6+9+5!<8.,+.>!!
#+%(!1()!,$)5&3+%(!+!+8*+!$!(!+3(!*$',&9(;!+')$.'$3,$&!(!1)+Q$)!$!(!0(.,(!H8$!2(&;!1+)+!
5&5! $3H8+3,(! 1)(2$..()+;! ,$)! +..&.,&%(! 4! $9(*8:7(! %$! '+%+! +*83(;! +1$.+)! %+.!
%&2&'8*%+%$.! $3'(3,)+%+.;! M! '(5! ()08*6(! H8$;! 3(! 2&5! %(! +3(! *$',&9(! +! +9+*&+:7(! M!
58&,(!1(.&,&9+>! !
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 24.06.2015       Aula nr.º: 28 | 29 | 30  
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! bqv!
1.7. Atividades inseridas no estágio  
!
P(![5=&,(!%+!9&3%+!%(!@)(2$..()!#(8,()!G+)*(.!G+36(,(!4!B+%$&)+!1+)+!+9+*&+:7(!%+.!
+8*+.! ! %$! &3.$)&%+.! 3+! 83&%+%$! '8))&'8*+)! %$! @)/,&'+! %$! I3.&3(! F81$)9&.&(3+%+;! 2(&!
(1(),83(!$!9+3,+<(.(;!1+)+!+*M5!%+! )$+*&Q+:7(!%+.!+,&9&%+%$.!'8))&'8*+)$.! &3.$)&%+.!
3(!5$.,)+%(;! 8.82)8&)! %(! =$3$2D'&(! %+! .8+! 1)$.$3:+! 1+)+! (.! +*83(.! %$! .+S(2(3$! %+!
$.'(*+!1(%$)$5! ,$)! +! (1(),83&%+%$!%$! '(36$'$)! $! ,)+=+*6+)! '(5!85!1)(2$..()!H8$!
*$'&(3+! (! $3.&3(! 83&9$).&,/)&(>! #$.,+! 2$&,+;! '(39&%$&! (! 1)(2$..()! G+)*(.! G+36(,(! +!
)$+*&Q+)! 85+! 5+.,$)'*+..! 1+)+! (.! +*83(.! %(! GI@JB;! (! H8+*;! .$! 5(.,)(8;!
&5$%&+,+5$3,$!%&.1(3D9$*!$!)$'$1,&9(>!!
E(&! +..&5;! ()0+3&Q+%(! 3(! %&+! lq! %$!B+&(! %$! lcbu;! +!5+.,$)'*+..! %$! .+S(2(3$! 1+)+!
,(%(.!(.!+*83(.!%(!G(3.$)9+,-)&(!\!I.'(*+!%+.!J),$.!%+!B+%$&)+>! !p(89$!85!5D3&5(!
%$!u!&3.')&:~$.;!$!85!3A5$)(!5/S&5(!%$!bl!&3.')&:~$.!]1+)+!+8*+.!&3%&9&%8+&.!%$!qc!
5&38,(.;!+!'+%+!+*83(^>!@+)+!)$+*&Q+)!85!,(,+*!%$!v!6()+.!%$!5+.,$)'*+..;!%&9&%&%(!1$*+!
1+),$!%+!5+367_!cw6cc!U!bq6cc;!$!,+)%$!br6qc!U!bv6qc>!!
#$.,+! 2$&,+;! '(5! +! '(*+=()+:7(! %+! $.'(*+;! ()0+3&Q$&! +! *(0D.,&'+;! +! %&98*0+:7(! $! +.!
=8)(')+'&+.!3$'$../)&+.!1+)+!(!$2$&,(>!!
G(5!85!,(,+*!%$!(&,(!&3.')&:~$.;!2(&!1(..D9$*!()0+3&Q+)!+8*+.!%$!ru!5&38,(.!%$3,)(!%+.!
6()+.!1*+3$+%+.>!!
! !
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
!
!
!
bqt!
1.7.1. Reflexão Crítica 
!
I3H8+3,(! 1)(2$..()+! %$! $3.&3(! $.1$'&+*&Q+%(! $! 1)(2&..&(3+*! %$! 3D9$*! =/.&'(! $!
.$'83%/)&(;! M! '(5! &5$3.+! '8)&(.&%+%$! H8$! (=.$)9(! 1)(2$..()$.! 83&9$).&,/)&(.! 3+!
1)/,&'+!*$',&9+;!1(&.;!+*083.!+*83(.!%(.!5$8.!+*83(.!$.,7(!+!.$)!1)$1+)+%(.!1+)+!$..$!
2&5>!#+D!H8$;!1+)+!5&5;!2(&!58&,(!1(.&,&9(!$!0)+,&2&'+3,$!1*+3$+)!$.,+!+,&9&%+%$!$!9R\*+!
%$'())$)!'(5!.8'$..(!+(!*(30(!%(!%&+>!
!
E(&!85+!'(3.,+3,$!+=.():7(!%$!&32()5+:7(;!1(&.!+!$S1$)&R3'&+!$!9&9R3'&+!%(!1)(2$..()!
G+)*(.! G+36(,(;! 2$Q\5$! (*6+)! 1+)+! +.! (=)+.! $! 1+)+! (.! +*83(.;! %$! %&2$)$3,$.!
1$).1$',&9+.>! @+)+! 3-.;! &*6M8.;! 1()! 9$Q$.! ,()3+\.$! *&5&,+%+! +! =8.'+! $! +! 9&9R3'&+! %$!
&32()5+:7(>! |! 9$)%+%$! H8$! $S&.,$! +! &3,$)3$,;! 85! %(.!5$&(.! %$! +1)$3%&Q+0$5!5+&.!
2)8,D2$)(.!%$!6(<$!$5!%&+;!5+.!+')$%&,(!H8$!+.!+),$.;!$;!$5!$.1$'&+*!+!5A.&'+!9&9$!%+!
1)$.$3:+;!%(!,(H8$;!%(!.$3,&);!%(!(=.$)9+)!%&)$,+5$3,$>!!
!
@$3.(!H8$!85!1)(2$..();!37(!M!85+!2&08)+!H8$!1(..8&!(!.+=$)!,(,+*;!(8!M!.81$)&()!$5!
)$*+:7(! +(.! +*83(.;! $! (! 1)(2$..()! G+)*(.! 9$&(! %$! $3'(3,)(! 4! 2()5+! '(5(! $3.&3(;! 3+!
5+3$&)+! $5! H8$! .$! %$5(3.,)(8! %&.1(3D9$*! $! )$'$1,&9(! $5! .$3,&)! $! )$.1(3%$)! 4.!
3$'$..&%+%$.!%(.!+*83(.!H8$!$.,&9$)+5!3+!5+.,$)'*+..>!
!
P7(! H8$)(! ,$)5&3+)! .$5! %$.,+'+)! +! %&.1(3&=&*&%+%$! %(! 1)(2$..()! G+)*(.! G+36(,(;!
1$)+3,$!(!%$'())$)!%$!,(%+.!+.!+,&9&%+%$.>!h5!=$5!6+<+>!! !
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! bqw!
1.8. Considerações finais sobre o trabalho desenvolvido no 
estágio 
!
p(<$!$5!%&+;!3(!5$8!1(3,(!%$!9&.,+;! +! ,+)$2+!%$!$3.&3+)!M! '+%+!9$Q!5+&.!$S&0$3,$!$!
%&2D'&*!%$!.$)!=$5!.8'$%&%+>!N!1)(2$..();!+(!'(3,)/)&(!%$!,$51(.!)$5(,(.;!</!37(!M!!(!
$S$51*(! +! .$08&);! (8! 85+! 2&08)+! +! )$.1$&,+)! 1$*+.! ')&+3:+.! $! <(9$3.! +%(*$.'$3,$.>!
P7(>!p(<$!$5!%&+;!(!1)(2$..();!1()!9$Q$.;!3+!.+*+!%$!+8*+;!%$1+)+\.$!'(5!+*83(.!H8$!
1(..8$5!,+5+36+!H8+3,&%+%$!%$!&32()5+:7(;!H8$!M!3$'$../)&(!H8$!(!1)(2$..()!$.,$<+!
'(3.,+3,$5$3,$!+!.$!)$&39$3,+);!1+)+!1(%$)!$.,+)!+(!3D9$*!%(.!.$8.!+*83(.>!!
I!H8$!2&H8$!'*+)(;!H8$!$8!37(!1$3.(!H8$!&..(!.$<+!$))+%(;!+,M!1()H8$!1$3.(!.$)!$..+!
$S+,+5$3,$!+!283:7(!%$!85!1)(2$..()_!')&+);!+%+1,+)!$!)$&39$3,+)!\!%$9$)/!.$)!85!%(.!
*$5+.!3+!'+))$&)+!%$!%('$3,$!&3,$)$..+%(!$!'8)&(.(;!3+!5&36+!1$).1$',&9+>!!
!
P7(! $.,/! $5! 3-.;! (! .+=$)! +=.(*8,(>! @$3.(! H8$! .(5(.! 85! 1$:+! 283%+5$3,+*! 3(!
1)('$..(!%$!+1)$3%&Q+0$5!1+)+!+!$%8'+:7(!%(!+*83(>!G+=$\3(.!'(51)$$3%$);!.$3,&);!
(89&)! $! '(3.&%$)+)! (.! .$3,&5$3,(.! $! )+Q~$.! %(.! 3(..(.! +*83(.;! 1()H8$! '+%+! .$)!
685+3(! M! A3&'(;! '+%+! &3%&9D%8(! ,$5! (! .$8! )&,5(! %$! +1)$3%&Q+0$5;! .&51*$.5$3,$!
,$5(.!+!,+)$2+;!%$!08&+)!(.!3(..(.!+*83(.!3(!5$*6()!'+5&36(!1(..D9$*>!
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2. Parte II – Projeto de investigação 
!
2.1. Introdução 
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&%+%$>!E()+5!,+5=M5!)$+*&Q+%+.!+.!5$.5+.!1$)083,+.!+(.!$3'+))$0+%(.!%$!$%8'+:7(!
]'(5!+!1)$.$3:+!%(.!2&*6(.^;!+,)+9M.!%(!2()58*/)&(!%(!l--P$#'@-&(*;!+(.!1)(2$..()$.!
%$!.+S(2(3$;!$!+!$S\+*83(.!%$!.+S(2(3$!%$!&3&'&+:7(!58.&'+*!3+!$.'(*+;!H8$!2(&!1(..D9$*!
'(3,+',+)>!
X(%+.! +.! $3,)$9&.,+.! 2()+5! ,)+3.')&,+.! 1()! 5&5;! %$! 5(%(! +! )$,&)+)! (! 5/S&5(! %$!
&32()5+:7(!1(..D9$*>!!
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2.3. Fundamentação teórica 
!
2.3.1. Revisão da literatura  
!
@+)$'$! '(3.$3.8+*! H8$! +.! ')&+3:+.! .7(! +,)+D%+.! 5+&()&,+)&+5$3,$! 1$*+! 9&.7(! $!
+8%&:7(>!#(!5$8!1(3,(!%$!9&.,+;!(!.+S(2(3$!M!85!&3.,)85$3,(!1$'8*&+);!1$*+!.8+!'()!$!
2()5+>!
E)+3'&.'(!G+)%(.(!+2&)5+!H8$!%$!+'()%(!'(5!9/)&(.!$.,8%(.!3+!/)$+!%+!1.&'(*(0&+!%+!
5A.&'+!H8$!+!5(,&9+:7(!%+.!')&+3:+.!1+)+!+1)$3%$)!$!$.,8%+)!85!&3.,)85$3,(!,$3%$!
+! %$1$3%$)! %$! 2+',()$.! $S,$)3(.>]lccv;! 1>l^>! P$.,$! .$3,&%(;! $! '(5! =+.$! 3+!5&36+!
$S1$)&R3'&+!1)(2&..&(3+*;!18%$!(=.$)9+)!H8$!3(!1)&5$&)(!5(5$3,(!%+!9&.8+*&Q+:7(!(8!
+8%&:7(!%(!.+S(2(3$!+!')&+3:+!.$3,$\.$!+,)+D%+!1+)+!(!5$.5(>!
#$.,+! 2()5+;! +! 5(,&9+:7(! 1()! )+Q~$.! $S,$)3+.! M! 85! $S'$*$3,$! &518*.&(3+%()! 1+)+!
&3&'&+)! +! +1)$3%&Q+0$5! %(! .+S(2(3$>! G+)%(.(;! +%"' %;! B'@6$).(3! ]lccb^;! )$2$)$_! M!
'(3.$3.8+*!+'6+)!H8$!85! 2+',()!%$,$)5&3+3,$!3+! '(3,&38+:7(!%+!+1)$3%&Q+0$5!]>>>^!
%$1$3%$! %$! +! ')&+3:+! ,$)! ,)('+%(! (.! 2+',()$.! $S,$)3(.! %$! 5(,&9+:7(! 1()! 2+',()$.!
&3,$)3(.>>!]lccv;!1>l^!
!
J! *&,$)+,8)+! +'+%M5&'+! )$*+,&9+! 4! &3&'&+:7(! +(! .+S(2(3$! M! +&3%+! )$*+,&9+5$3,$!
)$%8Q&%+>! P$..$! .$3,&%(;! ,$3%(! $5! '(3,+! +! 1)(=*$5/,&'+! +1)$.$3,+%+;! 1)('8)$&!
+=()%+)! H8$.,~$.! H8$;! +! 5$8! 9$)! $.,7(! )$*+'&(3+%+.! %&)$,+5$3,$! '(5! +! &3&'&+:7(!
58.&'+*!%(!.+S(2(3$_!
!
! J!5(,&9+:7(T!
! @(.,8)+!'()1()+*!U!H8$.,~$.!%(!'()1(!)$*+'&(3+%+.!'(5!(!.+S(2(3$T!
!
#(!5$8!1(3,(!%$!9&.,+! +!%$.&.,R3'&+!%+.! ')&+3:+.!3+!+1)$3%&Q+0$5!%(! &3.,)85$3,(!
1)$3%$\.$! '(5!+! 2+.$! %$! ,)+3.&:7(! %$!5(,&9+:7(! $S,)D3.$'+! 1+)+! &3,)D3.$'+! ]NaP$&**!
bwwu! +%"' %;! @&3,(! lccrT!NaP$&**!!B'@6$).(3!lccl! +%"' %;! G+)%(.(!lccvT!B'@6$).(3!
lccb!+%"'%;!G+)%(.(!lccv^;!H8$!$.,/!%&)$,+5$3,$!*&0+%+;!5+&()&,+)&+5$3,$!4.!H8$.,~$.!
2D.&'+.!%(! &3.,)85$3,(;!$!%$!+*085+! 2()5+! ,+5=M5;!+(!)$1$),-)&(!$.'+..(!1+)+!$.,$!
3D9$*!%$!+1)$3%&Q+0$5>!
P$.,+! 2+.$;! M! %$! )$+*:+)! H8$! (.! 1+&.! $! (! 1)(2$..()! .7(! %$! 0)+3%$! &51(),[3'&+! 3(!
1)('$..(! %$! +1)$3%&Q+0$5>! #+D! H8$! +5=+.! +.! 1+),$.! %$9$)7(! $.,+)! $39(*9&%+.!
&3,$&)+5$3,$>!!
G(5(!+2&)5+!G+)%(.(_!M!%$,$)5&3+3,$!H8$!(.!1)(2$..()$.!%$.$39(*9+5!85+!+,&,8%$!
1$%+0-0&'+!+%$H8+%+!4!'(3.$)9+:7(!%$!3D9$&.!$*$9+%(.!%$!5(,&9+:7(!%8)+3,$!(!*(30(!
1)('$..(!%$!+1)$3%&Q+0$5>!]lccv;!1>!l^>!!
P(!$3,+3,(;!37(!5$3(.1)$Q+3%(!+!&51(),[3'&+;!,+3,(!%+!2+5D*&+!'(5(!+!%(!1)(2$..()!
M!$..$3'&+*!)$2$)&)!+!&51(),[3'&+!%+!5(,&9+:7(!&3,)D3.$'+!%$!'+%+!+*83(_!!
!
I5=()+! .$<+! )$'(36$'&%(!6+9$)!85+! 2(),$! *&0+:7(!$3,)$!(!+5=&$3,$! .('&+*! $!
'8*,8)+*!$!+!5(,&9+:7(!1+)+!(!$.,8%(!$!+!1)/,&'+!%$!85!&3.,)85$3,(;!$S&.,$!85!
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!
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*&5&,$! 1+)+! +*M5! %(! H8+*! 3$3685! ,&1(! %$! +1(&(! $! .81(),$! 2+)/! '(5! H8$! +!
')&+3:+! %&.1$3.$! ,+3,(! $.2():(! 1+)+! +,&30&);! 1()! 9$Q$.;! 3D9$&.! 5(%$.,(.! %$!
H8+*&%+%$;! .$5! 1(..8&)! $*+! 1)-1)&+! 85! &3,$)$..$! &3,)D3.$'(! 1$*+! 5A.&'+>>!
]NaP$&**!lcbl;!1>qu^!
!
2.3.2. A motivação  
!
J! +=()%+0$5! %(! 1+1$*! %+! 5(,&9+:7(! 3(! 1)('$..(! %(! %$.$39(*9&5$3,(!
58.&'+*! ]>>>^! ,$5! '(3.,&,8D%(! 85! %(.! 1)&3'&1+&.! (=<$,(.! %$! ,)+=+*6(! %(.!
&39$.,&0+%()$.!)$*+'&(3+%(.!'(5!+!1.&'(*(0&+!$!+!5A.&'+!]>>>^!(!H8$!.-!1()!.&!M!
.&3,(5/,&'(!%+!&51(),[3'&+!%$.,$!,$5+>!]@&3,(!lccr;!1>qr^!
!
J! 5(,&9+:7(;! $3H8+3,(! (=<$,(! %$! &39$.,&0+:7(! M;! %$! 2+',(;! 85! ,$5+! 0)+3%$5$3,$!
+=()%+%(!3(!1+3()+5+!%(!$3.&3(!$!$5!$.1$'&+*;!3(!$3.&3(!+),D.,&'(>!?&.,(!H8$!M!85+!
/)$+!37(!(=)&0+,-)&+!%(!$3.&3(;!6/!85+!3$'$..&%+%$!'(3.,+3,$!%$!5+3,$)!+!5(,&9+:7(!
$*$9+%+>!
#$! +'()%(! '(5! E(3.$'+! ]lcbr;! 1>bw^! +! 5(,&9+:7(! M! 85+! %+.! ,$5/,&'+.! 5+&.!
$.,8%+%+.!1$*+!1.&'(*(0&+;!3+!,$3,+,&9+!%$!'(51)$$3%$)!$!$S1*&'+)!(.!5$'+3&.5(.!H8$!
)$+0$5!+(! '(51(),+5$3,(!685+3(! $! +.! )+Q~$.!1$*+.! H8+&.! +.! 1$..(+.! +1)$.$3,+5!
%$,$)5&3+%(.!'(51(),+5$3,(.>!
!
!X$3%(! $5! '(3,+! $.,+! )$2*$S7(;! ,()3+\.$! 9$)D%&'(! H8$! +! 5(,&9+:7(! M! 85! 2+',()!
%$,$)5&3+3,$!%(.!+,(.!%(!.$)!685+3(;!3+!.8+!1)/,&'+!%&/)&+;!+..&5!'(5(!+.!(1:~$.!$!
)$.1$,&9+.! '(3.$H8R3'&+.! %$..+.! 3(! .$8! %&+\+\%&+>! @$3.(! H8$;! $.,+.! +:~$.! .7(;! 3+.!
')&+3:+.! 85! 1(8'(! 5+&.! &3'(3.'&$3,$.;! 9&.,(! H8$! '(5(! </! )$2$)&! +3,$)&()5$3,$;! +.!
')&+3:+.!.7(!+,)+D%+.!5+&()&,+)&+5$3,$!1$*+!9&.7(!$!+8%&:7(!3(!.$8!H8(,&%&+3(>!!
!
J!5+3$&)+! '(5(! %$,$)5&3+%+.! ')&+3:+.! %$.$39(*9$5! 85!5+&()! 0(.,(! 1$*+!
'(3,&38&%+%$!$!9+*()&Q+:7(!%(.!.$8.!$.,8%(.!58.&'+&.;!85+!5+&()!1$).&.,R3'&+!
3+!(=,$3:7(!%$! )$.8*,+%(.!$!85+!5+&()!+%+1,+=&*&%+%$!+(! *&%+)! '(5!(.! .$8.!
.8'$..(.!$! 2)+'+..(.;! .7(!+*083.!%(.! 2+',()$.!H8$!'(*('+5!+!5(,&9+:7(!'(5(!
85+!1+),$!&51(),+3,$!%+!+1)$3%&Q+0$5>!]@$)$&)+!lcbb1;!lq^!
!
P(!%$'())$)!%+! &39$.,&0+:7(;! 2(&!1(..D9$*!)$1+)+);!H8$!$5!+*083.!+*83(.;!6(89$!85+!
%$.&*8.7(!3+!1)&5$&)+!9$Q!H8$!,('+)+5!.+S(2(3$!3+!5&36+!+8*+>!P+!,$3,+,&9+!%$!.+=$)!
+.!)+Q~$.!%$.,+!1$)1*$S&%+%$;!'(5$'$&!+!H8$.,&(3+)!(.!+*83(.!$!(.!'(*$0+.!%('$3,$.!%$!
.+S(2(3$>!!
Z$9$*(8\.$!H8$!+!1$)'$1:7(!%+!%&2&'8*%+%$!%(!&3.,)85$3,(!+H8+3%(!%+!1)&5$&)+!9$Q!
H8$!,('+5;!$5!)$*+:7(!+(!H8$!9&)+5!$`(8!(89&)+5;!+3,$)&()5$3,$;!37(!'())$.1(3%&+!
4.!$S1$',+,&9+.>!!
I.,+.!)$+:~$.!.7(!$.1$'&+*5$3,$!3(,/9$&.!$5!+*83(.!H8$!$.'(*6$)+5!(!.+S(2(3$!1()!
,$)$5!(89&%(! (8! 9&.,(! 3+.! +,&9&%+%$.! %$! +,$*&$).!58.&'+&.! $! %$.'(=$),+.! %+!5A.&'+!
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! brv!
)$+*&Q+%+.!1$*+!$.'(*+;!3(! &3,8&,(!%$!'+,&9+)!+.!')&+3:+.!+! &3&'&+)!+!+1)$3%&Q+0$5!%(!
&3.,)85$3,(>!l!
P7(! (=.,+3,$! (! .8'$..(! %$.,$.! 1)(<$,(.;! '(3,&38+! +! .$)! -=9&(! H8$! +! &3'*&3+:7(;! 3(!
5(5$3,(! %$! $.'(*6+! %(! &3.,)85$3,(;! M! +&3%+! D32&5+! 3(! H8$! ,('+! +(! .+S(2(3$>! X+*!
%$9$\.$!+(!2+',(!%$!+H8&*(!H8$!+!')&+3:+!9R!(8!(89$!37(!'())$.1(3%$)!4!.$3.+:7(!3(!
5(5$3,(!%$!,('+)!$!.$3,&)>!!
!
@+)+!@&3,(!J,)&=8&)!(!.8'$..(!(8!&3.8'$..(!58.&'+*!+(!2+',()!.(),$;!,+*$3,(!(8!%(5!
3+,8)+*!]>>>^!)$5$,$!1+)+!85!'(32()5&.5(!H8$!]>>>^!2+)&+!'(5!H8$!+*83(.;!1)(2$..()$.!$!
%$5+&.!+0$3,$.!.$!%$5&,&..$5!(.!.$8.!1+1M&.>!]lccr;!1>qr^!
!
F$)/! )$+*5$3,$! 58&,(! 2/'&*! +..('&+)5(.! (! .8'$..(! (8! &3.8'$..(! %(! +*83(! +! $.,$.!
2+',()$.;!9&.,(!H8$;!3$.,$!1)('$..(;!(!1)(2$..()!%$.'+),+!+!)$.1(3.+=&*&%+%$!%$!5+3,$)!
(.!+*83(.!5(,&9+%(.!(8!37(;!1+)+!'(3.$H8$3,$5$3,$!.$08&)$5!(!$3.&3(!%+!5A.&'+>!!
!
@()! &..(;!1$3.(!.$)!$..$3'&+*! J! &%$3,&2&'+:7(!%+.!1(,$3'&+*&%+%$.!%$!'+%+!+*83(!$!+!
.8+!5+S&5&Q+:7(!]>>>^!3(!%$.$39(*9&5$3,(!58.&'+*>!]@&3,(!lccr;!1>qr^!
G)$&(!.$)!3$'$../)&(!85+!9&.7(!5+&.!6(*D.,&'+!+!)$.1$&,(!%+!5(,&9+:7(!3+!H8$.,7(!%+!
+1)$3%&Q+0$5!%(!.+S(2(3$>!!
! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
l!
! !J,$*&$)!B8.&'+*;! (3%$! (.! 1)(2$..()$.! %$! &3.,)85$3,(! 97(! 4! .+*+! %$! "3&'&+:7(!B8.&'+*! ],8)5+.^! 1+)+! %$5(3.,)+)! (!
&3.,)85$3,(;!1$*(!5$3(.!%8+.!9$Q$.!+(!+3(!*$',&9(T!
! J!#$.'(=$),+!%+!BA.&'+_!85!0)81(!%$!1)(2$..()$.!%(!GI@JB!%$.*('+\.$!4.!$.'(*+.!%$!$3.&3(!)$08*+)!=/.&'(;!1+)+!85+!
%$5(3.,)+:7(!$!&3,$)+,&9&%+%$!%+!$.'(*+!$!&3.,)85$3,(.!H8$!.$!*$''&(3+5T!
!
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!
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2.3.2.1. Teorias da motivação 
!
@+)+!85+!'(51)$$3.7(!5+&.!+=)+30$3,$!.(=)$!+!5(,&9+:7(;!.$)/!,+5=M5!3$'$../)&(!
1$)'$=$)!H8$!$.,+.!$.,7(!%&)$,+5$3,$! *&0+%+.!+(!$.,8%(!+1)(283%+%(!.(=)$!+! 2()5+!
%$!1$3.+);!+0&);!%$'&%&)!$!'(51(),+)!%(.!.$)$.!685+3(.>!
!
#$! +'()%(! '(5! L$.8.! ]lccc^! +%"' %;! G(3%$..+! ]lcbb;! 1>lb^! +.! ,$()&+.! %+! 5(,&9+:7(!
1(%$5!.$)!%&9&%&%+.!$5!%(&.!0)+3%$.!0)81(.;!$!'&3'(!.8=0)81(._!
!
! 3.s\]b]%]'b#h!
o K$6+9&()&.,+.!
o @.&'+3+*D,&'+.!
! 9*(#\](]'b#'h!
o p85+3&.,+.!
o G(03&,&9&.,+!
o F('&('(03&,&9+.!!
!
P(!'(3,$S,(!%(!1)$.$3,$!,)+=+*6(;! &)$&!+1$3+.!'$3,)+)\5$!3+.!5(,&9+:~$.!H8$!$.,7(!
%&)$'&(3+%+.!1+)+!(!,-1&'(!$5!H8$.,7(>!
!
J! 5(,&9+:7(! ]NaP$&**! ! B'@6$).(3;! lcclT! g$5=)&.! ! #+9&%.(3;! lcclT! B'@6$).(3;!
lccb!'&,!&3!G+)%(.(!lccv^;!1(%$!.$)!'+)+,$)&Q+%+!!%$!%8+.!2()5+._!
!
! B(,&9+:7(!&3,)D3.$'+!
! B(,&9+:7(!$S,)D3.$'+!
!
I.,+.! %8+.! %$2&3&:~$.! .7(! +..('&+%+.! 4.! ,$()&+.;! 5+&.! )$'$3,$5$3,$! $.,8%+%+.! $!
')$%&=&*&Q+%+.;! '(5(! )$2$)$! E(3.$'+! J,8+*5$3,$;! +! 1$).1$,&9+! '(03&,&9&.,+! %+!
5(,&9+:7(! 5$)$'$! 5+&.! ')$%&=&*&%+%$! '&$3,D2&'+! '(51+)+%+! '(5! +.! '(3'$1:~$.!
5$'+3&'&.,+.>!]lcbr;!1>!lc^!
!
J1$.+)!%+.!,$()&+.!5$'+3&'&.,+.!,$)$5!.&%(!%$2$3%&+.!3+.!1)&5$&)+.!1$.H8&.+.!.(=)$!
$.,$!9+.,(!,$5+;!6(<$!$5!%&+!+!1$).1$,&9+!'(03&,&9&.,+!%$2$3%$!H8$!(!'(51(),+5$3,(!
685+3(!M!5(,&9+%(!$!1$).(3+*&Q+%(!]E(3.$'+!lcbr;!1>!lc^;!%+D!H8$!+!5(,&9+:7(!.$)/!+!
=+.$!%$!H8+*H8$)!+:7(!685+3+!1+)+!+!)$+*&Q+:7(!%$!85!(=<$,&9(>!!
#&)$'&(3+\.$!+..&5;!,(%+.!+.!.&,8+:~$.!%+!9&%+!%(!&3%&9&%8(;!.$<+!$*$!+%8*,(!(8!')&+3:+;!
1+)+!(.!2+',()$.!5(,&9+'&(3+&.!&3,)D3.$'(.;!%$!+'()%(!'(5!+.!.8+.!')$3:+.;!&%$(*(0&+.;!
1$)'$1:~$.;!$%8'+:7(;!5$&(!+5=&$3,$!$!J!.%"!";!.$3%(!H8$!,(%(.!$.,$.!2+',()$.!$.,7(!
)$*+'&(3+%(.!'(5!(.!)$.8*,+%(.!%+.!+:~$.!%+!1$..(+>!!
! !
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!
2.3.2.2. Motivação intrínseca 
!
J!5(,&9+:7(! &3,)D3.$'+!M!%$1$3%$3,$!%$! 2+',()$.! &3,$)3(.;!(8!.$<+;!+.!$.'(*6+.! !$!(.!
0(.,(.! 1$..(+&.! %$! '+%+! &3%&9D%8(! '(5+3%+5! (! $39(*9&5$3,(! '(5! +! +,&9&%+%$! +!
)$+*&Q+);!.$<+!$.,+;!%$!H8+*H8$)!'+)&Q>!!
!
Z$H8$)!$S1$)&R3'&+.!%$!+8,(3(5&+!H8$!.7(!.+,&.2$&,+.!1()!)$2():(.! &3,$)3(.;!
%$.$39(*9$3%(!%&5$3.~$.!1$..(+&.! ,+&.!'(5(!+!+8,(%$,$)5&3+:7(!$!$.'(*6+.!
1$..(+&.;! (! &3,$)$..$! $! +! '8)&(.&%+%$;! (! $39(*9&5$3,(! '(03&,&9(! $! +!
+8,())$.1(3.+=&*&Q+:7(>!]E(3.$'+!lcbr;!1>!bw^!
!
2.3.2.3. Motivação extrínseca 
!
J!5(,&9+:7(! $S,)D3.$'+! M!%$1$3%$3,$!%$! 2+',()$.! $S,$)3(.;! (8! .$<+;! (.!5(,&9(.!H8$!
*$9+5!(! &3%&9&%8(!+!)$+*&Q+)!+!+,&9&%+%$!%$1$3%$!&3,$&)+5$3,$!%$!+:~$.!H8$!1+),$5!
%(!$S,$)&();!'(5(!1()!$S$51*(!(.!2+5&*&+)$.;!(.!+5&0(.;!+!5$&(!$.'(*+);!(!1)(2$..();!
$,'>!!
!
J!+:7(!37(!M!08&+%+!1$*(!&3,$)$..$!0$38D3(!!%(!+*83(;!5+.!1()!5(,&9(.!H8$!.$!
1)$3%$5!'(5!+!(=,$3:7(!%$!)$.8*,+%(.>!]E(3.$'+;!lcbr;!1>bw^!
! !
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2.3.2.4. Para iniciar a aprendizagem do instrumento       
!
J! 5(,&9+:7(! M! &51)$.'&3%D9$*! 3(! %$.$39(*9&5$3,(! %(! .$)! 685+3(! 1+)+! +!
+1)$3%&Q+0$5>!]K+)=(.+!lcbr;!1>qq^!
!
|! </! +..85&%(;! 3$.,+! &39$.,&0+:7(;! H8$! (! .(5! $! (! +.1$,(! 1$'8*&+)! %(! .+S(2(3$! .7(!
2+',()$.!%$! +,)+:7(!1+)+! +! +1)$3%&Q+0$5!%(! .+S(2(3$!H8$! .&58*,+3$+5$3,$!1(%$5!
)$.8*,+)!385+!%$.&*8.7(>!!
!
X$3%(! </! +=()%+%(! +.! H8$.,~$.! %$! 5(,&9+:7(;! $! +..85&3%(! H8$! $.,+! M! 0)+3%$!
&518*.&(3+%()+! %(! 1)('$..(! %$! $3.&3(;! H8$)! 3+! $.'(*6+! %(! &3.,)85$3,(;! H8$)! 3+!
1$).&.,R3'&+! (8! 3(! +=+3%(3(! %+! +1)$3%&Q+0$5!58.&'+*;! %$9$5(.! $3,7(! '(3.&%$)+)!
1+)+! (! &3&'&(! %+! +1)$3%&Q+0$5! %$! 85! &3.,)85$3,(! (.! %(&.! 2+',()$.! $..$3'&+&.!
5(,&9+'&(3+&.!</!5$3'&(3+%(._!5(,&9+:7(!&3,)D3.$'+!$!$S,)D3.$'+>!!
!
K+)=(.+! %&Q! H8$! +! 5(,&9+:7(! M! +! 1+*+9)+! 5+&.! 8.+%+! $5! '(3,$S,(! $.'(*+)! 1+)+!
$3'(3,)+)! 85+! <8.,&2&'+:7(! 9/*&%+;! H8$)! 1+)+! (! .8'$..(;! H8$)! 1+)+! (! &3.8'$..(!
$.'(*+)>!]lcbr;!1>!qr^!!@8%$!(=.$)9+)!&.,(!3+!5&36+!1)/,&'+!1$%+0-0&'+;!+(!*(30(!%$!
9/)&(.!+3(.>!NaP$&**!9+&!5+&.!*(30$_!
!
I5=()+! .$<+! )$'(36$'&%(!6+9$)!85+! 2(),$! *&0+:7(!$3,)$!(!+5=&$3,$! .('&+*! $!
'8*,8)+*!$!+!5(,&9+:7(!1+)+!(!$.,8%(!$!1)/,&'+!%$!85!&3.,)85$3,(;!$S&.,$!85!
*&5&,$! 1+)+! +*M5! %(! H8+*! 3$3685! ,&1(! %$! +1(&(! $! .81(),$! 2+)/! '(5! H8$! +!
')&+3:+! %&.1$3.$! ,+3,(! $.2():(! 1+)+! +,&30&);! 1()! 9$Q$.;! 3D9$&.! 5(%$.,(.! %$!
H8+*&%+%$;! .$5! 1(..8&)! $*+! 1)-1)&+! 85! &3,$)$..$! &3,)D3.$'(! 1$*+! 5A.&'+>!
]NaP$&**!bwww;!1>qu^!!!!
!
@$3.(! H8$! %$! 2+',(;! +! 5(,&9+:7(! $S,)D3.$'+! M! $..$3'&+*;! 5+.! $.,+)/!5+&.! *&0+%(! +(!
1+1$*! 3+! 2&08)+! %(.! 1+&.;! 1)(2$..();! 5$&(! +5=&$3,$! $! +&3%+! +5&0(.! H8$! )(%$&+5! +!
')&+3:+>!!
I.,$!2+',()!5(,&9+'&(3+*!$.,+)/!+..&5;!5+&.!)$*+'&(3+%(!'(5!(!&3&'&(!%+!+1)$3%&Q+0$5!
%$!85!&3.,)85$3,(!58.&'+*;!3$.,$!'+.(!(!.+S(2(3$>!!
!
P$.,$! ,)+=+*6(! 1)('8)(! $9&%$3'&+)! H8$! +! $.'(*6+! %(! &3.,)85$3,(! $.,/! %&)$,+5$3,$!
)$*+'&(3+%+! '(5! (! H8$! (! +*83(! 9&8;! (89&8;! (8! +*08M5! *6$! %&..$>! J..&5! $.,/! =$5!
1)$.$3,$! +! &32*8R3'&+! %$! (8,)(.;! %(!5$&(! $39(*9$3,$! (8! +,M! %(.!(#,%!! %$3(5&3+%+!
1()!5(,&9+:7(!$S,)D3.$'+>!!
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2.3.2.5. Essencial à continuidade  
!
F$)/! H8$;! +..&5! '(5(! 3(! &3&'&(! %+! +1)$3%&Q+0$5! U! %$1$3%$3,$;! 3+! .8+!5+&()&+! %$!
2+',()$.! $S,$)3(.;! %$! 5(%(! +! +0)+%+)! (.! 1+&.! (8! (! 1)(2$..()! ,$)/! %$! $S&.,&)! 85+!
58%+3:+!5(,&9+'&(3+*!1+)+!H8$!.$<+!'(3,&38+%(!(!1)('$..(!%$!$3.&3(!!
!
B'@6$).(3!]lccb^!+%"'%;!G+)%(.(!!)$2$)$!H8$!85!2+',()!%$,$)5&3+3,$!3+!'(3,&38+:7(!
%+! +1)$3%&Q+0$5! ]>>>^! %$1$3%$! %+! ')&+3:+! ,$)! ,)('+%(! (.! 2+',()$.! $S,$)3(.! %$!
5(,&9+:7(!1$*(.!&3,$)3(.>!]lccv;!1>l^!!!!
!
F$083%(! NaP$&**! ]bwwvo' +%"' %;! @&3,(! ]lccr;! 1>qu^_! 3(! H8$! %&Q! )$.1$&,(! 4!5(,&9+:7(!
58.&'+*!.7(!(.!(=.,/'8*(.!H8$!.$!,R5!H8$!8*,)+1+..+)!3(!&3&'&(!%+!+1)$3%&Q+0$5!%$!
85!&3.,)85$3,(!]>>>^!H8$;!1()!.$)$5!&3%&9&%8+&.;!.7(!$S,)$5+5$3,$!9+)&/9$&.!$!$S&0$5!
+!+%+1,+:7(!%(!1)(2$..()!4.!3$'$..&%+%$.!%(!+*83(>!
!
#$! +'()%(! '(5! F*(=(%+! $! #+9&%.(3! ]bwws^! +%"' %;! E(3.$'+! 385+! 2+.$! &3&'&+*! %+!
+1)$3%&Q+0$5;! +! 5(,&9+:7(! %(.! +*83(.! )$5$,$! 5+&()&,+)&+5$3,$! 1+)+! 2+',()$.!
$S,$)3(.;!(8!.$<+;!1$*(.!$*(0&(.!%(.!1+&.!$!%(.!1)(2$..()$.;!(8!1$*(!2+',(!%$!H8$)$)$5!
+0)+%+)! (.! 1+&.>! J! 1+),&)! %$.,$! )$2():(;! +.! +1)$3%&Q+0$3.! %(.! +*83(.! %$9$5! .$)!
+'(51+36+%(.! 1()! )$'(51$3.+.! &3,$)3+.;! %$! 2()5+! +! $.,&58*+)! +! 5(,&9+:7(!
&3,)D3.$'+! ]#+9&%.(3;! E+8*f3$)! ! B'@6$).(3;! lccw^>! N.! 5$.5(! +8,()$.! )$2$)$5!
,+5=M5! H8$! +! 5(,&9+:7(! &3,)D3.$'+! M! 85! 2+',()! ')8'&+*! 1+)+! +! '(3,&38+:7(! %(.!
$.,8%(.! 58.&'+&.;! =$5! '(5(! 1+)+! (! %$.$39(*9&5$3,(! %$! +1)$3%&Q+0$3.! $2&'+Q$.>!
]E(3.$'+!lcbr;!1>!qu^!
!
@$3.(! .$)! %$9$)+.! &51(),+3,$! 1$)'$=$)! $.,+! ,)+3.&:7(! 3(.! +*83(.! +(.! H8+&.!
*$''&(3+5(.>! @$3.(! ,+5=M5! .$)! $..$3'&+*! (! 1)(2$..();! $5! 1+)+*$*(! '(5! (! 5$&(!
$39(*9$3,$;! +.! +,&9&%+%$.;! (! )$1$),-)&(;! +.! +8%&:~$.! $.'(*+)$.;! .+=$)! %&)$'&(3+)! +!
5(,&9+:7(! %(! +*83(! 1+)+! %$3,)(! %$! .&;! 1+)+! H8$! (! +*83(! ,(H8$! (! &3.,)85$3,(! 1()!
0(.,(;!$!37(!1()!(=)&0+:7(>!!
|!&51(),+3,$!$.,&58*+)!+!5(,&9+:7(!1)(1()'&(3+3%(!5(5$3,(.!%$!1)+Q$)!58.&'+*!$!
$..$3'&+&.!4!.8+!+1)$3%&Q+0$5!58.&'+*!$!1$..(+*;!1+)+!H8$!$.,$!+*'+3'$!(.!)$.8*,+%(.!
%$.$<+%(.;!$!+..&5!'(3,&38$!(!$.,8%(!%(!&3.,)85$3,(>!!!
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2.3.3. A influência de factores externos na motivação 
intrínseca 
!
J!5(,&9+:7(!37(!M!%$!,(%(;!'(3.$3.8+*;!3$5!$S&.,$!85+!%$2&3&:7(!1+)+!(!5$.5(!H8$!
.$! +1*&H8$! %$! 2()5+! ,)+3.9$).+*! +! ,(%(.! (.! &3%&9D%8(.! (8! .&,8+:~$.;! 1(&.! '+%+! .$)!
685+3(!M!A3&'(>!
B+.!.$!+*0(!%$!'(3.$3.8+*!$S&.,$!3$.,$!,-1&'(!,7(!9+.,(;!%$9$)/!1()!'$),(!.$);!H8$!.$5!
5(,&9+:7(! 37(! .$! +1)$3%$>! |! )$+*! H8$;! H8+3%(! $.,+5(.! $39(*9&%(.! 3(! 1)('$..(! %$!
+1)$3%&Q+0$5! %$! 2()5+! (=)&0+,-)&+;! +! &32()5+:7(! )$'$=&%+! 37(! M! 1)('$..+%+! %+!
5$.5+!2()5+!'(5(!H8+3%(!$.,+5(.!5(,&9+%(.;!%$.,+!2$&,+;!.$)/!.$51)$!5+&.!%&2D'&*!
+1)$3%$);!(!H8$!H8$)!H8$!.$<+;!.$5!5(,&9+:7(>!!
!
J!5(,&9+:7(!1(%$)/!.$)!9&.,+!'(5(_!!
!
]>>>^!85!'(3<83,(!%$!2():+.!H8$!5(=&*&Q+5!$!()&$3,+5!+!+:7(!%$!85!()0+3&.5(!
$5!%&)$:7(!+!%$,$)5&3+%(.!(=<$,&9(.>!|!85!&518*.(;!85!.$3,&5$3,(!H8$!.8)0$!
3(.!&3%&9D%8(.!$!H8$!2+Q!'(5!H8$!$*$.!%$$5!(!5$*6()!%$!.&!]>>>^>]K+)=(.+!lccr;!
1>qq^!
!
y8+3%(!$.,+!9(3,+%$!)$2$)&%+!1()!K+)=(.+! !37(!$S&.,$!%$3,)(!%+!')&+3:+;!1()!5+&()!
H8$!.$<+!+!9(3,+%$!%(!1)(2$..();!(8!+! &3.&.,R3'&+!%(.!1+&.;!3+%+! &)/! 2+Q$)!'(5!H8$!+!
')&+3:+! +*'+3'$! (! .8'$..(;! $! 58&,(! 1$*(! '(3,)/)&(! $.,/! %$.,&3+%+! +(! &3.8'$..(! $! 4!
2)8.,)+:7(! %$! 37(! +*'+3:+)! 3$3685! (=<$,&9(! 1)(1(.,(! 1$*(! 1)(2$..();! $! 383'+! ,$)!
.+,&.2+:7(!3+!+,&9&%+%$>!!
!!
N!%$.$39(*9&5$3,(!%$!5(,&9+:7(!&3,$)3+!%$1$3%$;!$5!58&,(!%+!2()5+!'(5(!
(.!1+&.!$!(.!1)(2$..()$.!%$!&3.,)85$3,(!&3,$)+0$5!'(5!+.!')&+3:+.!+(!*(30(!%(!
1)('$..(!%$!+1)$3%&Q+0$5>!@(),+3,(;!1+)+!+*M5!%+!3+,8)+*!1)$('81+:7(!'(5!+!
+H8&.&:7(! %$! '(51$,R3'&+.;! )$H8$)\.$! 58&,(! 5+&.! %(.! 1)(2$..()$.! %$!
&3.,)85$3,(.>!G+)%(.(!]lccv;!1>l^!
!
#$.')$9$)$&;! 1(&.;! (.! 2+',()$.! $S,$)3(.! H8$! '(3.&%$)(! .$)$5! 283%+5$3,+&.! 3(!
1)('$..(!%$!5(,&9+:7(!&3,)D3.$'+!%+!')&+3:+!3(!1)('$..(!%$!+1)$3%&Q+0$5>!
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2.3.3.1. O docente 
!
N!1)(2$..()!,$5!85!1+1$*!$..$3'&+*!3(!%$.$39(*9&5$3,(!%+!5(,&9+:7(!&3,)D3.$'+!%(!
J*83+! #$! &3&'&+:7(! 58.&'+*;! '(5(! +)085$3,+! K+)=(.+! ]lcbr;! 1>! qr^! .(=)$! (.!
1)(2$..()$.! $! +! .8+! 1)-1)&+! 5(,&9+:7(! $5! (=,$)! '(36$'&5$3,(.! 3$'$../)&(.! 1+)+!
%&+03(.,&'+)!$!%$,$,+)!(.!&3,$)$..$.!%(.!.$8.!+*83(.;!,$3%(!$5!'(3,+;!1()!85!*+%(;!+!
$.1$'&2&'&%+%$! %$! '+%+! 85! $;! 1()! (8,)(;! (.! 1)(=*$5+.! $! '(3%&'&(3+3,$.! &3$)$3,$.! 4!
+1)$3%&Q+0$5>!
X$36(!9&3%(;!%8)+3,$!(.!1(8'(.!+3(.!%$!$S1$)&R3'&+!3+!%('R3'&+;!+!'(3.,+,+)!'+%+!9$Q!
5+&.!$..$!2+',()>!!
!
N! 1)(2$..();! M! 85+! 2&08)+! '$3,)+*! 1$)+3,$! (! &3.,)85$3,(! H8$! (! +*83(! $.'(*6$! 1+)+!
+1)$3%$);! %+D! ! $.,$! %$9$! $.,+)! 4! +*,8)+! %$! '())$.1(3%$)! +! $..+! 2&08)+! %$! 6$)-&;! 3+.!
5+&.!9+)&+%+.!9$),$3,$.!%(!1)('$..(!%$!$3.&3(>!
G(3%$..+!]lcbb;!1>!wc^!$32+,&Q+!$.,+!)$+*&%+%$!+2&)5+3%(!H8$_!!
!
(.!1)(2$..()$.! ]>>>^! )$1)$.$3,+5! 2(3,$!1(.&,&9+!%$!5(,&9+:7(!1+)+!(.!+*83(.;!
H8+3%(! %$5(3.,)+5! +*$0)&+;! .+,&.2+:7(;! 1+'&R3'&+! $! '(51$,R3'&+! +(! $3.&3+)T!
H8+3%(!(2$)$'$5!+8SD*&(! 3+.! %&2&'8*%+%$.! %(.! +*83(.T! $! H8+3%(! $.,+=$*$'$5!
%$.+2&(.!1+)+!+!+1)$3%&Q+0$5!%$*$.>!
!
G(3%$..+!%$.,+'+!H8$_!
!
@+)+! H8$! $..$.! +.1$,(.! 5(,&9+%()$.! .$! %$.$39(*9+5;! M! 1)$'&.(! H8$! (!
1)(2$..()!'(36$:+!$!+%(,$!$.,)+,M0&+.!%$!+:7(!H8$!1(..&=&*&,$5!+!5(,&9+:7(!%(!
+*83(!1+)+!+1)$3%$)>]lcbb;!1>lt^!
!
#(!5$8!1(3,(!%$!9&.,+;!(!1)(2$..();!%$9$!,$)!+!'+1+'&%+%$!%$!$3.&3+)!%$!2()5+!*A%&'+;!
+,)+9M.!%$!=)&3'+%$&)+.!1$%+0-0&'+.;!,$3%(!+!+,$3:7(;!'(3.,+3,$;!%$!+=()%+)!,(%+.!+.!
H8$.,~$.! ,M'3&'+.! H8$! +! ')&+3:+! %$9+! +1)$3%$);! %$! 5+3$&)+! H8$! $.,+! 37(! .&3,+!
%&2&'8*%+%$.! $! (=.,/'8*(.! $5! '(3.$08&)! +*'+3:+)! (.! (=<$,&9(.! 1)(1(.,(.>! F$5!
$.H8$'$);!H8$!'+%+!')&+3:+!M!85!&3%&9&%8(;!$!1()!,(%+.!.$)$5!%&2$)$3,$.;!$S&.,$!85+!
'(3.,+3,$!3$'$..&%+%$!%$!+%+1,+:7(!%+!')&+3:+!$5!H8$.,7(>!!!!
!
N!0)+3%$!%$.+2&(!%(.!1)(2$..()$.!.$)/!(!%$!$.,&58*+)!3(.!+*83(.!+!5(,&9+:7(!1+)+!(!
0(.,(!1$*+!5A.&'+T!1+)+!+!)$+*&Q+:7(!%$!+,&9&%+%$.!58.&'+&.!1)(5(9$3%(!5(5$3,(.!
1(.&,&9(.;! $..$3'&+&.! 3+! $9(*8:7(! %(! .$8! 1)('$..(! %$! +1)$3%&Q+0$5! 58.&'+*;! =$5!
'(5(! '(51)$$3%$)! '(5(! 5(,&9+)! &3,)&3.$'+5$3,$! (.! +*83(.! '(5! (! &3,8&,(! %$!
+*'+3:+)!(.!)$.8*,+%(.!%$.$<+%(.>!]E(3.$'+!lcbr;!1>!qs^!
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2.3.3.2. Os pais 
!
N.!1+&.! )$1)$.$3,+5!85!)$2$)$3'&+*!3+!+8,(\1$)'$1:7(!%$!+1)$3%&Q+0$5!%$!
.$8.! 2&*6(.! =$5!5+&.! .&03&2&'+,&9(! H8$! (! %(.! 1)(2$..()$.! >! B+).6! $! G)+9$3!
]bwwb^!+%"'%;!G(3%$..+!]lcbb;!1>lt^!!
!
N.!1+&.!%$.$51$36+5!85!1+1$*!$..$3'&+*!3(!%$.$39(*9&5$3,(!%$!H8+*H8$)!')&+3:+;!
37(! .-! +! 3D9$*! 5(,&9+'&(3+*;! 5+.! +'&5+! %$! ,8%(;! 3(! .$8! %$.$39(*9&5$3,(! &3,$0)+*>!
G(5(! )$2$)$! @&3,(_! (.! 1+&.! )$1)$.$3,+5;! .(=)$,8%(! 3+.! 1)&5$&)+.! $,+1+.! %+!
+1)$3%&Q+0$5!58.&'+*;! 85!1+1$*!58&,(! &51(),+3,$! ]NaP$&**!! F*(=(%+;! bwwu! +%"' %;!
@&3,(!lccr;!1>qw^>!
!
P(!'+.(!%(!$3.&3(!%(!&3.,)85$3,(;!$!3+!'(3,&38+:7(!%+!+1)$3%&Q+0$5!%$.,$;!(.!1+&.!
,$5!+!283:7(!283%+5$3,+*!%$!1$)'$=$);!$5!1+)+*$*(!'(5!(!1)(2$..()!H8+&.!+.!)+Q~$.!
H8$!*$9+!+!')&+3:+!+!%$.&.,&);!'(5(!1()!$S$51*(!(!%$.*$&S(;!+!2+*,+!%$!5(,&9+:7(;!(8!$5!
A*,&5(!'+.(!+!.$3.+:7(!%$!&3+1,&%7(!+(!&3.,)85$3,(>!!
!
#$.,+! 2()5+;!M! 283%+5$3,+*!85!,)+=+*6(!'(3<83,(!%(!1)(2$..()!$!%+! 2+5D*&+!
3(! .$3,&%(! %$! 1)(1()'&(3+)! (! +5=&$3,$! 3$'$../)&(! 1+)+! 2+Q$)! 3+.'$)! 85!
+*83(>!]g+)%3$);!bwwq!+%"'%;!@&3,(;!lccr;!1>qu^>!
!
J1$.+)!%(.!1+&.;!+..&5!'(5(!(.!1)(2$..()$.!%$.$51$36+)$5!85!1+1$*!5+&.!'$3,)+%(!
3+! 5(,&9+:7(! $S,)D3.$'+;! $.,7(! %&)$,+5$3,$! *&0+%(.! 4! ')&+:7(! $! '(3,&38+:7(! %+!
5(,&9+:7(!&3,)D3.$'+!%(!+*83(;!.$3%(!&32*8$3'&+%()$.!%&)$,(.!%$.,$!1)('$..(>!!
#$! +'()%(! '(5! %&9$).(.! +8,()$.! ]B'@6$).(3! lccw! ;! B+).6! ! G)+9$3! bwwb! +%"' %;!
G(3%$..+! lccb;! 1>! lt^! (.! 1+&.! %$.$51$36+5! 85! 1+1$*! 283%+5$3,+*! 3(!
%$.$39(*9&5$3,(!!%+!')&+3:+;!1(&.!M!9$)D%&'(!H8$;!(.!2&*6(.!H8$!.7(!+'(51+36+%(.;!+!
,(%(.!(.!5(5$3,(.!%(!1)('$..(!%$!$3.&3(!+1)$3%&Q+0$5;!%$.%$!')&+3:+.!1$*(.!1+&.;!
%$5(3.,)+5;!%$! 2()5+!0$)+*;!5+&()! .8'$..(!3+!5+&()&+!%+.! .8+.!+,&9&%+%$.!%+!9&%+!
+%8*,+>!!
!
J.! $S&0R3'&+.! $! (.! $*(0&(.! H8$! (.! 1+&.! 2+Q$5! +! .$8.! 2&*6(.! ,+5=M5!
)$1)$.$3,+5! 85! $.,D58*(! &51(),+3,$! 1+)+! $.,$.! .$08&)$5! .$8.! $.,8%(.! $5!
5A.&'+>!@()!85!*+%(;!+.!'(=)+3:+.!$!+.!$S&0R3'&+.!$5!)$*+:7(!4!%$%&'+:7(!3(.!
$.,8%(.! )$2*$,$5! +! 9+*()&Q+:7(! H8$! (.! 1+&.! %7(! 4!5A.&'+>! @()! (8,)(! *+%(;! (.!
$*(0&(.! ,+5=M5!.7(!58&,(! .&03&2&'+,&9(.!1+)+!H8$!(.! +*83(.!1$)'$=+5!(! .$8!
2+Q$)!58.&'+*!M!+0)+%/9$*!+(!1A=*&'(!2+5&*&+)!H8$!(.!+1)$'&+>]G(3%$..+;!lcbb;!
1>!su^!
!
#$!+'()%(!'(5!+!(=.$)9+:7(!37(!.&.,$5/,&'+!H8$!28&!2+Q$3%(!3(!%$'())$)!%+!1)$.$3,$!
&39$.,&0+:7(;! 18%$! ,+5=M5! '(3.,+,+)! H8$! M! %$! 3(,+)! H8$! (.! 1+&.! +,&9+5$3,$!
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H8$! ,$5!5$*6()$.! )$.8*,+%(.! 3(! 1)('$..(;! +..&5! '(5(! 3+! 1+..+0$5! %+!5(,&9+:7(!
$S,)D3.$'+!1+)+!&3,)D3.$'+;!$!+&3%+!3+.!.8+.!+,&,8%$.!1$)+3,$!+.!%&2&'8*%+%$.!&3$)$3,$.!
+(!&3.,)85$3,(!$!+!+1)$3%&Q+0$5!58.&'+*>!!
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2.3.3.3. Programa curricular da escola: o repertório 
!
|! %$,$)5&3+3,$! H8$! (.! 1)(2$..()$.! %$.$39(*9+5! 85+! +,&,8%$! 1$%+0-0&'+!
+%$H8+%+! 4! '(3.$)9+:7(! %$! 3D9$&.! $*$9+%(.! %$! 5(,&9+:7(! %8)+3,$! (! *(30(!
1)('$..(!%$!+1)$3%&Q+0$5>!]G+)%(.(;!lccv;!1>!l^!
!
Z$2$)$3,$!+!$.,$!+.1$,(;!M!1$),&3$3,$!5$3'&(3+)!H8$!$.,$!,-1&'(;!1(%$)&+!,)+3.2()5+)\
.$!$5!85!3(9+!&39$.,&0+:7(;!1()!.$)!85!,-1&'(!'8)&(.(!$!)$*+'&(3+%(!+(!1)('$..(!%$!
5(,&9+:7(!%(.!+*83(.;!'(5!5+&.!&3'&%R3'&+.!')&+3:+.!1$H8$3+.>!!
!
N!G(3.$)9+,-)&(!%$!BA.&'+!%(!E83'6+*;!M!%$.%$!)$*+,&9+5$3,$!4!1(8'(!,$51(!H8$!.$!
%$.,+'+! (! 3A5$)(! ')$.'$3,$! %$! ')&+3:+.! +! .$! &3.')$9$)$5! 3(! .+S(2(3$>! #8)+3,$! (!
1)('$..(!%$!&39$.,&0+:7(;!18%$!+2$)&)!$3,)$!(.!'(*$0+.!%(!&3.,)85$3,(;!H8$!$)+!1(8'(!
3()5+*! +.! ')&+3:+.! H8$)$)$5! +1)$3%$)! .+S(2(3$;! .$3%(! 3+! .8+! 5+&()&+! <(9$3.!
+%(*$.'$3,$.! +! .$! &3.')$9$)$5;! $!58&,(.! %(.! H8+&.! 9&36+5! </! '(5! $S1$)&R3'&+! %+.!
=+3%+.>!!
X$3%(!$5!'(3,+!$.,$!2+',();!M!'(51)$$3.D9$*!H8$!+!$.'(*+!37(!,$36+!%$.$39(*9&%(!85!
1)(0)+5+!'8))&'8*+)!1+)+!+!&3&'&+:7(!58.&'+*>!
!
#$.%$!H8$!&3&'&$&!+!%('R3'&+!3$.,+!$.'(*+;!,$36(!9&3%(!+!+..&.,&)!+!85!$.2():(!5+&()!
1()! 1+),$! %(.! 1)(2$..()$.;! 3+! )$+*&Q+:7(! %$! +,$*&$).! $! &39$.,&5$3,(! %$! )$1$),-)&(! $!
5+,$)&+*!+%$H8+%(!1+)+!(!3D9$*!%+!&3&'&+:7(!58.&'+*;!%+D!H8$!1$3.(!.$)!3$'$../)&(;!.$!
%+!&3&'&(!4!<83:7(!%$.,$!0)+8!%$!$3.&3(!3(!1)(0)+5+!'8))&'8*+)!%+!$.'(*+>!!
!
X$3%(!$5!'(3,+!$.,$!!(=.,/'8*(;!&3&'&$&!(!5M,(%(!%$!$3.&3(!%$!2()5+!+8%&,&9+;!%$.,+!
2$&,+;! .$5! +! 8,&*&Q+:7(! %$! 5M,(%(.! $! +,)+9M.! %$! 1)('$..(.! %$! &5&,+:7(>! J1$.+)! %$!
1(.&,&9(;! $5! +*083.! +*83(.;! 3(! 0$)+*! 6+9&+! %&2&'8*%+%$! %$! '(3'$3,)+:7(;! 1(&.! 37(!
$S&.,&+! 3$3685! 1(3,(! %$! 2('(! 9&.8+*>! J')$.'$3,(! +&3%+;! H8$! (! %$.$39(*9&5$3,(! %+!
+1)$3%&Q+0$5! +,)+9M.! %+! &5&,+:7(! +8%&,&9+! 37(! $)+! 1+)+*$*+! 4.! +8*+.! %$! ,$()&+;! %+D!!
H8$! 1()! 9$Q$.;! (! +*83(! H8$)&+! 1$)'$=$)! +.! '(&.+.! H8$! $8! $S1*&'+9+! +,)+9M.! %+!
9&.8+*&Q+:7(!%$!$S$51*(.>!!
J!1+),&)!%$.,$!1)$..81(.,(!&3&'&$&!85!1$.H8&.+!1$..(+*!%$!)$1$),-)&(!1+)+!(!3D9$*!%$!
&3&'&+:7(!58.&'+*!3(!.+S(2(3$>!!
!
J!+%$H8+:7(!%(!)$1$),-)&(!4.!'(51$,R3'&+.!</!+%H8&)&%+.!$!=$5!+..&5&*+%+.!
1$*(.!+*83(!M!1()!&..(!$..$3'&+*>!]E(3.$'+!lcbr;!1>!qs^!
!
h5! %(.! 1)&5$&)(.! 5M,(%(.! H8$! %$.'(=)&;! $5! '(39$).+! '(5! 85+! +5&0+! 2(&! (!
0.&!+!,!.&!'?!K'%$!L(3+,6+3!Z8,*+3%!]Z8,*+3%!lccc^!
F$08&%+5$3,$! +%H8&)&! (! 1#"J-,#' ,#' ?!K-HJ-;#! 9(*>V! "! ! ""! %$! G*+8%$! #$*+30*$! $!
G6)&.,(16$!K(&.!]#$*+30*$!!K(&.!lccv^!
!
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h5! 5M,(%(! )$1*$,(! %$! &*8.,)+:~$.! 1(,$3'&+*5$3,$! '+,&9+3,$.! .(=)$! (! .+S(2(3$;! +.!
H8+&.;!+.!')&+3:+.!+%()+5!(=.$)9+)!$!(1&3+)>!I!+..&5!)$9$*(8!.$);!1(&.! ,$5!.&%(!85!
.8'$..(!$3,)$!+.!')&+3:+.;!%8)+3,$!$.,$.!+3(.!%$!$3.&3(>!
!
I3,)$,+3,(;! .$51)$! H8$! ,$36(! (1(),83&%+%$;! 1)('8)(! .+=$)! $! %$.'(=)&)! .$! $S&.,$!
)$1$),-)&(!3(9(!$!&3,$)$..+3,$!H8$!.$<+!+%$H8+%(!4!&%+%$!$!+(!3D9$*>!!!
P(! 1)('$..(! %$.,+! &39$.,&0+:7(;! (! N)&$3,+%()! @)(2$..()! #(8,()! G+)*(.! G+36(,(;!
&3%&'(8\5$! 85! -,&5(!5M,(%(! H8$! $8! %$.'(36$'&+! ?!K-38#(H-'9(*>V! "! ! ""! %$! L$+3\
9$.!E()5$+8!$!g&**$.!B+),&3!]E()5$+8!!B+),&3!lccl^!
!
J1$.+)!%$!1(..8D)$5!0)+3%$!'+)/',$)!&32+3,&*;!$.,$.!5M,(%(.!.7(!$S,)$5+5$3,$!)&'(.!
$! !1)(1()'&(3+5!+(!+*83(!,(%+.!+.!2+.$.!&51(),+3,$.!%(!1)('$..(!%$!$3.&3(;!H8$!$8!
,(5(!'(5(!')8'&+&.!3(!%$.$39(*9&5$3,(!%(!<(9$5!+1)$3%&Q>!
N.!5M,(%(.!5$3'&(3+%(.;!'(3,R5!,)$'6(.!58.&'+&.!+!.(*(!'(5!+'(51+36+5$3,(!%(!
/8%&(!$5!G#;!(!H8$;!3(!5$8!1(3,(!%$!9&.,+;!)$H8$)!0)+3%$!'(3'$3,)+:7(!$!$.2():(!%(!
+*83(! 1+)+! '(()%$3+)! )&,5(;! 3(,+.! $! 18*.+:7(>! "3'*8$5! ,+5=M5! %8$,(.! '(5! (!
1)(2$..();!1+)+!&3'$3,&9+)!+!5A.&'+!$5!'(3<83,(!%$3,)(!%+!.+*+!%$!+8*+;!+..&5!'(5(!
$S$)'D'&(.!$30)+:+%(.!$!%&9$),&%(.;!1+)+!,)+=+*6+)!+.!0)+3%$.!%&2&'8*%+%$.!,M'3&'+.!%(!
&3.,)85$3,(>!
!
J! 8,&*&Q+:7(! %(! +'(51+36+5$3,(! $5! .81(),$! %&0&,+*! +2$,+! 1(.&,&9+5$3,$! +!
5(,&9+:7(! %(! +*83(;!5+.! %$.$39(*9$! $..$3'&+*5$3,$! '(51$,R3'&+.!58.&'+&.>!
E83'&(3+!'(5(!)$08*+%()!%$!18*.+:7(!$!%$!$.,8%(;!.$3%(!2$&,+!85+!1)$1+)+:7(!
5+&.! $S+8.,&9+! 1()! 1+),$! %(.! +*83(.! H8+3%(! $.,$! M! &3,)(%8Q&%(! 3+! +8*+!
$.,+=$*$'$3%(\.$!+..&5!5$,+.!$!(=<$,&9(.!$.1$'D2&'(.;!3$'$../)&(.!+(!1)('$..(!
%$!+1)$3%&Q+0$5>!]J)+A<(!lcbr;!1>bbc^!
!
@$*+! 5&36+! $S1$)&R3'&+;! (.! +*83(.! 1+)$'$5! 0(.,+)! %+.! 5A.&'+.! H8$! $.,$.! *&9)(.!
,)+Q$5;!37(!1()!.$)$5!,$5+.!H8$!'(36$:+5;!5+.!1()H8$!3()5+*5$3,$!.7(!1$H8$3(.;!
%$.+2&+3,$.!$!'(5!3(5$.!+1$*+,&9(.>!!
!
|! ,+5=M5! &51(),+3,$! H8$! 6+<+! 85! $H8&*D=)&(! $3,)$! (! )$1$),-)&(! ! H8$! (!
1)(2$..()! '(3.&%$)+! &51(),+3,$! 1+)+! (! +*83(! 3+H8$*$! $.,/%&(! %$!
+1)$3%&Q+0$5!$!(!)$1$),-)&(!H8$!(!+*83(!0(.,+;!%$!5(%(!+!37(!%$.&3,$)$..+)!(!
+*83(! (8! $*&5&3+)! 5(,&9+:7(! &3,)D3.$'+! H8$! 1(..+! $S&.,&)>! ]NaP$&**! !
B'@6$).(3;!lccl_!rb!+%"'%;!E(3.$'+!lcbr;!1>qs^!
! !
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2.3.4. O Corpo  
!
@$3.+)! (! '()1(! 1(%$! ,$)! %&9$).(.! .$3,&%(.! >G+%+! '&R3'&+;! '+%+! '8*,8)+;! '+%+!
1$..(+! 1(%$! 1$)'$=$\*(! $! 9&9$3'&/\*(! %$! %&2$)$3,$.!5+3$&)+.>! ]F(+)$.;! lccb!
+%"'%;!@$%$)&9+;!lccu;!1>br^!
!
2.3.4.1. A  postura e a consciência corporal na execução 
instrumental 
!
N! '()1(;! 3+!1)/,&'+!%(! .+S(2(3$! M! 85!$*$5$3,(! 283%+5$3,+*! 3+! .8+! $S$'8:7(;! 1(&.!
+*M5!%$!$.,+)!*&,$)+*5$3,$!*&0+%(!1$*+!=('+!+,)+9M.!%+!=(H8&*6+;!$5&,&)!(!.(5!+,)+9M.!
%(!3(..(!+);!M!,+5=M5!3(!1$.'(:(!%(!&3.,)85$3,&.,+!H8$!+)5+Q$3+!+!5+&()!1+),$!%(!
1$.(!%(!&3.,)85$3,(;!%+D!H8$!$8!'(3.&%$)(!$..$3'&+*!3(!1)('$..(!%$.,+!&39$.,&0+:7(;!
%+)!1+),&'8*+)!+,$3:7(!+(!'()1(!$!+.!.8+!)$*+:7(!'(5!(!&3.,)85$3,(>!!
!
N!%$.$H8&*D=)&(! $S&.,$3,$!3+! )$*+:7(!H8$! $39(*9$! (!5A.&'(;! .$8! '()1(! $! .$8!
&3.,)85$3,(!$5!.8+!1)/,&'+!,$5!.&%(!$9&%$3'&+%(!1()!%&9$).+.!&39$.,&0+:~$.>!
]@$%$)&9+;!lccu;!1>bl^!
!
2.3.4.2. A postura  
!
@(.,8)+;! 1+*+9)+! %$)&9+%+! %(! *+,&5_! H-*%")&!;! %$9$! .$)! '(51)$$3%&%+! '(5(! 85+!
+,&,8%$;! ,(5+%+! 1()! +*08M5;! $5! +*085! 5(5$3,(;! 385+! %$,$)5&3+%+! +:7(>! P+!
9$),$3,$! %$.,$! ,)+=+*6(;! 1)('8)+5(.! (! .$3,&%(! 2D.&'(;! 3(! H8+*! (! '(3'$&,(! $.,/!
+..('&+%(!4!'())$*+:7(!$3,)$!+.!$S,)$5&%+%$.;!(!,)(3'(!$!+.!1(.&:~$.!%+.!+),&'8*+:~$.>!!
J! 1(.,8)+! '()1()+*;! 1(%$\.$! %$3(5&3+)! %$! '()1(! 685+3(;! 3+! 9$)%+%$>! X$3%(! $5!
'(3,+;! H8$! (! '()1(! 685+3(! 1(%$! +%(,+)! 85! &32&3&%+%$! %$! 1(.,8)+.;! 3(! $3,+3,(!
'(3.&%$)+\.$! 85+! 1(.,8)+! '())$,+! H8+3%(! $.,+! &51*&'+! +! +*&$3+:7(! .&5M,)&'+! $!
1)(1()'&(3+*!%(.!.$05$3,(.!'()1()+&.!$5!9(*,+!%(!$&S(!%$!0)+9&%+%$>!#$.,$!5(%(;!(!
.8<$&,(!37(!$S+0$)+!+!'8)9+!*(5=+);!%().+*!(8!'$)9&'+*>!q!
!
2.3.4.3. Consciência Corporal  
!
@+)+! H8$! +! '(3.'&R3'&+! '()1()+*! ,$36+! &3&'&(! M! 3$'$../)&(! '(36$'$)! (.!
1)&3'D1&(.!=/.&'(.!%+!+3+,(5&+!685+3+;!$5!$.1$'&+*!%(.!5$5=)(.!.81$)&()$.!
g(3:+*9$.!]lccu;!1>l^!
!
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  Fonte do texto retirado de: http://conceito.de/postura-corporal 
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J! '(3.'&R3'&+! '()1()+*! M! $..$3'&+*! 3(! 1)('$..(! %$! +1)$3%&Q+0$5! %(! &3.,)85$3,(>!
P$.,+!&39$.,&0+:7(;!%$9$\.$!,$)!'(5(!1)$..81(.,(;!H8$!+!'(3.'&R3'&+!'()1()+*!%$9$)/!
.$)!1+),$!+,&9+!3(!1)('$..(!%$!$3.&3(;!1)&3'&1+*5$3,$!1()!1+),$!%(!1)(2$..();! 9&.,(!
H8$! $.,$! M! (=.$)9+%()! '(3.,+3,$;! $! %$! H8$! 5(%(! 1(%$)/! .$)! '+,+*&.+%()! %$!
%$.&.,R3'&+.!3(.!+*83(.!%$!.+S(2(3$!3+!&3&'&+:7(!58.&'+*>!!!
N!1)(2$..();! +(!(=.$)9+)!(! +*83(;!%$9$)/! .$)! '+1+Q!%$! ,(5+)! '(3.'&R3'&+!%(!H8$! .$!
$.,/! +! 1+..+)! '(5! (! ! '()1(! 2D.&'(! %(! +*83(>! h5+! %+.! +:~$.! 5+&.! 2)$H8$3,$.! M! (!
'(3.,+3,$!%$.'(32(),(!%(!1$.'(:(;!*$9+3%(!(!+1)$3%&Q+!$.,+)!$5!'(3.,+3,$!+0&,+:7(;!
3+H8$*+!Q(3+>!!
!
@$%$)&9+!)$2$)$!H8$_!!
!
(!'(3,+,(!2D.&'(!'(5!(!&3.,)85$3,(!1(%$5!%$*&5&,+)!+!)$*+:7(!%(!5A.&'(!'(5!
+!5A.&'+! ]1>!ls^;! $!H8$! 1+)+!$2$,8+)!85+!+:7(;!%$9$\.$! .+=$)!+*085+!'(&.+!
.(=)$!+!H8+*&%+%$!!%(!(=<$,(!'(5!(!H8+*!.$!&3,$3'&(3+!+0&)>]lccu!;1>!ll^!
!
X$3%(!$5!'(3,+!H8$!$.,+!&39$.,&0+:7(!.$!$3H8+%)+!3+!1$)'$1:7(!%(!'()1(!%+!')&+3:+!
$5! )$*+:7(! +(! .+S(2(3$;! $3H8+3,(! &3.,)85$3,(! 58.&'+*! .$)/! 1$),&3$3,$! 1$)'$=$)!
,+5=M5!+.!H8$.,~$.!2D.&'+.!%(!.+S(2(3$>!!
!
2.3.4.4. A postura para tocar saxofone 
!
p(*%&30! ,6$! .+S(16(3$! &3! +! )$*+S$%! 1(.&,&(3! e6$)$! 3(! ,$3.&(3! &.! +11*&$%;!
.,+3%&30! .,)+&06,;! )$*+S&30! ,6$! .6(8*%$).;! +3%! f$$1&30! ,6$! 6$+%! .,)+&06,!
2()e+)%!+)$!')8'&+*>!]Z+5(.!lccb;!1>bv^!
!
@(..8&)!+!3(:7(!%+!1(.,8)+!'())$,+!1+)+!,('+)!.+S(2(3$!M!$..$3'&+*;!'(3,8%(;!$!,$3%(!
$5! '(3,+! (! 1$.(! %(! .+S(2(3$! %$! 5$,+*;! '(5(! %$3(5&3+%()! '(585;! '(5(! .$)/!
1(..D9$*!)$5$%&+)!+!.&,8+:7(!%$!'+3.+:(!2D.&'(!%$)&9+%(!+(!1$.(!%(!&3.,)85$3,(!385+!
')&+3:+!1$H8$3+!!!
J!+')$.'$)!+!$.,+!%&2&'8*%+%$;!+&3%+!%$9$5(.!$3.&3+)!+!3(:7(!%+!)$.1&)+:7(!%$!2()5+!
'())$,+! $! '(3,)(*+%+;! +..&5! '(5(! '(*('+)! (.! %$%(.! 3+.! '6+9$.! $! '(()%$3+)! '(5! ! +!
*D308+!%8)+3,$!(!1)('$..(!%$!+1)$3%&Q+0$5>!!
|!&3$9&,/9$*!+!1$)'$1:7(!%$!'(3.'&R3'&+!H8$!M!85!2+',(;!,+3,(!(!1$.(!%(!&3.,)85$3,(;!
'(5(!+!%&2&'8*%+%$!H8$!&..(!1(%$)/!.$!)$9$*+)!3+!&3&'&+:7(!58.&'+*!%(!.+S(2(3$>!!
!
Z&.8*,$)4! H8&3%&! &3%&.1$3.+=&*$! .&3! %+&! 1)&5&! +33&! %&! .,8%&(! )&'$)'+)$! 83!
'())$,,+!&51(.,+Q&(3$!%$*!'()1(!1)&9&*$0&+3%(!*+!.'&(*,$QQ+!%$&!5(9&5$3,&!$!*+!
)&*+..+,$QQ+!%$&!58.'(*&>!]B+)Q&;!lccw;!1>!qcq^!
!
@+..$5(.!+!'(36$'$)!+.!'+)+',$)D.,&'+.! 2D.&'+.!%(.!.+S(2(3$.! *$''&(3+%(.!3(! &3&'&(!4!
+1)$3%&Q+0$5!%(!.+S(2(3$>!
! !
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2.3.5. O Saxofone  
!
G(5$!.$!*(!.,)85$3,(!2(..$!&%$+*5$3,$!&*!1)(*830+5$3,(!%$*!3(.,)(!'()1(!$!
%$**$!3(.,)$!$5(Q&(3&>!]B+)Q&;!lccw;!1>qcr^!
!
2.3.5.1. Alto de metal 
!
"*! .+S! +*,(! 18! $..$)$! 1(.&Q&(3+,(! %+9+3,&! (! *$00$)5$3,$! &3'*&3+,(! .8*! *+,(!
%$.,)(>!y8$.,(!9$))4!%$,$)5&3+,(!%+**+!1(.&Q&(3$!+..83,(;!.$%8,+!(!&3!1&$%&;!$!
%+**+!1$).(3+*$! 2&.&'&,4!%$**a$.$'8,()$!].,+,8)+;! *8306$QQ+!%$**$!=)+''&+;!$''>^>!
]B+)Q&;!lccw;!1>qcv^!
!
!
Figura 4 - saxofone alto de metal  
!
N!.+S(2(3$!M! &3.,)85$3,(!%$!.(1)(!%+! 2+5D*&+!%+.!5+%$&)+.>!@$),$3'$!+!$.,+! 2+5D*&+!
1()! .$! ,('+)! '(5! 85+! 1+*6$,+T! 2(&! &39$3,+%(! 3(! +3(! %$! btrb;! 1+,$3,$+%(! $!
%$.$39(*9&%(!1$*(!$)"J%#&!=$*0+!J%(*16$!F+S>!!
N!.+S(2(3$!M!85!&3.,)85$3,(!2+=)&'+%(!$5!5$,+*;!3()5+*5$3,$!$5!*+,7(>!N!'()1(!%(!
&3.,)85$3,(!'(51(.,(!1()!85!,8=(!'-3&'(;!'(5!'$)'+!%$!ls!()&2D'&(.!+=$),(.;!H8$!.7(!
+'&(3+%(.!1$*+.!'6+9$.>!!
@+)+!.$!,('+)!.+S(2(3$!M!3$'$../)&(!(!8.(!%$!85+!=(H8&*6+;!+=)+:+%$&)+!$!1+*6$,+>!
N!.+S(2(3$!M!2()5+%(!1()!85+!2+5D*&+!%$!.$,$!.+S(2(3$.>!#(!+08%(!1+)+!(!5+&.!0)+9$;!
$! '(3.$H8$3,$5$3,$! %(! 5+&.! 1$H8$3(! 1+)+! (! 5+&()! ,$5(.! (! .(1)+3&3(;! .(1)+3(;!
'(3,)+*,(;!,$3();!=+)D,(3(;!=+&S(!$!'(3,)+=+&S(!
X$5(.!(!2('(!3(!.+S(2(3$!+*,(;!1(&.!M!0$)+*5$3,$!+!1+),&)!%$.,$!.+S(2(3$!H8$!.$!&3&'&+!
+!+1)$3%&Q+0$5!%(!&3.,)85$3,(>!
!
N.!.+S(2(3$.!+*,(.;!3(!0$)+*!%$9$5!1$.+)!$3,)$!(.!q!+!u!H8&*(.>!I.,$!1$.(;!.$)/!.$51)$!
9+)&/9$*!%$1$3%$3%(!%(!2+=)&'+3,$!$;!'(3.$H8$3,$5$3,$;!+!$.1$..8)+!%(!5$,+*>!
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I5! )$*+:7(! +(.! ,+5+36(.;! $.,$.! 9+)&+5! 3(9+5$3,$! %$1$3%$3%(! %(! 2+=)&'+3,$>! N.!
%$.&03.!$!'(3.,)8:~$.!+1*&'+%+.!%&2$)$5!%$!5+)'+!1+)+!5+)'+;!3(!0$)+*!5$%$5!'$)'+!
%$!sq;u!'5>!
@+)+! .$08)+)! (! .+S(2(3$! M! 3$'$../)&(! (! 8.(! %$! 85+! .8.1$3.7(! H8$! .81(),+! (!
&3.,)85$3,(;!$5!0$)+*;!+!1+),&)!%(!1$.'(:(>!!
X(%(.!(.!.+S(2(3$.!%$9$5!.$)!,)+3.1(),+%(.!385+!'+&S+!H8$!3()5+*5$3,$!5$%$!vc!
'5!%$!'(51)&5$3,(;!lv!'5!%$!+*,8)+!$!bv!'5!%$!*+)08)+>r!!!
!
2.3.5.2. Vibrato 
!
P(! .+S(2(3$;! 85+! %+.! 0)+3%$.! $9(*8:~$.! %(!5$8! 1(3,(! %$! 9&.,+;! 2(&! +! &39$3:7(! %(!
.+S(2(3$!!4%.&!"->!!
!
#$2$3%(!H8$!+!'*+..$!%$!.+S(2(3$!3(!G(3.$)9+,-)&(!')$.'$8!%$1(&.!%$!$.,$.!.+S(2(3$.!
+1+)$'$5! $3,)$! (.! +*83(.! %$! &3&'&+:7(! 58.&'+*>! |! 85! .8'$..(;! $! 85+! 2+'&*&%+%$!
&3')D9$*!1(%$)!$3.&3+)!(!+*83(!385!&3.,)85$3,(!H8$!$*$!37(!.$!'+3.$!+(!2&5!%$!'&3'(!
5&38,(.;!1()H8$!M!58&,(!1$.+%(>!!
!
J!A3&'+!%$.9+3,+0$5!H8$!1(%$)/!.$)!)$2$)&%+!M!(!2+',(!%$!(.!+*83(.;!%$1$3%$3%(!%(!
.$8! ,+5+36(! $! 1)(1():~$.! '()1()+&.! 1(%$)7(! 37(! +,&30&)! +.! 3(,+.! %+! 57(! %&)$&,+!
%8)+3,$!(!1)&5$&)(!+3(!%$!$3.&3(>!!
!
J(!&3&'&(;!1$3.$&!H8$!+!5(,&9+:7(!%$!,('+)!385!.+S(2(3$!9&=)+,(!+H8+3%(!+!1+..+0$5!
1+)+! (! %$! 5$,+*;! 1(%$)&+! .$)! +2$,+%+;! 5+.;! +,M! +0()+;! (.! +*83(.! ')$.'$)+5;! $! +!
1+..+0$5! %$! &3.,)85$3,(;! 37(! .$! )$9$*(8;! %$! 5(%(! +*085! 85! &51$%&5$3,(;! (8!
%&5&38&:7(!%+!5(,&9+:7(;!1)&3'&1+*5$3,$!&3,)D3.$'+>!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4  Informação retirada de: http://www.ehow.com/info_8275964_sizes-sax-vs-alto-sax.html & 
http://saximax.com/sax-stats/saxophone-weight-q311/ 
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 Figura 5 - saxofone Vibrato 
N! F+S(2(3$! 4%.&!"-;! M! 85+! %+.! 5+&.! )$'$3,$.! &3(9+:~$.! 3(! 583%(! %(.! .+S(2(3$.;!
'(3'$=&%(! $5! 1(*&'+)=(3+,(;! '(5! 85! 1$.(!5/S&5(! %$! wcc! 0)+5+.;! (! H8$! (! ,()3+!
.&03&2&'+,&9(!3+!H8$.,7(!)$*+'&(3+%+!'(5!(!1$.(>!!
J!=(H8&*6+!H8$!9$5!'(5!$.,$!&3.,)85$3,(!M!,+5=M5!%$!1(*&'+)=(3+,(;!1(%$3%(!.$)!
,('+%+!,+5=M5!'(5!(8,)+!=(H8&*6+!%$!.+S(2(3$>!J.!.+1+,&*6+.!%$.,$!&3.,)85$3,(!.7(!
2$&,+.!$5!.&*&'(3$!1(%$3%(!.$)!.8=.,&,8D%+.!H8+3%(!3$'$../)&(>!!
!
P+!9$)%+%$;!$.,$! &3.,)85$3,(;!37(!2(&!'(3'$=&%(!1+)+!+.!')&+3:+.!%$!2()5+!$.1$'&+*;!
5+.!.&5!1+)+!H8+*H8$)!.+S(2(3&.,+!+1,(!$!&3,$)$..+%(!$5!$S$'8,+)!(!&3.,)85$3,(;!3(!
$3,+3,(;!%(!5$8!1(3,(!%$!9&.,+;!(!4%.&!"-!+%$H8+\.$!!58&,(!=$5!4.!')&+3:+.!$!M!&%$+*!
'(5(!1)&5$&)(!.+S(2(3$;!%$9&%(!+(!.$8!1$.(;!1(&.!+')$%&,(!.$)!(!.+S(2(3$!+*,(!5+&.!
*$9$!$!,(,+*5$3,$!283'&(3+*!%&.1(3D9$*!3(!5$)'+%(;!6(<$!$5!%&+>!!!!!!!!
!
@()!5&36+!.80$.,7(;!$!'(5!(!&3,8&,(!%$!'+1,+)!5+&.!')&+3:+.!1+)+!+!+1)$3%&Q+0$5!%(!
.+S(2(3$;! (! '(3.$)9+,-)&(! (3%$! *$'&(3(! +%H8&)&8! 3(! +3(! *$',&9(! lcbl`lcbq! H8+,)(!
.+S(2(3$.!4%.&!"->!
! !
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J!+')$.'$3,+)!+!$.,$.!.+S(2(3$.;!+&3%+!$S&.,$!(_!
!
2.3.5.3. Saxofone soprano curvo 
!
Figura 6 - saxofone soprano curvo 
!
P(!5$8!$3,$3%$);!$.,$!.+S(2(3$!M!(!5$3(.!+1)(1)&+%(!+(!$3.&3(!%(!&3.,)85$3,(!3(!
&3&'&(! %+! +1)$3%&Q+0$5;! 1(&.! +.! .8+.! '+)+',$)D.,&'+.;! 1()! .$)$5! %$! %&5$3.~$.!
5$3()$.;! ,()3+\.$!5+&.!%&2D'&*!+%+1,+)!+!$5=('+%8)+!$!1$)'$=$)!+! 2()5+!'())$,+!%$!
$5&,&)! .(5;! '(3,8%(;! )$9$*+\.$!58&,(! .+,&.2+,-)&(! +! 3D9$*! %$! ,+5+36(;! %&5$3.~$.! $!
1$.(>!
J! 5$8! 9$);! $! 1$*+! 5&36+! $S1$)&R3'&+;! (.! +*83(.! 37(! 2&'+5! 58&,(! $3,8.&+.5+%(.!
H8+3%(!,('+5!3$.,$!.+S(2(3$;!$!+'6+5\3(!58&,(!%&2D'&*!%$!$S$'8,+)>!
! !
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2.3.5.4. Os acessórios do saxofone 
!
@+)+!$S$'8,+)!(!.+S(2(3$;!M!3$'$../)&(!85+!.M)&$!%$!+'$..-)&(;!%(&.!H8+&.!1(%$5!.$)!
'(3.&%$)+%(.;!+!=(H8&*6+;!+!+=)+:+%$&)+!$!+!1+*6$,+>!N!5+&.!1$),&3$3,$!+!1$)'$=$)!$!
%$.$39(*9$)!3$.,+!&39$.,&0+:7(!M!+!.8.1$3.7(!(8!'())$&+!%(!.+S(2(3$>!!!
J!.8.1$3.7(!!
!
$!.6(8*%!,6&3f!,6$!&3.,)85$3,!)$*d&30!(3!,6$!3$'f!+)$+!2()!.811(),!=$'(5$.!
+3! +''$..()d! ,(! ,6$!e$&06,!e$! 18,! &3! (8)!e+&.,>! "! 2&3%! &,! &51(),+3,! ,(!5+f$!
.,8%$3,.!+e+)$!(2!,6&.!)$*+S$%!.,+,$!,6$d!.6(8*%!2&3%!,6$5.$*9$.!&3!+3%!5+f$!&,!
+!6+=&,!(2!1)+',&'&30!0((%!1(.,8)$!e&,6!&3!,8)3!e&**!*$+%!,(!=$,,$)!1*+d&30!+3%!
*+d&30!%(e3!0((%!=+.&.!.(!,6+,!&3!,6$&)!28,8)$!,6$d!%(3a,!3$$%!,(!83%$),+f$!,6$!
1)('$..>!]Z+5(.;!lccb;!1>bw^!
!
#$!+'()%(!'(5!F&*9+! (!.+S(2(3&.,+!9R!+!.8+!1(.,8)+!'()1()+*!+0)+9+%+!1$*(!8.(!%(!
.81(),$! H8$! $S$)'$! 0)+3%$! 1)$..7(! 3+! Q(3+! %+! '(*83+! '$)9&'+*! $! *$9+! (! 5A.&'(! +!
+%(,+)!85+!1(.,8)+! &3'())$,+;!H8$)!(1,$!1()!$.,8%+)!3+!1(.&:7(!.$3,+%+!(8!%$!1M>!
]lcbr;!1>!bs^!
!
N!8.(!%+!.8.1$3.7(;!M!5+&.!85+!9$Q;!85+!+:7(!&3$9&,/9$*;!H8$)!3(!1)('$..(!%$!$3.&3(!
%(! .+S(2(3&.,+;! H8$)! 3(! +,(! %$! ,('+)! .+S(2(3$;! 9&.,(! H8$! M! 85! &3.,)85$3,(!
.82&'&$3,$5$3,$!1$.+%(!1+)+!H8$!.$<+!&51(..D9$*!.$08)/\*(!.-!'(5!+.!57(.;!'(5(!1()!
$S$51*(!(!'*+)&3$,$>!!
!
N!.+S(2(3$!4%.&!"-;!$5!$.1$'&+*!$5!')&+3:+.;!37(!M!,7(!9&.D9$*!$.,+!%&2&'8*%+%$!%$9&%(!
+(!1$.(!.&5=-*&'(!H8$!,$5;!+!.8.1$3.7(!.$)9$!5+&.!'(5(!.$08)+3:+;!3+.!57(.!%$!85+!
')&+3:+>!!
P(;!.+S(2(3$!%$!5$,+*;!3(!$3,+3,(;!M!$..$3'&+*!37(!.-!4!.$08)+3:+! ;!5+.! ,+5=M5!+(!
.81(),$!%(!&3.,)85$3,(!3(!'()1(!%(!&3,M)1)$,$>!!
!
J! 1(.,8)+! +(! ,('+)! M! $3,$3%&%+! '(5(! 85+! &3,$)\)$*+:7(! $3,)$! (! &3,$)1)$,$;!
'()1(!$!&3.,)85$3,(>!N!H8+3,(!$*+!M!1(.&,&9+;!.$)/!%$,$)5&3+%(!1$*+!$2&'&R3'&+!
%$! $*$5$3,(.! &51(),+3,$.! '(5(! +! 9$3,&*+:7(;! $5=('+%8)+! $! 5$.5(! +!
+0&*&%+%$!%+!,M'3&'+!%(.!%$%(.>!]F&*9+;!lcbr;!1>bs^!
! !
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2.4. Estudo de investigação 
!
2.4.1. Plano  de pesquisa 
!
@+)+!+!)$+*&Q+:7(!%$.,+! &39$.,&0+:7(;!18%$!'(3,+)!'(5!+!'(*+=()+:7(!%+!$.'(*+!(3%$!
*$'&(3(;!(!G(3.$)9+,-)&(!U!I.'(*+!@)(2&..&(3+*!%+.!J),$.;!I30>V!C8DQ!@$,$)!G*(%$;!'(5!
%&)$:7(!%+!#)>W!X(5/.&+!J*9$.>!
F$3%(! (! '(3.$)9+,-)&(! %&9&%&%(! $5! 9/)&(.! 3A'*$(.! 1()! ,(%+! +! &*6+;! $.,$! 1)(<$,(!
&51*$5$3,(8\.$! $5! 9/)&(.! '(3'$*6(.! %+! &*6+! %+! B+%$&)+;! 3(5$+%+5$3,$! E83'6+*;!
Z&=$&)+!K)+9+;!G[5+)+!%$!C(=(.;!@(3,+!%(!F(*;!F7(!?&'$3,$;!G+3&:(!$!F+3,+3+>!!
!
E(&! 3$'$../)&+! +! '(*+=()+:7(! %$! 9/)&(.! &3,$)9$3&$3,$.;! %$! $3,)$! (.! H8+&.! (.!
1)(2$..()$.!%$!.+S(2(3$!%+!$.'(*+;!+..&5!'(5(!,(%(.!(.!+*83(.!%$!&3&'&+:7(!58.&'+*!
%+!$.'(*+;!$!)$.1$,&9(.!$3'+))$0+%(.!%$!$%8'+:7(>!!
E(&!2()3$'&%+!3(!&3&'&(!%(!+3(!*$,&9(!85+!+8,()&Q+:7(!+(.!$3'+))$0+%(.!%$!$%8'+:7(;!
1+)+!+!1$)5&..7(!%+.!0)+9+:~$.!$5!9D%$(!(8!/8%&(!%$!'+%+!+*83(!$3,)$9&.,+%(;!1()!
'+%+!1)(2$..()!%$!.+S(2(3$>!!
P(! ,(,+*! 2()+5! $3,)$9&.,+%(.! '+,()Q$! +*83(.! %$! &3&'&+:7(! 58.&'+*! &32+3,&*;! $! ,)R.!
1)(2$..()$.!%$!.+S(2(3$>!!
! !
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2.5. Metodologia 
!
#$! +'()%(! '(5! (.! (=<$,&9(.! 1)(1(.,(.! 1+)+! $.,$! ,)+=+*6(;! $! 3(! '(3,$S,(! %+!
&39$.,&0+:7(;! 2(&! 2$&,+!85+!1$.H8&.+!$S1*()+,-)&+!+,)+9M.!%(!*$9+3,+5$3,(!%$!$.,8%(!
%$!'+.(;!'(5!2('(!$5!$3,)$9&.,+.!&3%&9&%8+&.!.$5&%&)$,&9+.u!$!.$5&$.,)8,8)+%+.s>!
!
N!$.,8%(!%$!'+.(!]>>>^!M!$3'+)+%(!'(5(!(!%$*&3$+5$3,(!5+&.!+%$H8+%(!1+)+!+!
&39$.,&0+:7(! %$! 85! 2$3-5$3(! '(3,$51()[3$(! %$3,)(! %(! .$8! '(3,$S,(! )$+*>!
]&3;!lccb!+%"'%;!g&*;!lccl;!1>!bq^!
!
P85+! ,$3,+,&9+! %$! %$'&2)+)! '(5! '*+)$Q+! (.! 5(,&9(.! %+.! ')&+3:+.! 1+)+! &3&'&+)! $`(8!
%$.&.,&)!%(!.+S(2(3$;!H8+&.!+.!)+Q~$.!$!'+8.+.!H8$!1(%$)7(!*$9+)!+!$..+.!%$'&.~$.;!+.!
$3,)$9&.,+.!2()+5!2$&,+.!$5!'(*+=()+:7(!'(5!(.!1)(2$..()$.!%$!.+S(2(3$;!+(.!H8+&.!$8!
1$%&!H8$!$3,)$9&.,+..$5!(.!.$8.!+*83(.!%$!&3&'&+:7(!58.&'+*;!%$!2()5+!%$.'(3,)+D%+!$!
)$*+S+%+;!1+)+!H8$!%$.,$!5(%(!.$!18%$..$!(=,$)!(!5/S&5(!%$!.&3'$)&%+%$!$!,+5=M5!(!
4!9(3,+%$!1()!1+),$!%(.!1+),&'&1+3,$.>!!
P(,$\.$! H8$! (! %$.$51$36(! %(! $3,)$9&.,+%();! 3$.,$! 1)('$..(! 2(&! ')8'&+*! +(!
%$.$39(*9&5$3,(!%+!'(39$).+>!!
!
X$3%(! +! '(*+=()+:7(! %(.! '(*$0+.! %$! .+S(2(3$;! (=,&9$! (! )$.8*,+%(! ,(,+*! %$! '+,()Q$!
$3,)$9&.,+._!'&3'(!+*83(.!%(!1)(2$..()!J)5+3%(!F+3,(.;!H8+,)(!+*83(.!%+!1)(2$..()+!
P8=M*&+! E$)3+3%$.! $! '&3'(! +*83(.!5$8.>! N! 1)(2$..()! #8+),$! K+.D*&(! 37(! )$+*&Q(8! +!
$3,)$9&.,+! +(! .$8! J*83+! #$! &3&'&+:7(! 58.&'+*;! ,$3%(! 1(.,$)&()5$3,$! $.,$! +*83(!
)$.1(3%&%(!4.!1$)083,+.!2$&,+.!+,)+9M.!%(!l--P$#'2-+*!H8$!$S1*&'+)$&!+%&+3,$>!!
!
2.5.1. Implementação do projeto: o processo e  as alterações 
!
#8)+3,$!+!)$+*&Q+:7(!$!&51*$5$3,+:7(!%(!1)(<$,(;!2(&!.$3%(!'*+)(;!H8$!+!5$,(%(*(0&+!
$.'(*6&%+;!&)&+!3$'$..&,+)!%$!+*&'$)'$.!$S,)+.!1+)+!+1(&(!%+!+3/*&.$!%$!%+%(.>!#+D!H8$!
%$'&%&!$5!1+)+*$*(!4.!$3,)$9&.,+.!&)&+!,+5=M5!)$+*&Q+);!+,)+9M.!%+!2$))+5$3,+!l--P$#'
2-+*!85!H8$.,&(3/)&(;!(3%$!$.,+)&+5!1)$.$3,$.!+.!5$.5+.!1$)083,+.!)$+*&Q+%+.!1+)+!
+.! $3,)$9&.,+.;! 5+.! '(5! )$.1(.,+.;! </! %+%+.! ](=,&%+.! 3+.! $3,)$9&.,+.^! 1+)+! $.'(*6+!
5A*,&1*+>!!
!
E$&,(! &.,(;! )$+*&Q(8\.$! (! H8$.,&(3/)&(;! .$5! +! '(*+=()+:7(! ,(,+*! 1()! 1+),$! %(.!
&3,$)9$3&$3,$.>!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 o entrevistador conhece os temas sobre os quais tem que  recolher informação, mas a ordem e a forma de 
questionar é livre; 
6 ) o objectivo é a obter dados, obtidos de diferentes entrevistados, passíveis de comparar , pode haver flexibilidade 
na ordem 
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#$!85! ,(,+*!%$!H8&3Q$!+*83(.;! )$.1(3%$)+5!85!J*83+!#(!@)(2>V!#8+),$!K+.D*&(;!85!
J*83+! #+! @)(2>W! P8=M*&+! E$)3+3%$.;! ,)R.! +*83(.! %+! @)(2>W! ")$3$! Z(%)&08$.;! $! Q$)(!
+*83(.!%(!@)(2>V!J)5+3%(!F+3,(.>!!
P(!.$3,&%(!%$!(=,$)!5$*6()$.!)$.8*,+%(.;!$!&39$.,&0+)!'(5!5+&.!1)$'&.7(;!)$9$*(8\.$!
+&3%+!.$)!3$'$../)&(!$3,)$9&.,+)!(.!1)(2$..()$.!%$!.+S(2(3$;!%$!5(%(!+!(=,$)!+.!.8+.!
9&.~$.!$!!(1&3&~$.!$5!)$*+:7(!+(!+..83,(>!@()!5(,&9(.!1$..(+&.!%$!'+%+!85;!$!1()H8$!
$39(*9$8!(!1$)D(%(!%$! &3,$))81:7(! *$,&9+!%(!9$)7(;!+'6$&!1()!=$5!9(*,+)!+!8,&*&Q+)!+!
2$))+5$3,+!l--P$#'2-+*;!1+)+!+!)$+*&Q+:7(!%$.,$!A*,&5(!H8$.,&(3/)&(>!
X(%(.!(.!1)(2$..()$.!)$.1(3%$)+5!+(!+1$*(;!'(*+=()+3%(!1()!&3,$&)(>!!
!
J'6$&! +&3%+! 1$),&3$3,$! '(3,+',+)! (.! +*83(.! %$! &3&'&+:7(! 58.&'+*! H8$! $3,)$,+3,(!
%$.&.,&)+5! 1+)+! *6$.! 2+Q$)! +.! 5$.5+.! 1$)083,+.! %+.! $3,)$9&.,+.;! $! %$! 2()5+! +!
1$)'$=$)!+.!9$)%+%$&)+.!)+Q~$.!%+.!%$.&.,R3'&+.!5+.!37(!(=,&9$!H8+*H8$)!.8'$..(!3+!
(=,$3:7(!%$!)$.1(.,+.>!!
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2.6. Apresentação e análise de dados 
!
2.6.1. GUIÃO - Exemplo demonstrativo da entrevista  
!
y8$.,~$.!\!$39&+%+.!+(.!1)(2$..()$.!%$!.+S(2(3$!%(!GI@JB>!
!
J.! .$08&3,$.!1$)083,+.! .7(!1+)+! .$)$5!$2$',8+%+.!$5! 2()5+!%$! '(39$).+!U! $3,)$!(!
1)(2$..()!$!(!+*83(!U!1+)+!H8$!.$!%$.$39(*9+!5+&.!H8$!.&5!$!37(>!!!!!
J!'(39$).+!%$9$!.$)!s&#%#/#;!$5!/8%&(!(8!9D%$(!1+)+!1(.,$)&()!+3/*&.$!]1(%$!.$)!'(5!
(!,$*$5-9$*^!
!
A.e*h!!
2/#/*h!!
Ag%*$!292h!!
:#k.a.\*!l`*!.!#$`\.!b.(#h!
!
".&l`*!*'(.$)*'b*!.!'#k.a.\*y!
y8$!5(,&9+:~$.!"32*8R3'&+.!!
!
8!l`*!b*!$*%.`!#!*'(.$)*&!.!'#k.a.\*y!!
G(5(!,&9$.,$!'(36$'&5$3,(!%(!.+S(2(3$!!
!
8!l`*!e#]'!s.'b#'!\.!'#k.a.\*y!!
G()!F(5!E()5+!F(1)(!I,'>!
!
8!l`*!t!e#]'!/]ag(]$!j#&#!b]!\.!'#k.a.\*y!!
@$.(! ! \!J'6+.!H8$!(!.+S(2(3$!M!58&,(!1$.+%(!J*085+!'(&.+!58%+9+!.$! 2(..$!5+&.!
*$9$!!
I5=('+%8)+!!
!
"*\'#'!(.\b]\`#&!#!#j&*\/*&!'#k.a.\*y!!
y8+&.!.7(!+.!,8+.!5(,&9+:~$.!1+)+!&..(!!
!
F$! (! +*83(! )$2$)&)! H8$!H8$)!%$.&.,&)! %(! .+S(2(3$;! M! %$! $S,)$5+! &51(),[3'&+! ]1+)+! +!
&39$.,&0+:7(^!1$)'$=$)!+!)+Q7(T!!
! !
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2.6.2. Apresentação de dados de forma gráfica 
2.6.2.1. Entrevistas dos alunos 
!
Gráfico i – Género dos alunos 
P(!1)&5$&)(!0)/2&'(;!$5!)$*+:7(!+(!0M3$)(!%(.!+*83(.;!1(%$5(.!(=.$)9+)!H8$!%(.!bu!
+*83(.!$3,)$9&.,+%(.!t!.7(!%(!.$S(!5+.'8*&3(!$!v!%(!.$S(!2$5&3&3(T!
!
!
Gráfico ii – Idade dos alunos 
N! .$083%(! 0)/2&'(! )$5$,$3,$! 4! &%+%$! %(.! +*83(.;! 1(%$5(.! (=.$)9+)! H8$! $S&.,$5!
+*83(.!$3,)$!(.!v!$!(.!bl!+3(.!],$3%(!.&%(!$.,$!+*83(!1$),$3'$3,$!4!"B";!(!1)(2>V!+'6(8!
1()!=$5!)$+*&Q+)!+!$3,)$9&.,+^T!
!
PA5$)(!%$!+*83(.!
v! t!
bu!
E$5&3&3(! B+.'8*&3(! ,(,+*!
c!
b!
l!
q!
r!
u!
s!
v! t! w! bc! bl!
q!
l!
s!
q!
b!
v! t! w! bc! bl!
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
!
!
!
bvc!
9.b]%#^z*'!j#&#!#!*'(.$)#!/.!'#k.a.\*!
!
Gráfico iii – Quais as motivações que levam os alunos a escolher o saxofone 
N!,$)'$&)(!0)/2&'(!)$.1(3%$!+!l!H8$.,~$.!'(*('+%+.!$5!$3,)$9&.,+_!!
S-&n)#'#*+-$J#*"#'-'*!K-F-;#p'S-&n)#'(-"%E!Aq#*'-)'%;F$)Q;+%!*p!
9'n)#'"#'$#E-)'!'#*+-$J#&'-'*!K-F-;#!!
@(%$5(.!(=.$)9+)!H8$!+!5+&()&+!%(.!+*83(.;!,$5!1()!&32*8R3'&+.!$S,$)3+.!+!%$'&.7(!
%$!$.'(*6+!%(!&3.,)85$3,(>!
!
"&*a*&o\(]#'!/.!]\'b&`e*\b.!
!
Gráfico iv –O que o aluno mais gosta no saxofone  
N!H8+),(!0)/2&'(!)$.1(3%$!4!H8$.,7(_!N!H8$!5+&.!0(.,+.!3(!.+S(2(3$!G(3.,+,+\.$!H8$!
+!5+&()&+!%(.!+*83(.!,$5!1()!1)$2$)R3'&+!(!.(5!%(!&3.,)85$3,(>! !
c!
l!
r!
s!
t!
bc!
"3*8R3'&+!%$!
E+5&*&+)$.!
"3&'&+,&9+!
1)-1)&+!
J,$*&$)!
B8.&'+*!
N8,)(.!
w!
q! l! b!
PA5$)(!%$!+*83(.!
c!
u!
bc!
bu!
F(5! E()5+! X8%(!
bb!
b!
q!
PA5$)(!%$!+*83(.!
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8!l`*!t!e#]'!/]ag(]$!
!
Gráfico v – O mais difícil no saxofone para o aluno 
N!H8&3,(!0)/2&'(!)$.1(3%$!4!H8$.,7(!'(*('+%+!%8)+3,$!+!$3,)$9&.,+_!9'n)#'N'(!%*',%FD+%$''
;-'*!K-F-;#p'@(%$5(.!(=.$)9+)!85!$H8&*D=)&(!%$!%&2&'8*%+%$.!1+)+!(.!+*83(.!$3,)$!(!
1$.(!%(!&3.,)85$3,(;!(!.(1)(!$!+!'(*('+:7(!%(.!%$%(.!3+.!'6+9$.>!
!
2&d!(.\b]\`#&!]\'(&]b.!\.!'#k.a.\*!
!
Gráfico vi – O aluno pensa continuar os estudos no saxofone 
N!.$S,(!0)/2&'(!)$.1(3%$!4!A*,&5+!H8$.,7(!'(*('+%+!3+!$3,)$9&.,+_!S#;*!*'+-;"%;)!&'!'
!H&#;,#&'*!K-F-;#p'J!5+&()&+!%(.!+*83(.!)$.1(3%$8!H8$!.&5>!
!
! !
r!
b!
q! q!
l! l!
PA5$)(!%$!+*83(.!
c!
l!
r!
s!
t!
bc!
bl!
br!
F&5! P7(!.+=$! P7(!)$.1(3%$8!
PA5$)(!%$!+*83(.!
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
!
!
!
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2.6.2.1. Entrevista dos professores 
!
1e!l`#\b.'!\f($*.'!/.!3.\'*&%#bw&].!*k]'b*e!(&]#\^#'!#!#j&*\/*&!'#k.a.\*!
!
Gráfico vii – Os núcleos onde existem alunos de saxofone 
N! 1)&5$&)(! 0)/2&'(! %+.! $3,)$9&.,+.! +(.! 1)(2$..()$.! )$.1(3%$! 4! 1)&5$&)+! H8$.,7(!
'(*('+%+_!9;,#',>'!)$!*',#'*!K-F-;#p'G(3.,+,+\.$!H8$!$S&.,$!85+!5+&()!&3'&%R3'&+!%$!
1)(2$..()$.! +! *$'&(3+)! 3+! .$%$! %(! GI@JB! U! E83'6+*;! $3H8+3,(! H8$! $S&.,$! 85!
$H8&*D=)&(!.&03&2&'+,&9(!1+)+!(.!)$.,+3,$.!3A'*$(.!%(!G(3.$)9+,-)&(>!
!
9#].&*'!/]a](`$/#/*'!/.!j&.a*''.&!
!
Gráfico viii – As maiores dificuldades ao leccionar o saxofone 
#$! +'()%(! '(5!(.! 1)(2$..()$.;! $.,$! 0)/2&'(! )$9$*+! H8$! (.! 1)(2$..()$.! ,$5!(1&3&~$.!
%&.,&3,+.!3(!H8$!'(3'$)3$!4.!%&2&'8*%+%$.!H8$!$3'(3,)+5!+(! *$'&(3+)!(! &3.,)85$3,(!
3+!.+*+!%$!+8*+>!
! !
q!
b!
b!
b!
b!
b!
b!
E83'6+*!
G+5+)+!%$!C(=(.!
Z&=$&)+!K)+9+!
@(3,+!%(!F(*!
G+*6$,+!
F7(!?&'$3,$!
G+3&:(!
PA5$)(!%$!1)(2$..()$.!
G())$.1(3%$)!4.!$S1$,+,&9+.!%(.!+*83(.!
J.1$,(!D.&'(!
B(,&9+:7(!
E+*,+!%$!&3.,)85$3,(.!
b!
b!
b!
b!
PA5$)(!%$!1)(2$..()$.!
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0]a](`$/#/*'!/#'!(&]#\^#'!Y!j*$#!j*&'j*b]%#!/.!j&.a*''.&!
!
Gráfico ix – As dificuldades que o professor  
@+)+!)$.1(3%$)!4!1$)083,+_!e;n)!;"-'H&-F#**-&',#'*!K-F-;#L'n)!$'!'(!%-&',%F%+)$,!,#'
n)#'E%*)!$%[!'#'*#;"#'n)!;,-')(!'+&%!;A!'%;%+%!'!'!H&#;,%[!P#('!-'*!K-F-;#p!@(%$5(.!
(=.$)9+)!'(5(!)$.1(.,+.!%8+.!H8$.,~$.!&51(),+3,$._!J!5(,&9+:7(!$!H8$.,~$.!2D.&'+.!
%(!'()1(>!
!
u`#$!.!'#k.a.\*!l`*!.!j&.a*''.&!(.\']/*&#!e#]'!#/*l`#/.y!
!
Gráfico x – As dificuldades que o professor  
I5!)$*+:7(!+(!.+S(2(3$!5+&.!+%$H8+%(!1+)+!&3&'&+)!(!$3.&3(!%(!.+S(2(3$!+!')&3+:+.!
1$H8$3+.;! (=.$)9+5(.! 1()! 5+&()&+! H8$! (! .+S(2(3$! ?&=)+,(;! 3+! (1&3&7(! %(.!
1)(2$..()$.!M!(!5+&.!+%$H8+%(>!
! !
ED.&'+._!G(*('+:7(!%(.!%$%(.;!1$.(;!$.,+,8)+!
B+3,$)!+!5(,&9+:7(!
q!
b!
PA5$)(!%$!1)(2$..()$.!
F(1)+3(!'8)9(!
lu!
J*,(!5$,+*!
lu!
J*,(!
?&=)+,(!
uc!
Afe*&.!/*!j&.a*''.&*'!
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
!
!
!
bvr!
!
8!j&.a*''.&!(.\']/*&#!l`*!.'!#$`\.'!(.\)*(*e!*!*'(.$)*e!.!'#k.a.\*!#b&#%t'!
/*h!
!
!
Gráfico xi – O meio mais frequente para a criança escolher o saxofone 
#(!1(3,(!%$!9&.,+!%(!1)(2$..();!M!'*+)(!H8$!+.!&32*8R3'&+.!$S,$)3+.!,$5!5+&()!1$.(!3+!
%$'&.7(!%$!+1)$3%$)!(!.+S(2(3$!3(!G(3.$)9+,-)&(>!!
!
8!j&.a*''.&!j*\'#!l`*!.!#$`\.!e#]'!s.'b#!\.!'#k.a.\*!/*!
!
!
Gráfico xii – Caraterística que o aluno mais gosta no saxofone 
P+! )$.1(.,+! 4! 1$)083,+! :)!$' N' !' +!&!+"#&D*"%+!' n)#' )(!' +&%!;A!' (!%*' P-*"!' ;-'
*!K-F-;#p!J!5+&()&+!%(.!1)(2$..()$.!1$3.+!.$)!+!2()5+>!!
! !
vu!
lu!
P)>V!%$!1)(2$..()$.!
"3*8R3'&+.!$S,$)3+.!
GI@JB!\!J,$*&$)!58.&'+*!
lc!
tc!
G()! E()5+!
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8!j&.a*''.&!j*\'#!l`*!.!#$`\.!e*\.'!s.'b#!\.!'#k.a.\*!/*!
!
!
Gráfico xiii – Caraterística que o aluno menos gosta no saxofone 
P+!)$.1(.,+!+(!'(3,)/)&(!%+!+3,$)&();!M!1()!5+&()&+!H8$!(.!1)(2$..()$.!.7(!%$!(1&3&7(!
H8$!(!2+',()!5$3(.!+1)+QD9$*!1+)+!+!')&+3:+!M!(!1$.(!%(!&3.,)85$3,(>!
!
8!j&.a*''.&!j*\'#!l`*!\.!'#k.a.\*!'*&d!e#]'!/]ag(]$!j#&#!.!#$`\.!
!
!
Gráfico xiv – O mais difícil para uma criança no saxofone 
P$.,$!0)/2&'(!(=.$)9+\.$!H8$!%(!1(3,(!%$!9&.,+!%(!1)(2$..();!.$08)+)!(!&3.,)85$3,(!U!
%$)&9+%(!+(!1$.(!U!M!(! 2+',()!'(5!5+&()! )$*$9[3'&+!3+.!%&2&'8*%+%$!$3'(3,)+%+.!3(!
1)('$..(!%$!$3.&3(!+1)$3%&Q+0$5!%(!.+S(2(3$>!!
! !
bcc!
@$.(!
sc!lc!
lc!
F$08)+)!(!&3.,)85$3,(!
B$S$)!+!*&308+!
I5=('+%8)+!
Ana Irene Vasconcelos Rodrigues 
!
!
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2.6.3. Análise  dos resultados  
!
@(%$\.$!9$)&2&'+)!3(.!)$.8*,+%(.!+1)$.$3,+%(.!H8$;!$5!)$*+:7(!+(!0M3$)(!%(.!+*83(.;!
$S&.,$!85!$H8&*D=)&(!$3,)$!(!2$5&3&3(!$!(!5+.'8*&3(>!!!
!
J!5+&()&+!%(.!+*83(.!H8$!.$!$3'(3,)+5!5+,)&'8*+%(.!3(!.+S(2(3$!,R5!3(9$!+3(.!%$!
&%+%$>!F(8!%$!+'()%(!H8$!0)+3%$!1+),$!%$.,$!2+',()!%$9$\.$!+(!2+',(!%$!H8$!+!')&+3:+!
</! %$.$39(*9$8! +! %$3,&:7(! %$2&3&,&9+;! $! ,+5=M5! 1(..8&)/! 85+! $.,+,8)+! 2D.&'+! 5+&.!
+1)(1)&+%+!+(!&3.,)85$3,(>!!
N.!+*83(.!$.,7(!5+&()&,+)&+5$3,$!3(!E83'6+*;! $S&.,&3%(!+*085+!%&..$5&3+:7(!1$*(.!
3A'*$(.>! #(.! %(Q$! 3A'*$(.! %(! '(3.$)9+,-)&(! +=$),(.;! (.! 1)(2$..()$.! %$.*('+5\.$;!
+*M5! %+! .$%$! 3(! E83'6+*;! +! .$&.! 1+)+! %+)! +8*+.! %$! .+S(2(3$! +! +*83(.! %$! &3&'&+:7(!
58.&'+*>!
!
|! %$! 3(,+);! $5! 1+),&'8*+)! %8)+3,$! +! &39$.,&0+:7(;! 6+9$)! 85! 0)+3%$! 3A5$)(! ! %$!
&3.')&:~$.! 3+! +1)$3%&Q+0$5! %(! .+S(2(3$! &32*8$3'&+%+.! 1()! 2+',()$.! $S,$)3(.;!
,()3+3%(\.$! $9&%$3,$! (! 2+',()! 5(,&9+:7(! $S,)D3.$'+! '(5(! %$,$)5&3+3,$! 1+)+! +!
+1)$3%&Q+0$5!%(!.+S(2(3$>!!
!
N.!)$.8*,+%(.!2()+5!'*+)(.!3+!1$)'$1:7(!%$!H8$!+!5+&()&+!%(.!+*83(.!,$5!'(5(!2+',()!
1)$2$)$3'&+*!(!.(5;!$5!9$Q!%+!2()5+!%(!.+S(2(3$>!!
P7(! (=.,+3,$;! M! &3,$)$..+3,$! '(3.,+,+)! H8$! (.! 1)(2$..()$.! 1$3.+5! H8$! (! H8$!5+&.!
+,)+&!(.!+*83(.!M!+!2()5+!%(!&3.,)85$3,(;!'(5(!(=.$)9+%(!3+.!$3,)$9&.,+.>!
!
J! 3D9$*! %+.! %&2&'8*%+%$.;! (.! +*83(.! 37(! ,$5! .-! +! 5+&()! %&2&'8*%+%$! 3(! 1$.(! %(!
.+S(2(3$;! 5+.! ,+5=M5! 3+! '(()%$3+:7(! $! '(*('+:7(! %(.! %$%(.! 3+.! '6+9$.! %(!
.+S(2(3$;! +..&5! '(5(! (! +,(! %$! .(1)+)>! P+! 9$),$3,$! %(! 1)(2$..();! (! 1$.(! M! +!5+&()!
%&2&'8*%+%$!1+)+!85+!')&+3:+>!
!
P+!9$),$3,$!%(.!1)(2$..()$.!(!.+S(2(3$!+*,(!%$!5$,+*;!+1$.+)!%+!%&2&'8*%+%$!%(!1$.(!
.$)/!(!5+&.! &3%&'+%(! +! $3.&3+)! (! .+S(2(3$! +!85+! ')&+3:+;! ,$3%(! $5! '(3,+!H8$! .$)/!
5$*6()!&3&'&+)!3(!.+S(2(3$!9&=)+,(;!$!1(.,$)&()5$3,$!1+..+)!+(!%$!5$,+*>!
|! %$! 3(,+)! H8$! +!5+&()&+! %(.! +*83(.! 37(! +%5&,&8! %$.&.,&)! %(! .+S(2(3$;!5(.,)+3%(!
9(3,+%$!%$!'(3,&38+)!+!+1)$3%$)!$.,$!&3.,)85$3,(>!!
! !
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3. Reflexão final 
!
X6$! .+S(16(3$! 6+.! 2()! 5+3d! d$+).! =$$3! ,6$! 9&',&5! (2! +! 1(18*+)!
5&.'(3'$1,&(3!,6+,! &,! &.!$+.d!,(!1*+d>!X6&.!1(&3,!(2!9&$e!5&06,!=$!'())$',$%!
e&,6!,6$!+%%&,&(3!(2!+!.&30*$!e()%!U!$+.d!,(!1*+d!=+%*d>!]X$+*;!bwsq;!1>!w^!
'
N!&3&'&(!%+!+1)$3%&Q+0$5!%(!.+S(2(3$!$39(*9$!5A*,&1*+.!H8$.,~$.!H8$!.$!%$9$5!,$)!
$5!'(3,+>!
!
F(8! %$! (1&3&7(! H8$! (! 2+',()! '$3,)+*! 3$.,+! &39$.,&0+:7(! M! +! ')&+3:+! $3H8+3,(! .$)!
685+3(>! |! 283%+5$3,+*! ,$)! $5! '(3,+! H8$! '+%+! 85+! M! A3&'+! 3+.! .8+.! +1,&%~$.! $!
'+1+'&%+%$.! 1$)+3,$! +! +1)$3%&Q+0$5>! @()! '(3.$08&3,$;! (! 1)('$..(!%$! $3.&3(!383'+!
1(%$)/!.$)!'(30M3$)$!+!(8,)+>! !F$)/!3$'$../)&+!+!+%+1,+:7(;!H8$)!%(!1)(2$..();!H8$)!
%+.! 2$))+5$3,+.!%$!$3.&3(!1+)+!+,&30&)!(! .8'$..(!3(!1)('$..(!%$!+1)$3%&Q+0$5;!3(!
H8$!'(3'$)3$!4!')&+3:+!$5!H8$.,7(>!!
!
J! &%+%$;! +! +*,8)+;! (! 1$.(! $! +.! 5(,&9+:~$.! %(! J*83+! #$9$)7(! .$)! 1)&()&,/)&(.! 3+.!
1)$('81+:~$.! %$! 85! 1)(2$..()! +H8+3%(! &3&'&+! (! $3.&3(! %(! .+S(2(3$! +! ')&+3:+.!
1$H8$3+.>!!
N! 1)(2$..()! M! +..&5! 85! $*$5$3,(! 28*')+*! 3(! 1)('$..(! %$! $3.&3(! +1)$3%&Q+0$5! %+!
')&+3:+>!I*$!$.,/!$39(*9&%(!3+.!5(,&9+:~$.;!H8$)!&3,)D3.$'+;!H8$)!$S,)D3.$'+!%(!+*83(;!
$! %$9$! +&3%+;! $.,+)! '&$3,$! $! 1$)'$1,&9(! 4! 1(.,8)+! %(! +*83(;! 1)$('81+%(! '(5! (!
)$1$),-)&(!+!$3.&3+);!$!(8,)+.!H8$.,~$.!1$),&3$3,$.!$39(*9&%+.!3(!1)('$..(!%$!$3.&3(!
+1)$3%&Q+0$5>!
!
P$.,$!)$*+,-)&(!M!1(..D9$*!(=.$)9+)!%8+.!9+)&+3,$.!%$!0)+3%$!)$*$9[3'&+!3(!1$)'8).(!
%$! 85! 1)(2$..();! +! 1)&5$&)+! 1+),$! %$%&'+%+! 4! 2()5+:7(! 1$%+0-0&'+! %(! %('$3,$;! (!
H8(,&%&+3(! %$! 85! 1)(2$..();! H8$! %$9$! .$)! &3,$)$..+%(;! 1)$('81+%(! %&.1(3D9$*! $5!
,(%+.! +.! %&3[5&'+.! %$! +8*+! U! &3%&9&%8+*! $! 0)81(;! %$! 5(%(! +! 5+3,$)! (.! +*83(.!
&3,$)$..+%(.!$!+1*&'+%(.!3+!.8+!1)/,&'+!&3.,)85$3,+*>!!
J! .$083%+! 1+),$! %$%&'+%+! +! &39$.,&0+:7(;! '(5! =+.$! 3+.! ('())R3'&+.! %$.,+.!
$S1$)&$3'&+.!H8(,&%&+3+.!%+!9&%+!%(!1)(2$..()>!!
!
@$3.(! H8$! $.,+! 1$.H8&.+! '(3,)&=8&8! +'&5+! %$! ,8%(;! 1+)+! .$! +=)&)$5! 1(),+.! 3(!
'+5&36(! %+! &39$.,&0+:7(;! $5! 1)&5$&)(! *80+);! $5! )$*+:7(! +(! .+S(2(3$;! 1(&.! M! 3+!
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" 6,,1_``eee>'(3.$)9+,()&($.'(*+%+.+),$.>'(5`.&,$`!]1/0&3+_!u!$!s^!
" 6,,1_``eee>$6(e>'(5`&32(tlvuwsr.&Q$.\.+S\9.\+*,(\.+S>6,5*! ]1/0&3+_bsc!
$!bsq^!
" 6,,1_``.+S&5+S>'(5`.+S\.,+,.`.+S(16(3$\e$&06,\Hqbb`!]1/0&3+_bsc^!
" 6,,1_``eees>5+3.2&$*%>$%8`.+S(16(3$`=&=.$+)'6>'25!]1/0&3+_bsb^!
" eee>9&=)+,(.+S>'(5! ]1/0&3+_! bsb^! "5+0$5! %$5(3.,)+,&9+! %(! .+S(2(3$!
9&=)+,(!Jb;!+'$%&%+!%&+!bc!%$!L836(!%$!lcbu!
" 6,,1_``eee>1(*f>fbl>0+>8.`(*'`1+0$>+.1S&%bllvvt.tru;! &5+0$5!
%$5(3.,)+,&9+!.+S(2(3$!+*,(!%$!5$,+*!!]1/0&3+!bsc^;!+'$%&%+!+!ll!%$!N8,8=)(!
%$!lcbu>!
" 6,,1_``eee>)&9$)+58.&'+>'(5`1,`.+S(`rr`.+S(.(1)+3('8)9()+0,&5$=$0&
33$)*+'+%('(3$.,8'6$! ! ]1/0&3+bsq^;"5+0$5! %$5(3.,)+,&9+! .+S(2(3$!
.(1)+3(!'8)9(!+'$%&%+!3(!%&+!ls!%$!N8,8=)(!%$lcbu!
!
! !
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!
! btq!
5. Anexos 
!
5.1. Parte 1 – Prática de ensino supervisionada 
!
"> J8,()&Q+:~$.!%(.!$3'+))$0+%(.!%$!$%8'+:7(!
!
""> #&.'&1*&3+_!&3.,)85$3,(!]1/0&3+_bt^!
J> J9+*&+:7(!
b> bV!1$)D(%(!!!
l> lV!1$)D(%(!!!
q> qV!1$)D(%(!!!
K> J8%&:~$.!!
!
"""> G*+..$!%$!'(3<83,(!]1/0&3+_vc^!
J> J9+*&+:7(!
b> bV!1$)D(%(!!!
l> lV!1$)D(%(!!!
q> qV!1$)D(%(!!!
K> J8%&:~$.`G(3'$),(.!!!
!
"?> J,&9&%+%$.!&3.$)&%+.!3(!$.,/0&(!]1/0&3+_bqv^!
J> @(.,$)!%+!5+.,$)'*+..!!!
K> E&'6+!%$!&3.')&:7(!!!
G> C&.,+!%$!&3.')&,(.!!!
!
5.2. Parte 2  - Projeto de Investigação 
!
?> J8,()&Q+:~$.!%(.!$3'+))$0+%(.!%$!$%8'+:7(!
?"> X)+3.')&:7(!%+.!$3,)$9&.,+.!)$+*&Q+%+.!+(.!+*83(.!]1/0&3+_bst^!
J> J*83(.!%(!1)(2$..()!J)5+3%(!F+3,(.!
K> J*83(.!%+!1)(2$..()+!P8=M*&+!E$)3+3%$.!
G> J*83(.!%+!1)(2$..()+!J3+!")$3$!Z(%)&08$.!
! !
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!
!
!
btr!
"> J8,()&Q+:~$.!%(.!$3'+))$0+%(.!%$!$%8'+:7(!
!
!
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! btv!
""> #&.'&1*&3+_!&3.,)85$3,(!
J> J9+*&+:7(!
!
b> bV!1$)D(%(!!!
!
!
!
l> lV!1$)D(%(!!
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! btw!
!
q> qV!1$)D(%(!
!!
!
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!
bwc!
!
K> J8%&:~$.!!
!
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! bwb!
!
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!
! bwq!
!
! !
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!
!
!
bwr!
"""> G*+..$!%$!'(3<83,(!!
J> J9+*&+:7(!
b> bV!1$)D(%(!
!!
!
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l> lV!1$)D(%(!
!!
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bws!
q> qV!1$)D(%(!
!!
!
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! bwv!
!
K> J8%&:~$.`G(3'$),(.!
!
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! lcb!
!
!
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!
lcl!
"?> J,&9&%+%$.!&3.$)&%+.!3(!$.,/0&(!
J> @(.,$)!%+!5+.,$)'*+..!!
!
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! lcq!
!!
K> E&'6+!%$!&3.')&:7(!!
!
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!
lcr!
G> C&.,+!%$!&3.')&,(.!!!
!
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!
! lcu!
?> J8,()&Q+:~$.!%(.!$3'+))$0+%(.!%$!$%8'+:7(!
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! lbb!
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!
! lbq!
?"> X)+3.')&:7(!%+.!$3,)$9&.,+.!)$+*&Q+%+.!+(.!+*83(.!
J> J*83(.!%(!1)(2$..()!J)5+3%(!F+3,(.!
!
A.e*_!J!!
!
2/#/*h!bc!+3(.!
!
Ag%*$!292h!"B"!\!3D9$*!r!
!
:#k.a.\*h!"3&'&(8!'(5!(!.(1)+3(!'8)9(;!1+..+3%(!+(!+*,(!%$!5$,+*!
!
".&l`*!*'(.$)*'b*!.!'#k.a.\*y!
:)#'(-"%E!Aq#*p'5;F$)Q;+%!*p''
! @$*(!@+&;!1()H8$!(!1+&!0(.,+9+!
!
8!l`*!b*!$*%.`!#!*'(.$)*&!.!'#k.a.\*y!!
X-(-'"%E#*"#'+-;J#+%(#;"-',-'*!K-F-;#p''
! G(36$'$8!(!.+S(2(3$!1$*(!1+&!\!(!1+&!,('+9+T!!
!
8!l`*!e#]'!s.'b#'!\.!'#k.a.\*y!!
! g(.,(!%$!,8%(!3(!.+S(2(3$!
!
8!l`*!t!e#]'!/]ag(]$!j#&#!b]!\.!'#k.a.\*y!!
! N!5+&.!%&2D'&*! M! .(1)+)! \! $!(!1$.(T! F$!(! .+S(2(3$! 2(..$!5+&.! *$9$! \! 37(! ,&36+!
,+3,+!1&+%+!
!
"*\'#'!(.\b]\`#&!#!#j&*\/*&!'#k.a.\*y!!
! F&5>!
! !
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!
!
!
lbr!
A.e*h!K!!
!
2/#/*_!w!+3(.!
!
Ag%*$!292h!bV!0)+8!,('+!%$.%$!+!&3&'&+:7(!!
!
:#k.a.\*h!"3&'&(8!'(5!(!.(1)+3(!'8)9(;!1+..+3%(!+(!+*,(!%$!5$,+*!
!
".&l`*!*'(.$)*'b*!.!'#k.a.\*y!
:)#'(-"%E!Aq#*p'5;F$)Q;+%!*p''
! "32*8R3'&+!%(!&)57(!
!
8!l`*!b*!$*%.`!#!*'(.$)*&!.!'#k.a.\*y!!
X-(-'"%E#*"#'+-;J#+%(#;"-',-'*!K-F-;#p''
! N!&)57(!,('+9+!$!H8&.!,('+)!\!!$.'(*6+!1)-1)&+T!!
!
8!l`*!e#]'!s.'b#'!\.!'#k.a.\*y!!
! F(5!1()H8$!M!5+&.!=(3&,(!H8$!(.!(8,)(.!!
!
8!l`*!t!e#]'!/]ag(]$!j#&#!b]!\.!'#k.a.\*y!!
! P+%+!>!
!
"*\'#'!(.\b]\`#&!#!#j&*\/*&!'#k.a.\*y!!
! F&5>!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
! lbu!
A.e*h!G!!
!
2/#/*h!bl!+3(.!!
!
Ag%*$!292h!bV!0)+8!U!+*83(!H8$!9$5!%+!"3&'&+:7(!B8.&'+*!
!
:#k.a.\*h!"3&'&(8!'(5!(!.(1)+3(!'8)9(;!1+..+3%(!+(!+*,(!%$!5$,+*!
!
".&l`*!*'(.$)*'b*!.!'#k.a.\*y!
! I.'(*6$8!1()H8$!+!57$!0(.,+9+!\!$!H8$)&+!H8$!$*$!+1)$3%$..$!(!.+S(2(3$T!!
!
8!l`*!b*!$*%.`!#!*'(.$)*&!.!'#k.a.\*y!!
X-(-'"%E#*"#'+-;J#+%(#;"-',-'*!K-F-;#p''
! G(36$'$8!(!.+S(2(3$!3(!GI@JB!
!
8!l`*!e#]'!s.'b#'!\.!'#k.a.\*y!!
! F(5!
!
8!l`*!t!e#]'!/]ag(]$!j#&#!b]!\.!'#k.a.\*y!!
! P+%+!
!!
"*\'#'!(.\b]\`#&!#!#j&*\/*&!'#k.a.\*y!
! F&5;!1()H8$!,$5!85!=(5!1)(2$..()>!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
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!
!
!
lbs!
A.e*h!#!!
!
2/#/*h!bc!+3(.!!
!
Ag%*$!292h!"B"!\!rV!3D9$*!!
!
:#k.a.\*h!"3&'&(8!'(5!(!.(1)+3(!'8)9(;!1+..+3%(!+(!+*,(!%$!5$,+*!
!
".&l`*!*'(.$)*'b*!.!'#k.a.\*y!!
:)#'(-"%E!Aq#*p'5;F$)Q;+%!*p''
! E(&!+!57$!H8$!$.'(*6$8!\!37(!.+=$!1()H8$>!"32*8$3'&+%(!1$*+!57$!!
!
8!l`*!b*!$*%.`!#!*'(.$)*&!.!'#k.a.\*y!!
! G(5(!,&9$.,$!'(36$'&5$3,(!%(!.+S(2(3$!!
!
8!l`*!e#]'!s.'b#'!\.!'#k.a.\*y!!
! F(5!
! !
8!l`*!t!e#]'!/]ag(]$!j#&#!b]!\.!'#k.a.\*y!!
! N!.+S(2(3$!M!1$.+%(;!58%+9+!.$!2(..$!5+&.!*$9$;!.$)&+!5+&.!2/'&*!%$!,('+)>!
!
"*\'#'!(.\b]\`#&!#!#j&*\/*&!'#k.a.\*y!
! P7(!9+&!%$.&.,&)!\!X(5(8!0(.,(!1)-1)&(;!+1$.+)!%+!57$!,$)!$.'(*6&%(T!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
! lbv!
A.e*h!I!!
!
2/#/*_!t!+3(.!
!
Ag%*$!292h!"B"!\!bV!3D9$*!!
!
:#k.a.\*h!"3&'&(8!'(5!(!.(1)+3(!'8)9(;!1+..+3%(!+(!+*,(!%$!5$,+*!
! !
".&l`*!*'(.$)*'b*!.!'#k.a.\*y!!
:)#'(-"%E!Aq#*p'5;F$)Q;+%!*p''
! @$*(!.(5!
!
8!l`*!b*!$*%.`!#!*'(.$)*&!.!'#k.a.\*y!
X-(-'"%E#*"#'+-;J#+%(#;"-',-'*!K-F-;#p''
! I.'(*6+!1)-1)&+T!G(36$'$8!(!.+S(2(3$!3+!,$*$9&.7(T!
!
8!l`*!e#]'!s.'b#'!\.!'#k.a.\*y!
! F(5T!
!
8!l`*!t!e#]'!/]ag(]$!j#&#!b]!\.!'#k.a.\*y!!
0+J!*'n)#'-'*!K-F-;#'N'()%"-'H#*!,-p'0$P)(!'+-%*!'(),!E!'*#'F-**#'(!%*'$#E#p''
! N!5+&.!%&2D'&*!U!.(1)+)T!P7(!58%+9+!.$!2(..$!5+&.!*$9$>!
!
"*\'#'!(.\b]\`#&!#!#j&*\/*&!'#k.a.\*y!!
! F&5>!!
! !
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!
!
!
lbt!
!
K> J*83(.!%+!1)(2$..()+!P8=M*&+!E$)3+3%$.!
!
!
A.e*h!J!!
!
2/#/*h!w!+3(.!!
!
Ag%*$!"B"_!qV!3D9$*!!
!
:#k.a.\*_!+*,(!5$,+*!
!
".&l`*!*'(.$)*'b*!.!'#k.a.\*y!!
1-"%E!Aq#*p'5;F$)Q;+%!*p''
! p/! %(&.! +3(.! 3(! G(3.$)9+,-)&(;! 37(! $.'(*6$8! (! .+S(2(3$! '(5(! 1)&5$&)(!
&3.,)85$3,(;!5+.! .&5! 1()H8$! 37(! 6+9&+! ! 9+0+! 3(! &3.,)85$3,(! H8$! 1)$,$3%&+;! (!
9&(*&3(;!5+.!6(<$!$5!%&+;!%$1(&.!%$!$S1$)&5$3,+);!</!37(!,)('+9+!%$!&3.,)85$3,(>!
!
8!l`*!b*!$*%.`!#!*'(.$)*&!.!'#k.a.\*y!!
X-(-'"%E#*"#'+-;J#+%(#;"-',-'*!K-F-;#p''
! y8+3%(!'(5$:(8!+!,('+)!2(&!385!%$!5$,+*!\!%$1(&.!,)('(8!1+)+!(!9&=)+,(!!\!H8$!
.$! ,()3(8!5+&.! 2/'&*! 1()H8$! .$! ,()3(8!5+&.! *$9$>!J'6+!H8$! (! .+S(2(3$!1$.+%(! M!
%&2D'&*!%$!,('+)!!
!
8!l`*!e#]'!s.'b#'!\.!'#k.a.\*y!!
! F(5T!
!
8!l`*!t!e#]'!/]ag(]$!j#&#!b]!\.!'#k.a.\*y!!
! J!5+&()!%&2&'8*%+%$!2(&!(!1$.(;!H8$!+0()+!</!.$!$.,/!6+=&,8+)!!
!
"*\'#'!(.\b]\`#&!#!#j&*\/*&!'#k.a.\*y!
! F&5>!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
! lbw!
A.e*h!K!!
!
2/#/*h!v!+3(.!!
!
Ag%*$!292h!lV!3D9$*!\!l!+3(.!3(!GI@JB!]'(5$:(8!.+S(2(3$!3(!lV!+3(^!
!
:#k.a.\*h!+*,(!9&=)+,(!
!
".&l`*!*'(.$)*'b*!.!'#k.a.\*y!!
1-"%E!Aq#*p'5;F$)Q;+%!*p''
! I.'(*6$8!1()H8$!,$5!85!.(5!0&)(!$!0(.,+!%$!(89&)!+.!1$..(+.!,('+)!!
!
8!l`*!b*!$*%.`!#!*'(.$)*&!.!'#k.a.\*y!!
X-(-'"%E#*"#'+-;J#+%(#;"-',-'*!K-F-;#p''
! G(36$'$8!(!&3.,)85$3,(!3+!=+3%+!2&*+)5-3&'+;!1()H8$!(!1+&!,('+9+!3+!=+3%+>!!
$!,+5=M5!3(.!+,$*&$)$.!%+!"B"!!
!
8!l`*!e#]'!s.'b#'!\.!'#k.a.\*y!!
! #(!.(5!!
!
8!l`*!t!e#]'!/]ag(]$!j#&#!b]!\.!'#k.a.\*y!!
! E(&!%&2D'&*!,&)+)!(!.(5!3(!.+S(2(3$!\!3(!.+S(2(3$!5$,+*!\!+0()+!,('+!3(!9&=)+,(!\!
5+&.!2/'&*!,('+)T!(!5+&.!%&2D'&*!\!H8+3%(!,('(8!3(!.+S(2(3$!%$!5$,+*!\!*$5=)+\.$!%(!
1$.(!\!$)+!%&2D'&*;!(!9&=)+,(!M!5+&.!2/'&*!!
!
"*\'#'!(.\b]\`#&!#!#j&*\/*&!'#k.a.\*y!!
! F&5>!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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